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h - . t f , ittFV (Servicio Meteorológico Oflclal).-Probable 
nasta laa seis de la tarde de hoy: Cantabria y Galicia, 
cielo nuboso y ligeras lluvias. Resto de España: Vientos 
nejos y moderados y buen tiempo, algo nuboso. Tempe-
ratura: mAxima de ayer, 17 en Alicante; mínima 4 balo 
cero en Cuenca y Albacete. En Madrid: máxima de 
ayer, 7,4; mínima, 2,3 bajo cero. (Véase en séptima 
plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T 
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La Cámara norteamericana rechaza el veto de Hoover a la independencia filipina 
U n m o m e n t o c r í t i c o d e l r a c i s m o L O D E L D I A 
Las circunstancias han hecho del pequeño territorio de Llppe Detmold uní Sindicatos fuera de ley 
factor decisivo en la política germánica, porque se admite generalmente que la^j ^ Intentona anarquista ha puesto al 
elecciones de mañana determinarán la actitud de los racistas respecto al Go- degcubierto qUe Son muchos los núcleos 
bierno del general Schleicher. Si los resultados son desfavorables al racismo, gind¡caleg y iag Asociaciones tenidas por 
se da por seguro que Hitler rebajará sus pretensiones y se mos t ra rá dispuesto 
a colaborar en el Gobierno, aun cuando no se le otorguen los puestos y carte-
ras que ha exigido desde las primeras negociaciones del mes de agosto de 1932. 
Pero si sus votos aumentan o cuando menos no disminuyen, se mantendrá la 
actitud intransigente de los nazis. Sin la confusión en que se debate la política 
alemana, sin la irritación y las vacilaciones de sus grupos y sus hombres po-
líticos, todo esto carecería de sentido. ¿Cómo apreciar por los resultados de 
Lippe el sentimiento del Cuerpo electoral germánico, si en ese país tienen de 
obreras que viven enteramente al mar-
gen de la ley. Y sin que sean, por ello, 
inquietados. 
No nos referimos tan sólo a los ban-
dos de los profesionales del crimen so-
cial, ni a las mismas células revolucio-
narias que, a fuer de clandestinas, ca-
recen de existencia legal alguna. Aludi-
mos sobre todo a Sindicatos que, están 
recho a votar 105.000 personas y el Censo de Alemania son 44 millones? Más do ob]igados a acomodar sus actos a las 
aún; en los resultados sólo se tendrá en cuenta el número de votos que pueden 
ganar o perder los racistas. Se espera una confirmación de la decadencia de los 
nazis o la señal de que ha terminado el descenso. La clave de la política germá-
nica continúa, pues, en manos de los nacionalistas-socialistas, y el hecho de que 
unos miles de electores puedan influir decisivamente en un partido que cuenta 
muchos millones, es para los nazis un s ín toma poco halagüeño, 
Y ante esta situación pierden importancia todas las maniobras, las entrevis-
tas misteriosas y las combinaciones de pasillos de estos días. N i siquiera he-
mos de tener en cuenta la táct ica del socialismo para conseguir unas eleccio-
nes o la subida de los racistas al Poder, en espera de que sufran el desgaste, 
consecuencia ordinaria de ejercer el Gobierno en circunstancias tan difíciles 
como las actuales. Porque el drama del Reich es mucho más hondo que estas 
Incidencias menudas. No se puede considerar el fracaso del racismo, sobre todo 
si va seguido de una descomposición rápida, como un mero episodio de la polí-
tica corriente. Con sus errores, sus defectos y sus violencias, la desaparición 
del racismo, sin haber producido más que unos desfiles y unos cantos de guerra, 
seria probablemente una desgracia para el Reich. No se olvide que los parti-
dos, como los hombres y los pueblos, llegan a la grandeza por sus virtudes y 
sus cualidades, y no por sus defectos o por sus vicios. Un movimiento tan am-
plio y tan fuerte como el racismo, no prospera sin raíces robustas y un ideal 
constructivo. Hitler no ha reclutado 12 millones de adeptos por el asesinato y la 
violencia, sino a pesar de los crímenes y las agresiones. Toda una concepción 
de la vida del Gobierno y de la Patria agrupó en torno al racismo a millones 
de alemanes, masa que se d isgregará—ya asoman los primeros síntomas de 
leyes y en particular a la de Asociacio-
nes profesionales, expresamente promul-
gada para ellos, hacen caso omiso de 
sus preceptos. 
Que tal ocurra no es, por cierto, para 
maravillarse. N i toca a nosotros amo-
nestar a aquellas organizaciones por su 
Ilegalidad. Pero otra cosa es el que la 
autoridad, con su conducta de inhibi-
ción en este asunto, haya venido a dar 
por bueno tan funesto privilegio. Y de 
este pecado de omisión la autoridad no 
aparece libre. 
En abry hará un año que la ley de 
Sindicatos fué promulgada. Esta ley 
concedió un plazo a las Asociaciones pa-
ra legalizar su situación; e impuso obli-
gaciones de policía que no podían ex-
cusarse. En pleno vigor la ley, ¿qué me-
didas se han tomado contra los Sindica-
tos que se obstinan en no entrar por 
s u s preceptos? ¿Qué publicidad de 
acuerdos y qué rendición de cuentas se 
ha exigido a los que no han querido dar-
las—como manda la ley—por sí mismos ? 
¿Qué inspecciones se han llevado a ca-
el los- tan pronto como Hitler no pueda ofrecer a sus partidarios sino la ac- bo de contabilidades sospechosas ? Y en 
ellos lan pronio como a i c F M ^ r n a n * * Qné reoresenta la los muchos casos de incumplimiento, 
t í tud negativa que hemos conocido en las ultimas semanas. - Q u ^ / p ^ ^ i n . ^ ¿cuáles responsabilidades se han hecho 
actitud de Strasser sino el descontento de tantos hombres de buena voluntad efectivas? Fuera de las disposiciones 
gubernativas de excepción—las únicas 
q u e no debieron haber aparecido—, 
¿cuán tas suspensiones, con arreglo a 
ley, cuántas disoluciones judiciales de 
organismos revolucionarlos se han veri-
ficado? 
Pues todo eso prohibe en unos casos 
y a todo eso autoriza en otros la ley que 
se dice vigente. Y, sin embargo, hasta 
ejemplos tenemos de autoridades que al 
pretender usar de tales atribuciones han 
encontrado estorbos... en otras autorida-
allegados al racismo por un anhelo patriótico y un deseo de eficacia, deseosos 
de sentir en el gobierno de la nación la benéfica influencia de los hombres que 
habían elegido? 
Los jefes racistas no han comprendido el verdadero sentimiento de la in-
mensa mayoría de quienes les prestaron sus votos o su concurso activo. Sola-
mente Hitler tuvo un atisbo de lo que debía hacerse el día que ordenó la lucha 
dentro de la legalidad, pero entre sus lugartenientes predominan los que pen-
saban en un partido revolucionarlo cuando el país Intentaba construir alrede-
dor del racismo un Instrumento de gobierno verdaderamente alemán. Y los 
nacionalistas socialistas sufren por esta contradicción entrq las masas que es-
peraban una mejora sin los daños de una sacudida, que buscaban el buen go-
bierno y muchos jefes, sin excluir al caudillo, que piensan y pretenden obrar en des, que amparaban a aquellos Sindica-
revolucionarios, tos ilegales. 
No se ha perdido todavía la confianza en Hitler, pero los reclutas ya maduros! frutos de estas comPlacencias 
vuelven a su antigua fe. Las elecciones del otoño señalan un crecimiento de|ra con ^ J ^ S ^ ^ taLSll 
los partidos derechistas tradicionales a costa del racismo. ¡Triste cosa volver j ^ 1 " ! ! 0 3 ^ ! ^ ade mimo, las orga-
desengañados a los cuadros antiguos, a las vacilaciones cotidianas, a oponer una nizádones revolucionarias se han ido 
masa incierta y flotante contra los grupos marxlstas que no avanzan, es cierto, ¡pertrechando, sin que la autoridad, que 
pero que casi nada han perdido de sus fuerzas de hace diez años! Con el r iesgoitenía derecho a conocer sus actos, como 
también de que la juventud alistada en el racismo, sostenida en él por el sentí-!el uso de sus fondos, supiese que éstos 
miento nacionalista, cambie de ruta y acuda a reforzar las filas comunistas. No'se invertían en preparar su lucha con-
es un vano temor, sino un recelo Justificado, por ejemplos repetidos, recelo queltra ella-
también deben sentir los gobernantes del Reich cuando se apresuran a alistar a MeÍ0T que rePrimir es slemPre preve-
los jóvenes en milicias de trabajo o sencillamente de deporte, y a infundirles xmlIÚT 103 crimenes- La autoridad, que cuen-
espíritu nacional. 
He aquí el dilema germánico en los momentos presentes. Schleicher, Hitler, 
von Papen, Strasser, no son los verdaderos protágonlstas . Quizás ninguno al-
canza a medir la trascendencia de esta hora, no sólo para el Reich, sino para 
Europa entera. De otro modo, prescindirían de las luchas personales incesan-
tes desde hace unos meses a costa del sentimiento nacional. 
DE 15 020 AÑOS 
Los diputados mantuvieron el pro-
yecto por 297 votos contra 94 
Existen dudas sobre la actitud de 
la Alta Comisaría 
ta con los medios para hacerlo, deble 
ra ser inexorable en imponer la ley a los 
Sindicatos. Para no verse forzada a sei 
implacable en el castigo. 
Recordatorio al ministro 
U n a a d v e r t e n c i a i n g l e s a 
a l J a p ó n 
Fracasan las negociaciones entre 
chinos y japoneses 
TOKIO, 13—En los círculos oficio-
sos se dice que el embajador de Ingla-
terra en el Japón ha visitado al minis-
tro de Negocios Extranjeros para lla-
mar su atención sobre la tirantez rei-
nante en el Norte de China, que era 
susceptible de lesinar a los intereses 
británicos. 
Las negociaciones 
ÑAUEN, 13.—El enviado especial del 
Japón en el Manchukuo, general Muto, 
ha declarado a los periodistas que las 
conversaciones prellmnlares entre Chi-
na y Japón, que empezaron ayer en 
Chlnguangtao a bordo de un barco de 
guerra Inglés han sido infructuosas, 
porque—dijo—China se ha negado a 
renunciar a sus reclamaciones sobre 
Changhaikuan que, según Muto, perte-
nece al Manchukuo y que muy pronto 
será entregado a las tropas manchurla 
ñas. Terminó diciendo que el Intento de 
China de convertir en un problema na-
cional el Incidente de Changhaikuan, 
resultaría inútil. 
El comercio 
L a C o m i s i ó n s o v i é t i c a e n 
E l F e r r o l 
» 
UNA DETENIDA VISITA A LOS 
ASTILLEROS 
FERROL. 13.—Ha llegado a ésta la 
delegación soviética. Integrada por los 
ingenieros rusos Wladimiro Peregou-
dof, Alejandro Slrkoff, Paúl Oras y el 
polaco Mario Orbalo, cuya visita a los 
astilleros españoles está relacionada con 
i Va para tres semanas que el conde de 
•Vallellano se encuentra detenido por or-
Iden gubernativa en la cárcel de Gijón. 
ÍLos concejales de la minoría a que el 
(conde pertenece pidieron ayer—claro que 
Fen vano—del Ayuntamiento que se in-
teresara en su favor ante el ministro. 
ILa Prensa se pregunta qué es lo que se 
¡espera para ponerlo en libertad. Y el 
¡ministro de la Gobernación ni se entera 
Thi contesta. 
Desde el extranjero, donde se hallaba 
el conde de Vallellano, acudió días a t r á s 
a personarse ante el Juzgado, que le Ins 
truye diligencias por consecuencia de los 
discursos pronunciados en un mitin. De-
cretada la libertad provisional por las 
autoridades judiciales, una orden guber-
nativa llegada a últ ima hora bastó para 
cerrarle de nuevo las puertas que se le 
abrían, y el concejal de Madrid, a des-
SHANGAI, 13.—Las Cámaras de Co 
merclo de China redoblan sus esfuer-
zos para conseguir que cesen las rela-
ciones económicas con el Japón. 
L a Cámara francesa 
PARIS, 13.—La Cámara ha aplazado 
esta tarde las interpelaciones presenta-
das por los diputados de distintas ten-
dencias políticas, relativas a los aconte-
cimientos de Extremo Oriente. 
Oponiéndose a las peticiones de discu-
sión inmediata hechas especialmente por 
dos diputados, uno socialista, que com-
batía el imperialismo japonés, y otro de 
la derecha, que hizo resaltar el estado 
de anarquía existente en China y el pa-
pel civilizador del Japón, Boncour t r a tó 
de demostrar que es necesario dejar 
obrar a la Sociedad de Naciones, cuyo 
papel pacificador hizo resaltar, sin negar 
sin embargo, las debilidades del organis-
mo de Ginebra que el plan francés de 
organización podría remediar. 
Boncour expuso después a este res-
pecto la tendencia del Gobierno en la 
materia. Es cierto—dijo—que China se 
encuentra actualmente en un estado de 
desorden; pero nosotros, hijos de la Re-
volución, no podemos desconocer las di-
ficultades de las transformaciones que 
se llevan a cabo en ese país. Por otra 
la construcción de buques con destino 
a Rusia. Los comisionados rusos, que P!cho ?e .s1u Investidura popu ar, conti-
nua retenido a disposición del ministro 
de la Gobernación. 
El conde de Vallellano no es el único 
detenido gubernativo. Como él, otras 
personas en cárceles distintas esperan el 
momento en que el señor Casares pare 
la vista en ellos, repase sus recuerdos y 
tenga a bien resolver algo acerca de su 
situación. 
En la lista de los proscritos no puede 
en fin, olvidarse a los deportados. Por la 
Prensa extranjera corren informaciones 
y reportajes, obtenidos sobre el terreno 
por aviadores y viajeros, en los que se 
isombra al mundo con el trato inhuma-
no a que está sometido aquel puñado de 
españoles. La fama de semejante con-
ducta favorece bien poco al Gobierno es-
pañol. Para acabar fundadamente con 
esta campaña, ¿no cree el ministro de 
la Gobernación bien sonada la hora de 
terminar con las deportaciones mismas? 
Ya en otra ocasión perdió el señor Ca-
sares la memoria de que hubiera per 
sonas con castigos pendientes de su ma 
no. Por si fuera el de ahora un nuevo 
ataque de tan funesta amnesia, enviamos 
al ministro este recordatorio. 
vienen acompañados por el teniente co 
ronel de Estado Mayor don Juan Beg 
beder, el agregado a nuestra Embajada 
en Berlín y el ingeniero industrial de 
Madrid don Manuel Bergareche, se di-
rigieron a los astilleros, donde fueron 
recibidos por el Ingeniero director, don 
Luis Rulz Jiménez, y el personal téc-
nico. Han sido obsequiados con un al 
muerzo íntimo, después del cual reali-
zarán una minuciosa visita a los asti-
lleros. La delegación soviética ensalzó 
calurosamente la factoría naval, que 
consideró como una de las mejores del 
mundo. También tuvieron elogios para 
!a mano de obra de los cruceros "Cana-
rias" y "Baleares", que se encuentran 
en armamento. Mañana, después de vi-
sitar el arsenal y los buques de guerra, 
marcharán a Madrid, donde ya fueron 
informados detalladamente por el minis-
tro de Marina acerca de las construc-
ciones que salieron de estas gradas. 
Muere la que predijo la 
guerra de 1899 
BERLIN, 13.—Hoy ha sido enterra 
da en esta capital la famosa vidente 
Intangible 
"Los m á s suspicaces" según don 
, t -^i^íu o^f/Hior fTíx oí Francisco de Cossio en el articulo que alemana Lisbeth beuiier, que rué al , , . . . 
publicamos en otro lugar, y "hasta los principio de la guerra—de la que en 
1899 predijo la fecha exacta—la pito-
nisa del cuartel general alemán. 
menos suspicaces", diríamos nosotros, 
ven circular por la cuestión del papel 
corrientes subterráneas que no acaban 
de definirse con claridad, pero q u e 
existen sin duda alguna. Todo es, en 
parte, nuestra amistad con el Japón es este asunto, un poco sorprendente, un 
Innegable. Por ello, en la Sociedad de i poco-extraño. Desde su mismo plantea-
Naciones nosotros no nos inspiramos miento brusco con eJ cierre de la fá-
más que en la defensa de los principios Ibrica de Darso, a las intervenciones ca-
de la justicia y de la paz, sin dejarnos I balísticas deJ ministro de Agricultura, 
influenciar por nada. Proseguiremos Ipasando por la génesis del decreto que 
nuestros esfuerzos de conciliación. Núes-¡suprimió temporalmente la Importación 
tra política sigue siendo la misma: elldel papel extranjero, se suceden los he-
pacto, nada más que el pacto y siempre chos poco explicados y poco explicables, 
todo él pacto. Es0 sin contar con que se trate de 
La Cámara, que celebrará su próxl- buscar la "armonía" entre una Indus-
ma sesión el martes por la mañana, tr ia que reparte dividendos del 10 por 
dedicará la sesión de la tarde a la cues- 100, y otra mucho más amplia, que se 
tión de U amnistía. cuentra en situación crítica, y se 
WASHINGTON, 13.—El presidente de 
la República, señor Hoover, ha puesto 
el veto al proyecto de ley referente a 
la concesión de la Independencia a las 
Islas Filipinas, pero la Cámara de Re-
presentantes, a la que fué devuelto in-
mediatamente el proyecto, desautorizó 
la decisión presidencial por 297 votos 
contra 94. 
Si el Senado, a su vez, rechaza tam-
bién por dos tercios de mayoría el veto 
del Presidente, el proyecto pasará a ser 
ley, a pesar de la desaprobación del se-
ñor Hoover; pero esto se considera im-
probable. 
Sin embargo, el señor Hoover había 
dirigido al Congreso un mensaje justi-
ficando su posición, basándose para ello 
en que la situación caótica que reina 
en Oriente y otras consideraciones ha-
cen indeseable, por el momento, la con-
cesión de la Independencia. 
Añade el Presidente que no se puede 
atentar ahora a la autoridad norte-
americana en el Pacífico, Con arreglo 
a mí punto de vista—termina dicien-
do—, los Estados Unidos deben conti-
nuar preparando la independencia de 
Filipinas, pero esta independencia de-
berá ser objeto de un plebiscito de aquí 
a quince o veinte años. 
Queda ahora por conocer el voto del 
Senado y se considera muy poco pro-
bable que el proyecto de ley obtenga en 
la Al ta Cámara la mayoría necesaria 
para que sea anulado el veto presiden-
cial. 
quiera que esa armonía consista en 
arruinar del todo a la últ ima, en vista 
de que la primera sufre un quebranto 
parcial y temporal, que no afecta a su 
posición próspera de conjunto. 
Raro, ¿ve rdad? Como lo ocurrido con 
la Comisión mixta, que un día se ve 
privada de seguir actuando y al poco 
actúa de nuevo. Entretanto, en cues-
tión tan sencilla y tan clara, en un 
problema 4an ficticio, creemos oír ya 
pronunciarse la palabra "fórmula". Y 
en estas cosas, como en farmacia, las 
fórmulas no sirven sino para Juntar 
elementos diversos que producen un 
conjunto de sabor malísimo. Por si de 
fórmulas se hablase, conviene insistir 
en una idea que no quisiéramos ver 
tergiversada, bajo ningún pretexto: el 
Arancel es Intangible. Y claro está que 
intangible quiere decir no sólo que no 
puede ser alterado, sino que tampoco 
debe quedar como letra muerta, con 
vertido en instrumento inútil. 
Seguimos, pues, y con nosotros toda 
la Prensa, en uha posición firmísima. 
No tenemos la culpa de que se haya 
planteado un problema que no lo es. 
Pero sí la tendríamos de que la opinión 
permaneciese ignorante de un asunto 
en el que, sin causa de Interés nacional, 
se pretende hacer más difícil para 
unos, e imposible para otros, la vida 
de los periódicos españoles. 
Intervencionismo y burocracia 
N a v i d a d r u s a e n P a r í s I S e c o n s t i t u y e e l C o m i t é P o s t e p a r a e l a m a r r e d e 
Hay en la capitaiVancesa soo.ooo' C e n t r a l d e l A ñ o S a n t o z e p p e K n e s e n S e v i l l a 
fugitivos de los soviets ^ . 
Diputados dispuestos a defender a El presidente es el jefe de la Ac 
los españoles oprimidos en 
Terranova 
Unos estudiantes bromistas les en-
viaron una carta llena de disparates 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 13.—Este ruso flaco, huesudo 
y abatido a quien veo cada noche al 
pie de un "taxi", que quisiera ser t r i -
neo, en paciente espera de rezagados 
transeúntes , ha podido nacer en Kief. 
ciudad litúrgica de campanarios y ci-
güeñas. Se presiente en él una infan-
cia cristiana y recoleta, un tibio am-
biente familiar, de barbas de patriarca, 
té humeante, hermanas afanosas, rega-
zos dulces. Debió tener una madre dis-
tinguida. Una madre que al retornar 
de la escuela, cuando las sonajas can-
taban en la nieve, saldría quizás a abrir 
la puerta para calentarle las manos con 
ternuras de amor más gratas que mil 
fuegos. Una madre a la que el cierzo 
ción Católica 
Tres Bulas con las disposiciones 
para ganar el jubileo 
Decreto sobre recompensas a los 
militares muertos o heridos en 
los últimos sucesos 
Normas para los colegios subven-
cionados de Segunda enseñanza 
A C U E R D O S D E L CONSEJO D E 
MINISTROS 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 13.—Se ha constituido el Co-
mité Central del Año Santo, que se ha 
reunido hoy por primera vez, bajo la 
presidencia del Cardenal Marchetti Sel-
vaggiani, presidente honorario. El pre-
sidente efectivo es el comendador Au-
gusto Cirlaci, jefe de la Acción Cató-
lica Italiana. Son miembros del Comité: 
el gobernador de la Ciudad del Vatica-
no; maestro de c á m a r a del Pontífice, 
monseñor Cácela Domlníoni; monseño-
res Pizzardo, Ottavianl, Salutti, Respi- A las selg y cuarto de ayer tarde quedó 
ghi; altos cargos del Vaticano, miem- reunido el consejo en el ministerio de 
bros del Consejo Central de Acción Ca- la Guerrai A ia entrada, el ministro de 
tóhca y miembros del secretariado de la Gobernación dijo que no había ocu-
mamfestaciones religiosas de A. C , re- rrido ningún incidente nuevo y que rel-
presentantes de la Orden de Malta y i naba tranquilidad en todas partes. Los 
Caballeros de Colón. ^ , J d e m á s ministros no hicieron manifes-
En esta reunión el Cardenal habló tac¡ón de interég-
sobre todo del carác ter de la actividad 
espiritual, que el Comité deberá des-
Parece que se ultimó el proyecto de 
reforma de la Ley del Jurado 
También se estudió el que modifica 
la de tenencia ilícita de armas 
de la revolución habrá empujado sabelenv°lver P " ? el A f 0 Sanf0 C01rrT3es-
* J ponda a los fines para los cuales el Pa-
Dios a qué Siberia inhóspita. El hogar 
extinto, la familia deshecha, la orfan-
dad prematura, el vagabundaje impues-
to. Primero una pensión en Varsovia, 
luego un arrabal en Berlín. A l cabo en 
París en el oficio improvisado y el pie 
en el acelerador y la mano en el vo-
lante para mal reunir los francos de ,. 
_ . . 7 * ROMA, 13.—El Cardenal Vicario ha 
una sopa. Tiempos duros de destierro yiordenado que el domingo en todas las 
molestias. Alguna vez una misa de ba- iglesias de Roma toquen las campanas 
lalaicas que no llegaban a curar íncu- |a fiesta, desde lasonce y media hasta 
rabies nostalgias de la patria perdida. ilas doce menos cuarto, por la promul-
gación del Año Santo.—Daffina. 
ponda a los tines para 
pa lo ha proclamado. E l comendadoi 
Ciriaci expuso los criterios, según los 
cuales el Comité ha sido constituido e 
hizo referencia a los problemas de ca-
rácter general que el Comité ya ha es-
tudiado en la reunión preparatoria. — 
Daffina. 
Repique 
Y en tal año, como hoy el consuelo 
del rito, los oros de la cúpula, las vo-
ces de los cantos eclesiásticos, el calor 
religioso de los popes. Hoy es el día 
El jubileo 
ROMA, 13.—El "Osservatore Roma-
no" anuncia que a la Bula que procla-
en que la Iglesia ortodoxa festeja conima el jubileo por el Año Santo segul-
n ^ ^ ^ i ^ „ „ „ I „ ^ J „ > I ^ i„ ) „ I „ Í „ „ ! X „ o„, irán otras tres Bulas con las disposício-arroglo a su calendario la iniciación del . . . . . , r , , -
° ines relativas a los modos de ganar elLi/;„ lo ^ « H O / * carilla 
año. E l día en que los 300.000 rusos íubileo. E1 > documento ̂ dispone I decreto ^ b r f i f p S ó n de la Se-
refugiados en Par í s le piden a Dios el la suspensión de las indulgencias ordi-¡ cretar ía general deKla Comisaría 
Antes de empezar el Consejo, el jefe 
del Gobierno recibió la visita del señor 
Rulz Funes y del presidente del Sindi-
cato Minero de Asturias, Amador Fer-
nández, quien fué a entregarle una 
nota con la distribución que se ha hecho 
de las cien mi l toneladas de carbón as-
turiano adquiridas por el Estado. 
El Consejo duró hasta las diez de la 
noche. A la salida los consejeros no h i -
cieron manifestaciones de Interés. 
De lo tratado en la reunión se faci-
litó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
PRESIDENCIA.—El jefe del Gobier-
no dió cuenta de una instancia del 
Ayuntamiento de Sevilla sobre estable-
cimiento de un poste de anclaje paxa 
los zepellnes, así como del informe emi-
tido por la Dirección general de Aero-
náutica. Se autorizó al presidente del 
Consejo para que, según lo acordado, 
ultime este asunto con la representa-
socorro de lo sobrenatural para una tle- narlas que se pueden ganar fuera de 
rra que la sombra de Caín cubre de f * 0 ™ - L a disposición será atenuada con 
2 excepciones corrientes y por otras re-
terror y espanto. Capilla de la rué Baru,1 lativas a lag ceremonias propias de 
entre los muertos verdores de un par-'este año, y que se efectúan fuera de 
que. E l metropolitano Eulogio, con es- Roma- Además se suspenden como en 
mi ta dP diáconos, oficia ante el altar ,lo^ot/os Años^antos lM1 facGultfdesc e^ 
' 'pedales concedidas por la Santa Sede 
que apesadumbra el exceso de las imá- |de absolver los pecados reservados y la 
genes. Toda la triste multitud de fieles'censura. 
se adentra dolorosa para encontrar la En la segunda Bula serán enumera-
mirada en el fasto de la li turgia. Pero d*s las amplís imas facultades que se-
rán concedidas a los penitencíanos y 
el consuelo que recibe es bien escaso. a los confesores ordinarios de Roma. 
No, no se consuela uno sólo con la ra-; En la tercera Bula se concede la fa-
La fiebre intervencionista y la in-
genuidad de los que sin preparación han 
alcanzado altos puestos políticos y creen 
desde ellos que la "economía dirigida" 
es que el Estado intervenga hasta en 
los últimos movimientos del productor, 
tenía que llegar/ a un extremo pinto-
resco. Y ha Uegiado en la "Gaceta" de 
anteayer. I 
Un decreto, después de una exposi-
ción farragosa, en la que una cole<jíión 
de tópicos agrícolas ocupa casi dos co-
lumnas de la "(Jaceta", ordena que, den-
tro de un plazo máximo de quince días, 
no se podrán vender en España pasas 
de Málaga, sino a t ravés de una Comi-
sión oficial, Compuesta de ocho voca-
les que allí se creará. N i se podrá com-
prar el rico fruto, n i embarcarle en los 
puertos, ni facturarle en las estaciones 
sin el sello de la mencionada Comisión. 
Otros extremos del decreto ordenan 
la incautación de las pasas que tengan 
en su poder viñadores, almacenistas y 
comerciantes, las cuales podrán ser al-
macenadas en unos grandes locales que 
alquilará la Comisión, donde se apiña-
rán las cajas y las sellarán. Publicará 
el Comité un Boletín con los precios 
de las pasas, que se repar t i r á "profu-
samente pntre los actuales y los pre-
suntos compradores" de las mismas. 
Impondrá multas hasta el quíntuplo del 
valor de las pasas que se oculten, y per-
cibirá una serie de derechos de inspec-
ción y de embarque, todos ellos, natu-
ralmente, a costa de las pasas que el 
decreto intenta favorecer. 
¿ P a r a qué tan complicado artilugio 
e s t a t í s t a ? Pues, simplemente, para que 
se vendan unas 350.z00 cajas de pasas 
que quedan pendientes de la cosecha 
pasada y, en tanto que se venden, pres-
te el crédito agrícola una cantidad pa-
ra adelantársela a los viñeros; canti-
dad que, siendo lo más importante del 
decreto, ni aun siquiera se dice cuál 
será. 
El pintoresco exceso intervencionista 
no necesita comentarios. Aun dentro de 
la estatificación, cualquier medio fue-
ra mejor que el elegido: hacer el prés-
tamo con prenda sin desplazamiento; 
otorgar primas al comercio y a la ex-
portación. Hasta la compra directa de 
tales cajas de pasas sería mejor que esa 
original creación de una Comiaión con 
dietas, que se incaute, que almacene, 
que selle, que edite, que venda, y que... 
cree burocracia a costa de los propios 
productores, cuya suerte cree que va 
a aliviar. 
mentarismo se les ha ocurrido una bro- mercio, una fiesta homenaje a los an-
ma para poner en ridículo a incautosdanos de la colonia, presidida por el 
diputados, haciéndoles confesar pública-icónsul don Ant(>™ bullón, quien en 
, . , . términos patéticos, pronunció un dls-
mente su ignorancia inverosímil. Con el los reSpetos y considerado-
falso nombre de "Stanley Guerrero" han nes debidos a la ancianidad, y exaltan-
enviado los estudiantes en cuestión una do la conducta de don José Reselló, 
circular dirigida a todos los diputado3ÍPre5,ldente del "Homenaje a la Vejez". 
, . , IIT. - —_ _ Tras una merienda servida a los an-bajo el nombre de "Liga de Defensa ét- c¡anos por ^ geñoras de y A r . 
nica de Terranova y Guatemala". Solí- bona, se repart ió entre éstos el impor 
de Marruecos. 
GUERRA.—Decreto sobre recompen-
sas a los militares que han sido muer-
tos o heridos en los sucesos del 8 de 
enero. 
Expedientes de libertad condicional. 
INSTRUCCION PUBLICA.—El mi -
nistro leyó varios proyectos de decreto 
relativos a normas por las cuales han 
de regirse los Colegios subvencionados 
de Segunda enseñanza por el Estado. 
Otro estableciendo 15 becas para los 
maestros nacionales' que cursen sus es-
tudios en la Sección de Pedagogía de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la zón ni con el auxilio de una religión cuitad de ganar las indulgencias del j u -
limitada, cuyas fronteras se identifican bi,eo sin ve™r a i ^ T ^ a ^ •qUe pef' Universidad de Madrid. Otro aclarando 
, , . . . , j ^itenezcan a las Ordenes religiosas de el art ículo uno y disposiciones transi-
con las del país mismo. Yo sé de qué claugura y a todog aquellos que p0r Un 
sufre este ruso huesudo y abatido, en | impedimento estable, como enfermos. 
cuyos ojos alguna vez se habrá mirado | enfermeros, encarcelados, prisioneros 
algún t ranseúnte .español con funestosuobreros tenffan un trabajo constan-
presentimientos de futuro. Su desgra-
cia se llama soledad. Su cura debe lla-
marse, por tanto, compañía. Este es el 
nombre de la catolicidad universal de 
la fe romana, tan ancha como el mun-
do. Mientras no nos falte a nosotros, 
te o los que, por no poder abandonar 
el cuidado de la familia, les sea impo-
sible venir a Roma.—Daffina. 
Visita al Papa 
ROMA, 13.—El Pontífice ha recibido 
al ministro de Instrucción y Cultos de 
Rumania, Gustl, con el que ha conver-
españoles, no nos fal tará la úl t ima y Sado durante una hora.—Daffina. 
definitiva esperanza, aunque lluevan In-1 
fortunlos sobre nuestra tierra como han Una. fiesta C S p S t ñ o l s i C I l 
nevado sobre la tierra de Rusia. 
Broma de estudiantes 
A unos estudiantes de buen humor y 
de escasa fe en la eficacia del parla-
Marsella 
MARSELLA, 13—El Patronato del 
"Homenaje a la Vejez" organizó en los 
salones de la Cámara Española de Co 
viHina'iiiKiiinii 
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l'UOVINCIAS . — Cuatrocientos veci-
nos de Casas Viejas han huido al 
monte: las pesquisas resultan infruc-
tuosas.—En Barcelona se repartieron 
10.000 bombas.—Atentados en Valen-
cia y Sevilla (páginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO. — Se ha constituido 
el Comité Cenirai del Año Santo.— 
La Cámara yanqui rechaza el veto 
citaban los bromistas algún apoyo por te de una suscripción, verificada entre 
parte de los personajes para "los gua-',os miembros de la colonia, 
telmatecos portugueses" y los "terrano 
venses españoles oprimidos por Norte-
américa". En la carta se insertaban, a 
propósito, multitud de disparates para 
ver si los diputados respondían sin rec-j¡ 
tificarles. Entre estos disparates figu-
raban, por ejemplo, el de atribuir la|i 
conquista de Terranova a Hernán Cor-1' 
tés y la de Guatemala a Pedro Siracu-
sa "al mando de un grupo de heroicos 5 
portugueses". La cantidad de diputados 
que han caído en el cepo es increíble 
Se han hartado los estudiantes de red-H 
bir cartas con el sello de "Chambre des 
Députés" y abajo las firmas de "Dipu-
tado de Lolre, Allier, etc.". Todos pro-
meten su apoyo, alguno se Indigna con!i 
el imperialismo yanqui empeñado en | 
martirizar "esa Guatemala donde suena 
el idioma de Camoens" y "esa Terra-
nova donde sólo se oyen romances cer-
vantinos". Un diputado socialista lleva 
su celo y su analfabetismo hasta el pun-
to de prometer una próxima reunión do 
su minoría. 
Ya se comprenderá con qué carcaja-|¡ 
das comenta la gente al ver insertas las | 
respuestas en los periódicos la cultura^ 
geográfica e histórica de unos hombres 
que, aunque parezca imposible, gobier-
nan a un país que dió en tiempos a Ri-
chelieus y Mazarinos.—Eugenio Montes. 
torias del decreto de 9 de noviembre de 
1932, sobre los estudios de la Escuela 
de Arquitectura. Aj&imismo leyó un pro-
yecto de decreto reglamentando la pro-
visión de cá tedras en las Escuelas de 
Ingenieros y Arquitectura. Se aprobó 
el proyecto para el pase al primer es-
calafón de los maestros nacionales com-
prendidos en el segundo. Otro nombran-
do definitivamente los profesores que 
hay en la actualidad para la Escuela 
Normal de la Generalidad. Otro apro-
bando el decreto de obras de la Normal 
de Jaén . 
AGRICULTURA.—Aprobación de ex-
pedientes de aplicación del decreto de 
Intensificación de cultivos en las pro-
vincias de Cádiz, Ciudad Real, Toledo, 
Cáceres y Badajoz. El ministro infor-
mó al Consejo de la distribución hecha 
por la Comisión Interministerial de las 
100.000 toneladas de carbón adquiridas 
por el Estado con el fin de resolver el 
problema hullero. 
OBRAS PUBLICAS.—Decreto crean-
do la Delegación del Circuito pirenaico 
para las carreteras de aquella zona, y 
nombrando delegado con carác ter ho-
norífico a don Casimiro Lana Sarrate. 
lo 
AMPLIACION 
Durante mucho tiempo, el Consejo se 
ocupó de las proposiciones hechas por 
la Compañía Zeppelín sobre el aero-
puerto de Sevilla. Estas proposiciones 
han sido tres: una, la instalación de un 
poste de amarre; otra, la instalación de 
un poste y un hangar, y la tercera, la 
instalación de un poste, un hangar y 
una fábrica de gas hidrógeno. El Go-
bierno se ha decidido por la primera, 
por ser la más económica. Las obras 
las realizará el Estado y no el Ayun-
tamiento de Sevilla por tratarse de un 
servicio general. 
Toda la primera parte del Consejo 
se dedicó, al parecer, al estudio del 
proyecto de ley del ministro de Justi-
cia, por el cual se sustrae al conoci-
miento del Jurado determinados delitos 
Este proyecto es breve en su parte dis-
positiva, pero el preámbulo es largo 
pues en él se dan amplias explicacio-
nes sobre los motivos que tiene el Go-
bierno para modificar la ley del Ju 
rado. E l proyecto será leído en la nri-
mera sesión de Cortes. 
Según parece, el acuerdo del Conse-
jo es excluir del Jurado los delitos de 
abncaclón y tenencia de explosivos y 
los de sedición y rebellón 
También se leyó otro proyecto de lev 
que llevó el señor Albornoz; por ef que 
se modifica la de tenencia de a mas 
l e s T a t S a « S S 
! 1 a f i « S L 1 V Í S « 
ri.no adquiridos por el Estado con^aí" 
S / J LrtlUpu.est0 de harina. S e ^ p S : ^ o u w r a yanqui recnaza el veto tirán en la <?i*r.Mor,f~ 7 ^ oe repar-
te t-loover a la independencia de las no la la rpara f o r M - ^ ^ 25-000 
Kilipinas.-Una advertencia inglesa al y M a r K ^ O ^ f T ? 
Japón (pagina 1). | bIicag; 21 000 ' c' do Obras pú-
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•O n n r ^ n T f í ?e Anda,u-vl»i ta del ministro de Eapafia en Ra-para la del Oeste. mania) seflor prast y al coro. 
nel Mangada. 
Ayer mañana se celebró el acto de 
la toma de posesión del nuevo director 
de Trabajo, señor Baraibar. Le dió po-
sesión el señor Fabra Ribas, quien pro-
nunció breves palabras presentando al 
nuevo director, del que hizo grandes 
elogios. El s e ñ o r Baraibar contestó 
agradeciendo las palabras del señor 
Fabra Ribas. 
« « « 
Don Serafín Martínez del Campo y 
don Carlos Sirvent, presidente y secre-
tario, respectivamente, de la Agrupa-
ción Postal Republicana, acompañados 
por el diputado a Cortes don Pedro Ar-
masa, visitaron al subsecretario de Co-
municaciones y al ministro de la Go-
bernación para rogarle que en el recur-
so entablado contra el nombramiento 
de jefe de la Central de Correos de Ma-
drid recaiga sobre el concursante que 
tenga mayores méritos en su hoja de 
servicios, como asi lo dispone el regla-
mento. 
El señor subsecretario de Comunica-
ciones y el ministro de la Gobernación 
ofrecieron a los visitantes resolver en 
justicia el recurso entablado. 
m u 1 •BIII.«IIIÍ nini •wauu mn ummmumumm r 
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El lunes próximo 
de M. Z 
cea y 4.000 
Se aprobó también un proyecto de 
decreto, por el que se dan normas pa-
ra la provisión de la Secretaria gene-
ral de la Alta Comisaria. Ya no será 
necesario, como hasta ahora, que recai-
ga el nombramiento en funcionarlos de 
la carrera diplomática o consular, sino 
que podrá ocupar dicho cargo un fun 
clonarlo general del Estado, con arre-
glo a su categoría administrativa. 
Con motivo de los expedientes sobre 
Intenslflcarión de cultivos llevados por 
el ministro de Agricultura, el Consejo 
volvió a examinar la situación del tra-
bajo en el campo en las provincias de 
Badajoz y Cáceres, sobre todo en esta 
última, en la que se verá la manera 
de Implantar la Reforma agraria ade-
más de la intensificación de cultivos, 
dada la agobiante situación de los cam-
pesinos. 
Durante breve tiempo el ministro de 
la Gobernación informó sobre los suce-
sos ocurridos estos días, y a la vista 
de los últimos Informes expuso que la 
tranquilidad es absoluta en todas partes. 
Respecto al decreto aprobado sobre 
recompensas a los militares muertos o 
beridofl en los sucesos, no se especifican 
las recompensas, sino que se preceptúa 
simplemente el acuerdo de otorgarlas. 
Entre los proyectos de decreto que se 
aprobaron, a propuesta del ministro de 
Instrucción pública, figura uno en vir-
tud del cual todos los maestros de la 
categoría de 3.500 pesetas pasan a 
4.000, Incluso los sustituidos y los de 
derechas limitados que figuran en el pri-
mer escalafón. 
Según manifestaron los ministros, en 
el Consejo no se ocuparon de los de-
portados evadidos de Villa Clsneros, cu-
ya situación sigue Ignorando en abso-
luto el Gobierno. 
Se habla dicho que en el Consejo de 
ayer el Gobierno se ocuparla de una 
medida importante relacionada con la 
C. N , T., y aun se llegó a asegurar 
que se acordarla el cierre de los Sindi-
catos. Un ministro socialista a quien 
Interrogamos anoche lo desmintió ro-
tundamente y afirmó que ni siquiera la 
Iniciativa de tal determinación podía 
partir de los socialistas. 
Otras notas políticas 
Dice Albornr 
Los periodistas preguntaron al mlnls 
tro de Justicia el alcance de la entre 
vista que ha celebrado con el señor Prle 
to y de la que el ministro de Agricul-
tura celebró con el ministro de Ha 
clenda. 
—A dichas entrevistas—dijo un ir 
formador—se les concede carácter poh 
tlcosocial, y se asegura que en el Con 
sejo de esta tarde se t r a t a r á sobre la 
cuestión que la motivó. 
—Pues yo—contestó el señor Albor-
noz—puedo asegurarles que no ha te-
nido mi entrevista con el seflor Prieto 
ninguna Importancia, y sólo se trate 
en ella de una cuestión relacionada con 
el puerto de Santander. 
Después el ministro anunció que el 
Gobierno presentará a las Cortes un 
proyecto de ley substrayendo a la com 
petencla del Jurado ciertos delitos po 
Uticos y sociales que hasta ahora eran 
de la competencia del Tribunal popu 
lar, tales como tenencia de explosivos 
etcétera. 
También—continuó diciendo el señoi 
Albornoz—, y como consecuencia de \o> 
sucesos pasados, se ve la necesidad dt 
reformar el concepto Jurídico punttivi 
de tenencia de armas, pues una cosa e.-
la mera tenencia de armas para la pro 
pía defensa sin ulteriores fines, y otr* 
el depósito y el empleo de ellas, asi co 
mo la reincidencia, que deberá ser apre 
ciada como constitutiva de una mayoi 
penalidad. 
Audiencia0 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
S * / | 
Un "film" ALUCINANTE, ba- | 
sado en la misteriosa novela = 
de STEVENSON "The Dr. Je- | 
kyll and Mr. Hyde" 
Un "film" PARAMOUNT diri- | 
gido por MAMOULIAN 
El Presidente de la República recl 
bló en audiencia al diputado señor Sa-
brás, con la Directiva de la Asocia-
ción de Catedrát icos del Instituto, del 
que es presidente. También recibió a; 
director de Montes, don José Salmerón, 
y a los diputados señores Peíre y Cen 
teño. 
El Tribmal de Garantías 
La Comisión permanente de Justicia 
ha recibido ya alguna información acer-
ca del proyecto de ley sobre el Tribu-
nal de Garant ías Constitucionales. 
Conviene recordar que el día 25 del 
corriente mes termina el plazo abierto 
para dicha información. 
En Instrucción 
El ministro de Instrucción pública 
recibió a don Juan Usabiaga, director 
de la Escuela de Ingenieros Industria-
les, para tratar del conflicto planteado 
en la misma. 
También recibió el señor De los Ríos 
a una Comisión de la Escuela de Inge-
nieros Agrónomos, que fué a darle las 
gracias por haber reintegrado a dicha 
Escuela los edificios de que antes dis-
ponía. 
El ministro de Instrucción pública ha 
dictado una orden concediendo 8.000 pe-
setas, con cargo al vigente presupuesto 
al poeta don Francisco Villaespesa, que 
percibirá por dozavas partes. 
L a Sociedad de Naciones 
Noticias de Ginebra dan cuenta de 
que en breve se reanudará la actividad 
Internacional en dicha ciudad. El día 
16 se reunirá el Comité de los 19, que 
viene Interviniendo en el conflicto de 
Manchuria, y días después, la Asam-
blea convocada para el mismo asunto. 
El día 23 tendrá lugar la reunión pe-
riódica del Consejo, y el 31 reanudará 
sus trabajos la Comisión general de la 
Conferencia del Desarme. 
El embajador en París , señor Mada-
rlaga, que se halla convaleciente de un 
fuerte ataque gripal en la costa del 
Mediterráneo, no podrá asistir a las 
primeras reuniones convocadas, y para 
representar a España ha sido designado 
el embajador don Francisco Serrat. SI 
las atenciones de su cargo se lo per-
miten, el ministro de Estado se tras-
ladará a Ginebra en la próxima se-
mana para tomar parte en las reunio-
nes del Consejo y de la Asamblea ex-
traordinaria. 
El señor Zulueta celebró una dete-
nidn conferencia con don Francisco 
ejorrat ayer mañana , relacionada con 
ras reuniones que han de celebrarse en 
Ginebra. . 
Una a c l a r a c i ó n 
VALENCIA, 13.-E1 barón de Carcer 
nublica una nota en los periódicos, en 
Toue niega haya firmado la carta dl-
S X a señor Golcoechea, junto con 
S o s s e ^ s y q u e ha sido publicada 
e8tos día8- Notas varias 
W ministro de la Guerra recibió la 
en 
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Ultimos días de E 
| / Q u é v a l e e l d i n e r o ? I 
por 
George Bancroft 
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| Palacio de la Música = 
— Trasladado accidentalmente al ^ 
ICOLISEVMl 
= EXITO ENORME DE r 
F U E N C A R R A L . — "Andalucía la 
brava" 
Es la obra de don Eladio Egocheaga 
el emparedado de una arción particular 
entre dos rebanadas de poesía rebelde, 
a la que se da un carác ter general y 
amplio, que se hace extensivo a toda 
Andalucía, Pero estas notas de ampli-
tud no se le pueden inyectar con versos 
a una obra; es necesario que surjan de 
la obra misma, que vengan de dentro 
afuera para que tengan eficacia. 
Como siempre que una comedia no 
dice claramente lo que el autor quisie-
ra haber dicho, hay confusión y hay 
Intervenciones directas del autor que In-
terrumpen el desarrollo de la acción. 
Se pinta el odio de los obreros del 
campo hacia el terrateniente, la Influen-
cia de las lecturas desmoralizadoras, y 
en seguida se quiere dar la razón por 
medio del desacreditado procedimiento 
de la unllateralidad; cuanto cae de un 
lado es noble, simpático, digno y ge-
neroso; cuanto cae del otro es sórdido, 
despiadado, duro e Incomprenslvo; pero 
el ambiente, bien observado, se Impone 
con su verdad Van haciéndose flexi-
bles los tipos, va desapareclehdo la aris-
ta de la bondad y la maldad cortada a 
pico; es decir, en elogio del autor, va 
habiendo humanidad, y un brusco tirón 
hace que las cosas vuelvan a la rigidez 
tan molesta que el prurito ideológico 
impone. 
Poco a poco el conflicto se empeque-
ñece; lo que aparenta ser aspiración al 
reparto general de la tierra, se reduce 
al deseo de un contrato de aparcería, 
y cuando, Irritados los obreros, prenden 
fuego a las tierras, se proclama que 
Andalucía es libre y que se han acabado 
los esclavos. 
Esto choca con las palabras de me-
sura, de comprensión, de visión serena 
del conflicto que se dicen antes y que 
parecen reflejar el pensamiento del au-
tor. Estas contradicciones son frecuen-
tísimas; dice esas palabras nobles, un 
sacerdote, del que se ha hecho una mofa 
violenta, grosera y despiadada y las apo-
ya con sentencias evangélicas erróneas 
o mal aplicadas, con un concepto literal 
y terreno. 
Y asi toda la obra, Incluso en el as-
pecto teatral, junto a la escena bien vis-
ta, el chafarrinón, la escapada hacia lo 
falso, junto a la verdad; el arranque 
lírico, retórico y afectado a manera de 
romanza, que lo desnaturaliza todo; el 
tipo verdad junto al de comicidad gro-
tesca, y por un prurito de efectismo, la 
inmoralidad basta e innecesaria, que 
desfigura a un personaje. 
La representación fué muy cuidada, 
aparte de Bonafé, que sacó efectos de 
uno de los tipos más artificiosos, y de 
Carmen Sanz, muy en el suyo. Desta-
caron con valor propio Concha Sánchez, 
María Luisa Gámez, muy graciosa; K i l -
ser, con acentos dramáticos muy Justos; 
Julio Sanjuán. perfecto en su tipo, y 
Gómez Castillo. 
El público aplaudió y solicitó la pre-
sencia del autor en los tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
so de una acción tan dudosa. L T prota-do", ensayo de forma binarla dieclo 
gonlsta, si no cae, parece vlrtualmen-
te calda, por las efusiones amorosas a 
que se entrega y por la desenvoltura 
con que vive una vida que tiene por lo 
menos, la apariencia y muchos detalles 
reales, de la amante. 
L . O. 
COLISEVM: "Amor en venta" 
Tiene esta peilícula una contextura 
moral tan extravagante e inverosímil 
que no deja en claro la realidad de su 
asunto hasta pasada la mayor parte de 
su desarrollo e&cénlco. La chica pueble-
rina que viene a la ciudad y acepta la 
protección de un millonario divorciado, 
vive a su costa, se enamora de él, y, 
sin embargo, es buena. Tal es la come-
dia sentimental y semldramática que 
con ese sentido de amoralidad tan ame 
S rlcano viene a encajar en la tipología 
S conocida de amantes simpáticos, ladro-
S aes honrados y cortesanas de buen co-
5 razón. A la postre, claro es. la chica 
- Joan Crawford — Clark Gable 2 quiere sacrificar su amor y hay, por fin, 
v cn S boda. Demasiado pobre de originalidad 
- S cargada de diálogo, con poca vivacidad 
E \ « . * v » % 4 # > 5 v movilidad cinematográfica, no obs-
= ' • ^ i n n r P í l V C " » ' ^ 1 = tjante tratarse de Joan Crawford, la 
S 35 ^in'a cansT y ^atWa. No ITporí*», p n-
E METRO GOLDWYN MAYER | l lo demáS( el d?se^ace, para emitir los 
=ÍllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllllllllllllÍ? ^raves reparos que merece el transcur-
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C A L L A O 
ACTUALIDADES: " E l trono 
de los dioses" 
Venecia. Plaza de San Marcos. Co-
mienza la expedición científica al Hima-
laya. Se trata de escalar el Kangchan-
zonga, rival del Everest. Hay que ven-
cer al genio de la montaña. 
No tiene la película, cuyo titulo que-
da mencionado, otra unidad que la que 
le prestan los protagonistas de la arries-
gada ascensión. Ni otro asunto que és-
te. Y. sin embargo, hay en ella una r i -
queza de contenido, una variedad foto-
gráfica, una serle de aspectos y detalles 
de carácter documental tales, que bien 
vale una película de "tesis" a cargo de 
una destacada figura de la pantalla. 
De reportaje califican los carteles a 
"El trono de los dioses". Y eso es, en 
realidad. Pero un reportaje vivido ante 
el espectador y cuyo Interés se acrece 
a medida que la película avanza. 
Un rápido viaje. Egipto Las Pirámi-
des. El Canal de Suez. El Océano Indi-
co. Bombay. Y un desfile de escenas 
y paisajes indios, ciudades, templos. Co-
mienza la ascensión. Los preparativos 
de la misma y sus primeras etapas pro-
porcionan al operador motivos de foto-
grafías bellísimas y de escenas típicas 
y pintorescas que pronto desaparecen 
para dejar ai hombre frente a frente 
con la naturaleza. Ante el objetivo se 
desarrolla un formidable alud de hielo 
aue causa la muerte a un "coolie". Las 
dificultades se hacen cada vez mayores 
V los expedicionarios, ante el peligro de 
perecer, se ven obligados a desistir de 
su acometida contra el "Kangch". Tr iun -
fan, no obstante, del Jongsong. A siete 
mil quinientos metros de elevación sobre 
el nivel del mar ondean las banderas 
de los expedicionarios. La película, no 
obstante su extensión, ha parecido cor-
ta Digamos además que nada hay que 
oponerla en el aspecto moral... 
¡ A M O R P R O H I B I D O ! 
Por Bárbara Stauwyck y Adnlphr Menjou 
KSTKKNO. LÜNKS 16 
Superproducción Colombia, distribuida por LOS ARTISTAS ASOCIADOS E 
GENOVA. — "Forasteros en 
Hollywood" 
La ficción del teatro en el teatro 
—una representación dramát ica como 
tema de la acción—, que desde Shakes-
peare a Pirandello — nosotros pudiéra-
mos citar "Un drama nuevo", de Ta-
mayo—tan magnificas obras ha produ-
cido en la literatura universal, se aso-
ma de vez en cuando a la pantalla para 
mostrar el tingladillo del mundo cine-
matográfico. Sólo que, por lo general, en 
lugar de poner de relieve ante el pú-
blico lo que de triste y desagradable 
pueda haber fuera del área del objetivo, 
este género de películas suele adoptar 
la forma de comedia en que con más o 
menos Intención y más o menos gracia 
se trata de subrayar el aspecto festivo 
de la vida de los estudios. 
Tal ocurre en "Forasteros en Holly-
wood". Una trama sencilla, cuya mora-
leja pudiera muy bien sintetizarse en 
aquello de "menosprecio de corte y ala-
banza de aldea", sirve de pretexto para 
satirizar, con exageraciones que llegan 
en determinadas escenas a lo grotesco, 
a la "estrella" superficial y vanidosa, al 
"director" ridiculamente irresistible, a 
los nuevos ricos formados alrededor de 
una primera figura y, en una palabra, 
todo el ambiente de los estudios ame-
ricanos en cuanto puede ser motivo de 
broma y esparcimiento. La película es 
totalmente Inofensiva. Salvo algún de-
talle de despreocupación y matiz t ipl -
camente cinematográfico, nada hay en 
ella que censurar. 
La acción se desliza tranquila y re-
posada, entre lances humorísticos y es-
cenas de comicidad vulgar, y al fin de 
ella—hay, naturalmente, su historia de 
amor—, con el Idilio de los dos prota-
gonistas y la reconciliación de dos vie-
jas familias de amigos a quienes las r i -
validades profesionales estuvieron a 
punto de separar para siempre, todos 
quedan contentos. 
T. C. 
R E C I T A L D E E L I S A B U L L E 
En el Centro del Ejército y de la 
Armada ha dado un concierto la joven 
pianista argentina Elisa Bullé. De ella 
hemos hablado tn diferentes ocasiones, 
ponderando su laboriosidad y su talen-
to; una vez más registramos jon guato 
su éxito ante el público madrilffto que. 
desde los primeros momentos, apreció 
el adelanto de la joven artista porte-
ña, como también su resistencia físi-
ca al abordar un copioso programa. El 
secretario del Centro, comandante Fuen-
tes, hizo en breves y elocuentes pala-
bras, la presentación de la' señorita Bu-
llé a la numerosa concurrencia que ocu-
paba el salón. 
La primera parte contenía una de las 
más admirables fugas de Bach. La fu-
ga en "do sostenido menor", en la cual 
Juan Sebastián hace jugar tres moti-
vos a la vez. es un prodigio de estruc-
tura y de emoción. Seguía la primera 
sonata de Beethoven, fresca y jugosa 
en su ambiente mozartino. La segunda 
7Jili inMiíinineiJll l l i l l l l l l i l l l ininiil l l i l l l inil l l l lI l l i l l l i i l l l l l i l l i l l l l l l l l l i i l l l l l l i l i i l l l l l l l l i ír Parte comenzaba con mi "Partita en 
chetsca, pero con fórmulas musicales 
modernas, es decir, evitando en lo po 
slble el plagio clavecinlsta. "La copla 
Intrusa", de María Rodrigo, y 1^ "Se 
villa", de Albéniz terminaban la parte 
española. Cuatro obras argentinas, de 
Williams, Boero, Agulrre y Gllardl, for 
maban el lazo de unión hlspanoamerlca' 
no; de todas ellas he hablado con elo-
gio en crónicas anteriores: El estudio 
de Chopln "en notas negras", y el po-
pular y famoso "Nocturno", de Llstz, 
cerraban el programa; ¿qué tendrá es 
ta obra de Llstz. que todos los pianls 
tas la incluyen en su repertorio? La 
verdad es que, a pesar de su romantl 
cismo exaltado y de sus cadencias de 
virtuosismo, tiene infinita emoción y 
revive en ella toda una época d? arte 
puro y de altos Ideales. 
Elisa Bullé. a pesar de sus pocos 
años, dió muestras de art ís t icas dotes 
v de claro talento. Interpretando el pro-
grama a conciencia y conquistando con 
su labor muchos aplausos del auditorio 
Que su éxito constituya un estimulo pa-
ra seguir estudiando y trabajando en 
pro y para honor de su país. 
El cuarteto Lener 
Una vez más hemos escuchado al 
magnifico cuarteto Lener en la Socie-
dad de Cultura Musical. Sus Interpre-
taciones, justas. Irreprochables y ex-
quisitas, han entusiasmado de nuevo a 
los socios de la Cultural, sobre todo 
en aquellas obras en las que, por sei 
muy conocidas, las saborea el público 
con más gusto que otras, que figuran 
pocas veces en los programas; tal e« 
el caso del cuarteto en "la", de Schú-
bert y e| en "do" mayor, de Beethoven, 
con el soberbio final que parece una 
fuga, pero que no lo es. Los cuartetos 
de Brahms llegan poco a la masa, a 
pesar de su gran poesía. La, novedad 
de estos conciertos ha sido el estreno 
del quinto cuarteto, de Félix Welngart-
ner. El Ilustre director, que cumplirá 
pronto los setenta años, no está a la 
misma altura como compositor que di-
rigiendo orquestas. En su obra se dis-
tingue un "schorzo" agradable, más co-
mo sonoridad que como música; el resto 
es Incoloro y, lo que es peor, cruzan a 
cada momento temas de otras obras 
conocidas. Ya al comenzar, vemos en 
el primer tema un remedo exacto del 
Intermedio de Freischütz. Por lo de-
más, la obra se oye sin esfuerzo en su 
mediocridad. Señalemos, para termi-
nar, el cuarteto en "sí bemol mayor" 
de Mozart, verdadera joya de la lite-
ratura musical. Lener y sus colegas 
fueron muy aplaudidos por sus mag-
nificas Interpretaciones. 
Joaquín T U R I N A 
che, última representación de "Barrios go) 
bajos", de Fernández Ardavin. Mañana de-
domingo, a las 4, "IMpo, Pipa y el Dra-
gón", teatro para niño». Butacas, 3 pe-
setas. 
Cómico 
Hoy 14, presentación de la gran com-
pañía de ópera di camera rusa, con "La 
feria do Sorotchlntzy" y Folklore ruso 
Progreso 
No deje de ver "Rosa de F l a m W 
Fígaro 
Tarde y noche, "Lo« dnco del jazz-
band", por Jenny Jugo. El lunes, estre-
no sensacional "Mercado de imijores", un 
documento contra la trata de blanca» 
Película patrocinada por la Llj?a Abolí 
clonista y Patronato de Protección a la 
Mujer. Despáchase en Contaduría. 
Orquesta Sinfónica 
El martes 17, a las 10,30 de la noche 
se celebrará en el MONUMENTAL CI 
NEMA el segundo concierto de la serlf 
organizada por Unión Radio. En el pro-
grama, obras de Weber, Korngold, Mos 
solow, Beethoven, Rimsky Korsakoff y 
la "Obertura" de Julián Bautista, que ha 
obtenido el primer premio en el concurso 
celebrado por Unión Radio, 
Localidades: MONUMENTAL CINE-
MA. Butaca, tres pesetas. 
Asociación general de Actores de 
España 
Se convoca a Junta general ordina-
ria para hoy sábado, día 14 de los co-
rrientes a las dos de la madrugada, en 
primera convocatoria, y a las dos y 
media, en segunda, en nuestro domici-
lio social, Camta^. 4, primero Izquier-
da. El Orden del día es el siguiente: 
Lectura y aprobación del acta de la 
anterior. Gestiones realizadas en los 
Jurados mixtos por nuestros vocales, 
desde su toma de posesión. Memoria de 
la Junta directiva. Balance y aproba-
ción de cuentas. Altas y bijas por fal-
ta de pago. Proposiciones de la Junta 
dir 'ct iva. Ruegos y preguntas. 
Por la importancia de los asuntos a 
tratar se espera de todos los asociados 
la más puntual asistencia. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Esta tarde se estrena 
en el BEATRIZ, por la Compañía Díaz 
de Artigas-Collado, "Eva Quintanas", co-
media de don Manuel Linares Rivas. No-
• • • • • • • • • • a i f 4 a 
VERAM0N 
UnoObraMoestra 
D E L A 
MedídnaModcma 
Hace desaparecer 
d o l o r e s 
sin dañar al organismo 
TUBOS OB 10 y 20 TA8L 
SOBRE OE 2 TABL 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 6,30 (es-
treno): Eva Quintanas (de Linares Ri-
vas).—A las 10,30: Barrios bajos (última 
representación) (30-12-932). 
CIRCO rRICE. -Gran campeonato de 
baile de resistencia. Llevan bailando más 
de 680 horaa. Hoy, sábado, grandes exhl 
bidones tarde y nqche. Espectáculo per 
manente. 
COMEDIA.—A las 6,30: Jabalí.—A las 
10.30: Jabalí (27-12-932). 
COMICO (Compañía de Opera di ca 
mera rusa).—A las 10,30: La feria de So-
rot-Chintzy y Folklore ruso. 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás) . — 6,15 j 
10,15: Don Alvaro o la fuerza del sino. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
G,30 y 10.30: El balcón de la felicidad (bu-
taca. 5 pesetas) (31-12-932). 
FUENCARRAL (Compañía Bonafé). 
G,30 y 10,30: Andalucía la brava (éxito 
grandioso; tomando parte Guerrita, Pe-
luso, Alfonsina, Pedro "el del Lunar" 
Juan Valencia, etc., etc.). 
IDEAL—6,30: Maruxa (¡Exito grandio-
so!)—10,30 (reposición): La tempestad. 
LAR A.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARTA ISABEL—A las 6.30 y 10,80: 
Mi distinfruida familia (caricatura de un 
hogar moderno) (dos horas y media en 
franca carcajada) (10-12-932). 
MUÑOZ SECA.—6.30 y 10,30: ¡Te quie-
ro. Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-11-
932) . 
PROGRESO.—A las 6.30 y 10,30: Rosa 
de Flandes (gran éxito). El domingo, a 
las 4: Ln viejecita y Bohemioe (12-1-933) 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon 
do-Valeriano León).—6.30 y 10,30: E l úl-
timo mono (populares. 3 pesetas butaca). 
ZARZUELA — 6.30 y 10,30: María, la 
famosa (30-12-932). 
FRONTON JAI A L A I (Alfonso X I . Te 
léfono 16606)—A las 4 (corriente): Prl 
mero (a pala). Gallaría I I y Pérez con 
tra Fernández y Abásolo. Segundo (a 
remonte). Araño y Bengoechea contra 
Salsamendl y Larrañaga. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana, conti-
nua. Butaca, una peseta. Reportajes mun 
diales. 7 tarde y 11 noche (especiales); 
El trono de los dioses (documental do 
la expedición al Himalaya). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Actualidades (la catástrofe del 
"Atlantic") y El caballero de la noche 
(por Mojlca; hablada y cantada en es-
pañol) (12-1-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30. 6,30 
y 10.30: ;.Qué vale el dinero? (10-1-933) 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: Cura de 
aguas (por Charlot) y Ella o ninguna (la 
triunfal revelación de Gitta Alpar). Ma 
ñaña domingo, tres secciones (10-1-933). 
BARCELO.-6.30 y 10,30: La novia de 
Escocia (graciosísima comedía musical) 
(10-1-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Una aventura 
amorosa (10-1-933). 
CINE DOS DE MAYO.— 6,30 y 10,30 
Monsieur, madame y bibl (18-10-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes, 
Príncipe Alfonso).—6,30 y 10,30 (éxito) 
Forasteros en Hollywood (por George 
Sidncy y Charles Murray). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).-
6,30 y 10.30 (programa garantizado nú 
mero 6): El camino de la vida (grandio 
so acontecimiento). Instalación Alfage 
me-Guisasola para acondicionamiento del 
aire (13-1-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900) 
6,30 y 10,30: La amante Indómita (10-1 
933) . 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Cosas de soltero (por Adol 
fo Menjou) (10-11-932). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30 
Madame Satán (10-5-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6.30 tarde y 10.30 noche: Remordí 
miento (30-11-932). 
CINEMA CHUECA. — 6,30 y 10,30. 
Mam'zelle Nitouohe. 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10.30: La pa 
rada de los monstruos (11-1-933). 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: El tiburón 
y E l sabor de la gloria (hablado y canta-
do en español) (30-5-931). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6.30 y 10,30: Amor en 
venta (Joan Crawford y Clark Gable). 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30 
Los cinco del jazz-band (por Jenny Ju 
lunes: Mercado de mujere* (M 
A en Contaduría) (11-1-9S8). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214), 
6,30 y 10,30: Hampa (14-12-932). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6.30 y 10,30: E l 
águila negra (por Rodolfo Valentino). 
PROYECCIONES (Fuencarml, 142. Te-
Ifono 33976).—6.30 y 10,30: Erase una vea 
un vals... (opereta musical) (15-11-932). 
ROYALTY. - 6,30 y 10,80: Olimpiada 
1932 (explicada en español) y Avidez de 
tragedia (11-1-933). 
SAN MIGUEL.-6,30 y 10,30: En pos del 
amor (Wtlllam Powell). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,80: Rebec* 
(una amenísima comedia por Marlan NU 
xon). E l domingo, a las 11,30, Sesión 
inaugural de Clnestudlo 33 (El ferroca-
rril como elemento cinematográfico). 
• • • 
(El anuncio de los eapeotáculos no su. 
pone aprobación ni recomendación. La 
f»«cha entre paréntesis al pie de cada 
(•artHrni corrresponde a la do la publl. 
cAclón de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
• • • • • • • • • • • • • i 
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Lune« ESTRENO 
E L GRAN DIRECTOR 
— E s c de la quinta fila, que canta medio 
tono más bajo, que se calle. 
("Lustige Kiste", Leipzig.) 
LOS BUENOS MARIDOS 
—Se come aquí estupendamente. Yo vengo todos los días. ¡Qué 
lástima que mis medios no me permitan traer alguna vez a mi esposa! 
("Humorlst", Londres.) 
DE ARENA | 
Todo el encanto y la | 
sugestión de las le- i 
yendas orientales 
Lunes E S T R E N O | 
PRENSA| 
S e l e c c i o n e s C I N A E S | 
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I a v e n i d a 
presenta a 
r i c h a r d 




la dramática gesta de 
los héroes de Hollywood 
• 
F I G A R O 
E l lunes 16, estreno 
M E R C A D O D E 
M U J E R E S 
Película de tema social 
Protagonista: 
D I T A P A R L O 
"Film" patrocinado por 
la Liga Abolicionista y 
el Patronato de Protec-
ción a la Mujer. 
Exclusiva Sonoro Film 
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S Lunes próximo, ESTRENO i 
= en 
| SAN MIGUEL | 
= de la sensacional producción 5 
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O P O S I C I O N E S 
P R O X I M A S 
Telégrafos, Radio, Policía. Aduanas, 
Hacienda. Mocanógrafos Instrucción pú-
blica, Secretarios de Ayuntamiento (2.a 
categoría) y Secretarlos de Juzgados mu-
nicipales (menores de 30.000 almas). I n -
terventores de Ferrocarriles. Para pro-
gramas oficiales, "Contestaciones", pre-
paración en sus clases o por correo, con 
Profesorado de cada Cuerpo, presenta-
ción de instancia* v obtención de docu-
mentos, diríjanse al " I N S T I T U T O 
RKUS", PRECIADOS, W. \ PUERTA 
DEL SOL, 18, MADRID. Tenemos "Resi-
dencia-Internado". Regalamos prospectos. 
Unico centro en España que ha obtenido 
el número 1 en más de 50 oposiciones y 
miles de plazas para sus alumnos. 
a r'' r''B':"Biii;B"¡.Bl'vB:i:|B', Bn Uü'Büiraiillll 
C A P I T A L I S T A 
Con papel dtl Estado se necesita para 
Intervenir en subaftas Obras públicas. 
Aumento Interés a valores y participn-
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fuerzas exploran durante varias horas los alrededores. El teniente 
que mandó las fuerzas de Asalto relata detalladamente lo suced.do. En-
traroñ todos en la casa; desde las sombras rec.b.eron una descarga a bo-
cajarro. El incendio de la casa empezó a med.a noche. Se lanzaron bolas 
de algodón impregnadas de gasolina y granadas de 
disparar sobre otra casa, en la que se hallaron doce muertos 
HA MUERTO EN CADIZ E L SARGENTO HERIDO EN LOS SUCESOS 
MEDINA SIDONIA, 13—A las nue-
ve de la noche hemos hablado con Ca-
sas Viejas y nos han comunicado que 
ha renacido la tranquilidad, si bien se 
confirma que han desaparecido del pue-
blo. Internándose en el monte, unas 
cuatrocientas personas. 
Pesquisas infructuosas 
MEDINA SIDONIA, 13.—Cien guar-
dias de Asalto al mando del coman-
dante don Luis González Manzano, 
guiados por varios individuos conoce-
dores del terreno, han explorado, por 
espacio de tres horas, las fincas y lu-
gares denominados «Boca de la Pila», 
«Galana», «Hurones», «Dehesa», «Ata-
laya», «El Gato», «Chatarral de Herre-
ra», «Cortijo del Hurto» y «Pozo Hun 
dido». Las fuerzas iban armadas de 
ametralladoras y las colocaron en el 
alto de «Boca de la Pila», desde donde 
se domina todo el contorno. En esta 
requisa no encontraron a nadie, ni vi-
vo ni muerto. 
Terminadas las exploraciones, infruc-
tuosamente, las fuerzas, en varios au-
tobuses, se trasladaron a Casas Viejas. 
Esta mañana se ha verificado autopsia 
de las víctimas. Los cadáveres extraí-
dos de la casa hundida aparecen com-
pletamente destrozados. El del guardia 
de Asalto Ignacio Martín está dividido 
en dos trozos y sólo se le reconoce por 
los restos del uniforme. A pesar de las 
reiteradas excavaciones realizadas en 
los escombros de la casa, no se han 
podido encontrar los cadáveres del que 
era cabecilla de la revuelta, apodado 
«Seisdedos» y dé su hija. De la casa no 
quedan en pie más que parte de los 
muros. Esta mañana voló sobre Casas 
Viejas y Medina Sidonia un avión. 
seis guardias de asalto y una ametra-
lladora con municiones. Ya era de no-
che y todavía con la luna seguimos ob-
servando. Mandé retirar las fuerzas del 
monte y puse vigilancia en torno de la 
casa. Cada tres horas relevaba. El mé-
dico y el alcalde fueron las únicas per-
sonas que vimos y nos asistieron. 
Empieza el ataque 
Relato del teniente que 
mandó las fuerzas 
SEVILLA, 13. — El teniente de la 
compañía número 13 que se desplazó a 
Casas Viejas, don Gregorio Fernández 
Artan, nos ha referido cómo ocurrie-
ron los sucesos en aquel pueblo. 
Estaba en San Fernando con 12 guar-
dias de Asalto y me llamó el gobernador 
civil para decirme que con toda urgen-
cia marchara a Casas Viejas porque las 
noticias que se recibían señalaban que 
la situación era muy comprometida. Le 
pedí cuatro guardias civiles, porque los 
doce guardias de Asalto sólo disponían 
de pistolas y porras. Me fueron facili-
tados los cuatro números, y con ellos y 
mis guardias salimos para Casas Viejas. 
Antes de entrar en el pueblo vi que 
la carretera estaba levantada. Entonces 
tomamos una loma que hay a pocos me-
tros, en donde existen unas casuchas 
como las de una cábila, y chumberas. 
Ordené a los guardias civiles que hicie-
ran unos disparos al aire para ver si 
nos respondían del pueblo, porque, por 
lo que podíamos apreciar, nadie tran-
sitaba por las calles. A l poco salieron 
ocho guardias civiles del pueblo y dis-
pararon a su vez. 
Una vez que nos dimos a conocer me 
dijeron que no había un alma por la 
calle y me dieron pormenores del com-
bate que se había librado antes, a con-
escuencia del cual resultó herido el sar-
gento de la Benemérita — fallecido en 
Cádiz—y tres guardias más. Agrega-
ron que en el puesto sólo había quedado 
un guardia civil . 
L a bandera comunista 
A las ocho de la noche me dispuse 
a atacar la casa con granadas de ma-
no. Yo las tiraba, porque no sabían los 
guardias manejarlas. La primera cayó 
en el techo, y no estalló; tiré otra y es-
talló cerca de la casa; produjo una de-
tonación enorme. Entonces percibimos 
la voz del guardia herido que decía que 
le iban a matar. Esta fué la primera 
noticia que recibimos de él. después de 
haberlo dejado herido en la pocilga. Se-
gura llamándonos y nos decía que no 
habla nadie. Yo le contesté que no tu-
viera cuidado, porque las granadas no 
estallarían cerca de él. Tiré otras cua-
tro y di una voz Invitando a los mora-
dores de la casa a que salieran. 
Entonces llegó un teniente de la 
Guardia civil con otros números. Está-
bamos refugiados detrás de la loma. Un 
cabo de Asalto tiraba entretanto con 
una pistola ametralladora frente a mí; 
al i r a disparar una vez puso la mano 
sobre la loma y. desde no sabemos dón-
de, se hizo un disparo que hirió al cabo 
en la mano y además a otro número 
Fueron heridos con escopeta de perdí 
gón. Casi al mismo tiempo sonó otro 
disparo que alcanzó la gorra de otro 
cabo. 
Incendio de la casa 
Los dos tenientes decidimos incen-
diar la casa. En aquellos momentos lle-
gó una ambulancia con el delegado del 
gobernador y tres guardias de Seguri-
dad. A las once de la noche llegó el ca-
pitán Rojas con 40 guardias civiles 
Entonces se dispuso el ataque. El in-
cendio empezó poco después de las on-
ce de la noche. Alvarez Rubi tiraba bo-
las de algodón, impregnadas en gasoli-
na, y yo lancé ocho o diez granadas de 
mano al techo de la casa. En el monte 
de enfrente se instaló la ametrallado-
ra y las fuerzas rodearon la casa. An-
tes de que se generalizara el incendio 
mandamos al individuo detenido en otra 
de las casas a que entrara en ésta pa-
ra decirles a los que allí había que sa-
lieran todos con las manos en alto. El 
detenido entró convenientemente espo 
sado. Pero el detenido no salió. 
Las llamas empezaron a apoderarse 
de la casa. Entonces vimos salir a un 
bulto, que no sabemos si era hombre o 
mujer, y cuando un guardia se dispo-
nía a detenerlo, desapareció. Por la 
puerta de la choza salieron dos perso-
nas, y los guardias las hicieron vario? 
disparos; las dos cayeron a tierra muer-
tas; eran un hombre y una mujer. 
Es recoo:ido el guardia heride 
Con estos antecedentes entramos en 
el pueblo, y en una de sus casas vimos 
izada una bandera con ios colores rojo 
y negro del comunismo libertario. Man-
dé retirarla, sacamos la nacional de la 
Escuela y la colocamos en lugar de la 
comunista. Poco a poco me fui infor-
mando de quiénes eran los dirigentes del 
movimiento. Un guardia civil me señaló 
la casa primera de donde les agredie-
ron. Entramos en ella y allí detuvimos a 
un individuo que tenía tiznada la cara. 
Negó que él hubiera hecho ningún dis 
paro, pero después confesó que, efecti-
vamente, con una escopeta realizó dos 
disparos; nos entregó el arma y me con-
fesó que el principal dirigente del mo 
vimiento era el individuo apodado "Seis 
dedos". 
Llevamos al individuo conveniente-
mente esposado para que nos indicara 
la casa del "Seisdedos", y a los pocos 
metros estábamos en ella. La entrada 
de esta casa es difícil de explicar. Pri-
mero hay una tapia de una altura de 
un hombre y luego otra más pequeña 
Al pasar la puerta se ve como un pati-
nillo y luego hay unas casas por los al-
rededores. 
Descarga a bocajarro 
Las fuerzas bajaron del monte. Las 
llamas envolvían la casa. Entonces re-
cogimos al guardia Fidel Madras, que 
estaba herido en la pocilga; tenía una 
perdigonada en la cabeza. En el interior 
de, la choza de donde se nos hostil izahn 
vimos el cadáver carbonizado de nues-
tro infortunado compañero. Ademá.c 
había otros cadáveres. Desde Cádiz lle-
garon en otro coche tres médicos, que 
prestaron asistencia a los heridos. Se 
retiraron las fuerzas y el alcalde lf>c 
obsequió con café. Por la mañana dis 
pusimos un servicio de descubierta. 
Doce muertos en otra cas<i 
muerto en el asalto a la Casa del Seis 
Dedos. Mart ín Díaz era natural de Ma-
drid y había pedido permiso a sus jefes 
para hacer un viaje a la capital con 
objeto de contraer matrimonio con una 
muchacha madri leña; incluso tenia ya 
alquilado un piso en Sevilla. 
El otro guardia, Fidel Madrás, ha 
resultado herido. Es natural de Toledo 
y también fué baja en el asalto a dicha 
casa. 
Los guardias de Asalto que han re-
gresado se disponen a organizar y cos-
tear una misa de réquiem por el alma 
del guardia, victima de su deber. 
Otro testigo 
CADIZ, 13.—Hemos podido hablar con 
Giné Gallardo Gómez, recadero de Ca-
sas Viejas a Cádiz, y con el chofer que 
conduce el camión de éste. Manifesta-
ron que todo el pueblo de Casas Viejas 
está consternado y dolorido por los pa-
sados sucesos. Agregaron que los inci-
dentes comenzaron a las tres de la ma-
drugada del lunes, en que los grupos se 
dirigieron a casa del comerciante A l -
fonso Jiménez, al que pidieron las llaves 
de su establecimiento para apoderarse 
de cuantos explosivos en él había. Co-
mo el citado comerciante se negara a 
complacerles, los revoltosos violentaron 
las puertas y se apoderaron de los ex-
plosivos que allí había. Desde allí los 
grupos se dirigieron al cuartel de la Be-
nemérita. 
Se decía que viendo que faltaban mu-
chos hombres en Medina Sidonia, se dió 
un socorro a los parados y entonces se 
pudo comprobar efectivamente que fal-
taban unos 300 ó 400 hombres y se su-
pone que se encuentren en el campo. 
También esta noche, a las diez, he-
mos podido hablar con una persona de 
Medina Sidonia. quien dijo que, al pa-
recer, unos 300 ó 400 Individuos arma-
dos se encuentran en el campo, refu-
giados en un cortijo, y que fuerzas de 
Asalto en cantidad de unos 200 núme 
ros, armados de ametralladoras, han re-
corrido la zona de Casas Viejas, sin re-
sultado. 
Los muertos 
CADIZ. 13 —Los nombres de los 
muertos en Casas Viejas son: Rafaci 
Mateo Vila. José Utrera Pérez. Manuel 
Benítez Sánchez, José Silva González 
Balbino Monteano Cruz, José García 
Benítez. José Ruiz González. Francisc» 
Gutiérrez Franco, Francisca Lago Es 
tudillo, Francisco Lago Gutiérrez, Juan 
Grimaldl Villanueva, Andrés Montea 
no Cruz, Cristóbal Ruiz Zarza. Juan Be 
nítez Sánchez. Juan Galindo GonzAle? 
Antonio Barberán Castelló. y un ca 
dáver completamente calcinado, que m 
se ha podido saber quién es. y el guar 
dia Ignacio Martin La autopsia de IOP 
cadáveres se verificará hoy por los doc 
tores De la Villa, médico de los guar 
días de Asalto, y el de Medina Sidonia 
señor Hurtado. 
La autops-? 
Los terroristas tenían sus automóviles para transportarla^. 
Ha sido multado con 10.000 pesetas "Solidaridad Obré-
ra" por un artículo que excitaba a la rebelión. Uno de 
los muertos en una colisión con la Policía, resulta ser Un 
conocido pistolero huido de Figueras 
> < f 
G E S T I O N E S PARA E L NOMBRAMIENTO D E L NUEVO GOBERNADOR 
El jefe de la expedición aérea al Everest, comodoro Fellowes 
Se ultiman estos días los preparativos de la expedición aérea que 
manda el comodoro Fellowes. Dos aviones tratarán de remontar el 
pico más alto del Himalaya, obteniendo películas de los paisajes de 
mayor altitud de nuestro planeta. En nuestro número de mañana publi-
caremos una página dedicada a los preparativos del vuelo. 
Entramos, pistola en mano, dos guar-
dias de Asalto, dos civiles y yo. Nadie 
contestó. La puerta de una de las cho-
zas parecía cerrada. La Benemérita dió 
la voz de que se abriera a la Guardia 
civil, pero nadie contestó. Entonces pro-
cedimos a romper la puerta de la choza, 
y el guardia Martín Díaz Sebastián en-
tró en ella. Estaba completamente a 
obscuras y nada se puede decir de lo 
que allí había. El guardia dijo: "¡Ma-
nos arriba!", y por toda respuesta se 
oyó una descarga y uno de los tiros fué 
a dar en el estómago del guardia de 
Asalto, que cayó muerto en la misma 
choza. Contestamos a la agresión, pero 
en vista de que no podíamos saber quién 
había dentro, ordené la retirada. 
El guardia Fidel Madrás decidió me-
terse en una pocilga y dijo que él se 
quedaba allí para coger a los que sa-
lieran. A l ponerse en guardia, desde un 
agujero oculto en la techumbre de otra 
choza se hizo un disparo contra el guar-
dia, el cual cayó herido dentro de la 
pocilga. No pudimos ni recoger al he-
rido y nos replegamos para ocupar una 
loma que está encima de la casa. En 
el monte coloqué un guardia, al que 
hostilizaron desde detrás de las chum-
beras con tiros de pistola. Dije al guar-
dia herido que no se moviera de su si-
tio porque si no lo Iban a matar. Te-
nia dominada la puerta de la casa ron 
fuego de fusil Redarte un telegram.t 
al gobernador de Cádiz pidiéndole una 
caja le granadas de mano y que envia-
ra máfl municiones. A las dos horas 
recibí una caja de granadas Laffite y 
Desde una casa cercana a la de "Seis 
Dedos" se hicieron varios disparos con-
tra la fuerza; se les contestó y nos si-
guieron hostilizando. Era una casa de 
aspecto pobre; tenia una puerta y algu-
nas ventanas y un techo de broza, pero 
salían los tiros por todas partes. La 
fuerza se desplegó en guerrilla y con 
testó con fuego seguido de fusil hasta 
que cesaron de disparar desde la casa 
Se asaltó entonces esta segunda casa 
y se recogieron 12 muertos, que fueron 
trasladados al patio de la casa del "Sei 
Dedos", en unión de los que habla allí 
Se practicaron algunas detenciones 
Después todo el pueblo fué registrado 
casa por casa; recogimos muchas esco 
petas, trabucos y pistolas. En una d 
ellas nos incautamos de cien paquete: 
ie dinamita de medio kilo; en otra ca 
sa. un individuo tenía 30 hoces nueva = 
en otra. 400 cartuchos y sacos de pío 
mos. postas y perdigón del 5 Tamh-c 
encontramos «cartuchos de los que Ha 
ruábamos en áfrica "pacos". 
Después de esto la tropa formó y el 
delegado del gobernador les dirigió una 
arenga dándoles las gracias en nombrf 
del Gobierno y terminó con un viva a 
España y a la República, que fué con-
testado con mucho entusiasmo por la 
tropa y por la gente del pueblo que se 
había acercado ya a nosotros. Quedaron 
fuerza de la Benemérita y un pelotón 
de Asalto y nosotros nos dipusimos a 
regresar a Sevilla, donde llegamos con 
dos compañeros menos. 
Se ¡ba a casar 
CADIZ. 13.—En Casas Viejas se ha 
verificado la autopsia de los cadávere.-
de los revoltosos. 
El cadáver del guardia de Asalto ha 
sido llevado a Sevilla por sus compa 
ñeros. 
También hay otro cadáver con la ca-
beza separada del tronco, que, dado si 
estado de calcinación, no ha sido posl 
ble identificar. Se cree que cuando so 
proceda a*retirar los escombros de la 
casa se hallarán más cadáveres. Se es-
tima que tiene que haber heridos, pue? 
resulta algo raro que con el número dr 
muertos habidos no resultaran personas 
heridas; se supone que han sido asis-
tidos en casas particulares. 
M.iere el sárjente 
SEVILLA, iS.—Han regresado a So-
villa los guardias de Asalto que días 
pasados se trasladaron a Cádiz y de 
50 sólo regresaron 48. pues dos han sido 
victimas de los sucesos. Uno, llamado 
Martín Díaz Sebastián, ha resultado 
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CADIZ, 13.—La ciudad es tá absolu 
tamente tranquila, y puede decirse qu» 
ha recobrado su habitual normalidad 
Esta madrugada ha fallecido en el Hos-
pital Mili tar el sargento de la Guardia 
civil Manuel Garcia Alvarez. que re-
sultó herido en los sucesos de Casa? 
Viejas. 
Esta tarde se ha verificado la autop 
si a del cadáver. 
Mañana, a las once de la mañana 
se verificará el entierro. Presidirán la 
autoridades locales y provinciales. Se 
han recibido coronas del gobernador 
de la Benemérita de la provincia y de 
las fuerzas de Seguridad, Asalto y Po 
ticla. 
Un ofrecimient 
CADIZ. 13.—Entre las visitas recibí 
das por el gobernador, figuran la del 
teniente alcalde don Enrique Várela 
que venia acompañado del aviador lo 
cal don Rodolfo Gay. que le ofreció su 
avioneta particular para visitar los 
oueblos afectados por los sucesos. El 
gobernador agradeció el ofrecimiento 
Dice el gobernaHo' 
c a j a . 
I b o p t , 
f r a s c o 
B'sopts 
CADIZ. 13.—El gobernador ha dicho 
que cuanto se dice de que hay varios 
rientos de hombres armados por el cam 
)o de Medina Sidonia es una pura fan 
asía, pues sólo se trata de aquello? 
que huyeron de Casas Viejas, temero 
sos de ser detenidos. Ha reiterado que 
tanto en Casas Viejas como en Medina 
Sidonia y en los demás pueblos de la 
provincia, la tranquilidad es absoluta, 
ni bien contlm'ian las precauciones. 
Informes oficiales 
En el Ministerio de la GnhprnaNóri 
manifestaron ayer que las noticias de 
provincias acusaban tranquilidad com 
pleta. El gobernador de Cádiz comunica-
ba a las dos de la tarde que la tran 
liillldad en dicha provincia era abso 
uta habiéndose restablecido las comu 
nlcaclones con Casas Viejas y Medina 
Sidonia. 
Accident íS ferroviario^ 
Con respecto a los últimos acciden-
tes ferroviarios, la información reco-
gida en el ministerio de Obra? públicas 
"9 la siguiente: 
Valencia.—A las dos de la mutlruga 
da. y por estar levantada la vía. desca-
rriló , cerca de Sagunto, en el F. C 
Central de Aragón, un tren de mercan- todas las lineas férreas 
U T I L O G O A L A 
G L O S A D E A Y E R , 
Ahora, saquemos de nuestros decires de ayer, donde matemát ica y 
psicología entraban paralelamente en juego, consecuencias morales. De-
jemos un presente de pastor, que no de mago, a los pies de la sacra figu-
ración de la Familia. 
El anhelo obstinado de personalidad, el "cultivo del yo" es una de las 
notas más acusadas en el hombre moderno. Pero, desde la Reforma—des-
de el estallido de los dos Pecados Semi-originales: Anarquía y Naciona-
lismo—, aquel anhelo, este cultivo, han tomado las aberradas vías de la 
soledad. Ello ha acabado por condensarse en la consabida fórmula: " V i -
vir su vida". Cada cual, la suya; la de nadie y nada más. Asi cantó Hoel-
derlln: "¡Vivir es estar profundamente solo!"... A esto, ya hace años, 
replicábamos nosotros: "¡No, ' al revés! ¡Vivir es estar profundamente 
"profundamente", no "superficialmente"—, acompañados!" 
Porque ya hemos acabado por saber que personalidad es compañía 
Je igual modo que. en matemática , unidad envuelve colección. Para ser 
•persona" es necesario asumir algo anecdóticamente ajeno, "represen-
tar" algo —"persona", etimológicamente, designa "la máscara del actor", 
ta de quien "representa", de quien "asume" la vida de otro—. Tener per-
sonalidad es vivir, no "su" vida, sino, a la vez, la vida de otros. Y, en 
cuanto al "cultivo del yo", la sonada aventura de Maurice Barrés está 
ahí para mostrarnos en que se acaba: la aventura del hombre que no sa-
lló de la Anarquía, sino para caer en el otro pecado seml-original, en el 
Nacionalismo; es decir, de Scila, para Caribdis. 
Y es que el tal cultivo, que en Barrés y en tantos otros, se quiso re-
ducir a un proceso de asepsia, debía haber sido, al contrario, un proceso 
de creación. No hay fecundidad sin impureza; no hay creación sin conta-
gio; para dar la vida, hay que recibir la vida. De otro lado, quien opera 
creadoramente se vuelve autor de algo; y al "autor", debe ser reconocida 
"autoridad". Por esta consideración, llega a advertirse el vínculo en que 
las Ideas de "personalidad" y de "autoridad" se unen. Si estar vivo es 
estar profundamente acompañado, ser "persona" quiere decir—en cierto 
modo y dentro de la hondura entrañable de las cosas—. ser "monarca". 
¿"Monarca" de qué? Dejemos ahora lo máximo, es decir, la cuestión 
del Imperio universal. Vamos a lo mínimo, al grupo humilde y substan-
cial de la Familia Utópica soberanía, hogar cotidiano, el principio, con 
todo, del uno al otro no difiere. Se trata siempre de "representar". Se 
trata de "asumir". Se trata de avanzar en sentido opuesto al de este 
suicidio de la personalidad, que es el quedarse solo. 
El Pecado Original tiene un remedio: se llama Redención; su gloria diez 
y nueve veces secular, !a celebraremos este año jubilarmente... El prime-
ro de los dos Pecados Semi-originales tiene otro remedio propio: la Fa-
milia; también éste va siendo celebrado; especialmente, y por manda-
miento, entre los fieles de Madrid. 
Habrá que ver ahora qué remedio se encuentra al otro Pecado 
Semi-original... Pero esto ya es otra canción. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 13.—Es notable la 
reacción que se nota entre las masas 
sindicalistas. E l lunes el desaliento era 
enorme, toda la causa del fracaso cala 
sobre la F. A. L y contra sus dirigen-
tes se lanzaban los denuestos de toda 
la ciudad. Hasta los periódicos de la 
Esquerra, principalmente "L'Opinió", pe-
dían contra los pistoleros medidas ex-
tralegales, muy parecidas a las que tan-
to reprochaban a Martínez Anido. Du-
rante dos días se creyó como inmedia-
ta la eliminación de la F. A. L de los 
puestos directivos del anarcosindicalis-
mo. En la Generalidad se abrigaban 
fundadas esperanzas de que Pes taña y 
el grupo de "Los treinta" volverían a 
recuperar la perdida hegemonía. 
Y sin embargo, hoy por hoy, por un 
absurdo movimiento de la muchedum-
bre, la F. A. I . se vuelve a alzar como 
dueña y señora de la Confederación. 
Nadie hay por el momento capaz de in-
quietarla, y el mismo Pestaña, a quien 
todo se le ponía propicio, no parece 
muy interesado en recobrar su antigua 
influencia. Es tá como desanimado, apá-
tico e indiferente. Y los grupos comu-
nistas, ya es sabido con qué número 
cuentan, sobre todo desde que los del 
Bloque Obrero y Campesino de Maurln 
abandonaron, sin resistencia, las posi-
ciones que tenían reconquistadas. 
Hoy por hoy, no peligra la F. A. L 
al frente de los Sindicatos. Su táctica 
de afirmar que la C. N . T. es ajena al 
movimiento y el desenfado con que 
muestran sus s impat ías por los revol-
tosos, han sido una maniobra habilísi-
ma y eficaz. Todavía hoy se ha publi-
cado un nuevo documento firmado por 
la Confederación Regional, en el que se 
contienen frases y desplantes de Inau-
dita arrogancia: "Si persiste la clausu-
ra de Sindicatos, la suspensión de nues-
tra Prensa, los apaleamientos de los de-
tenidos, las prisiones gubernativas y la 
represión contra la clase trabajadora, 
la C. N . T. se verá obligada a Interve-
nir y a enfrentar su pujanza con las 
fuerzas gubernamentales"... 
Hoy "L'Opinió" no pide ya el exter-
minio de los pistoleros, sino que en su 
articulo de fondo se lanza contra el Go-
bierno de Madrid por haber clausurado 
ios Sindicatos y se extraña de que. mien-
tras se dispone a obrar con energía con-
t ra los revoltosos anarquistas, haya de-
mostrado tanta benignidad con los mo-
nárquicos. "Pues Sanjurjo no fué fusi-
lado, sino que disfruta de buena salud 
en el penal; a Cavalcantl nada se le ha 
hecho, y a los demás se les ha manda-
do a pasar una temporadita a Villa Cis-
neros." El órgano oficioso de la Esque-
rra comenta que no se ha castigado más 
despiadadamente a los monárquicos y 
protesta de que se Intente un procedi-
miento de excepción contra los anar-
quistas. En tres días ha cambiado ra-
dicalmente el estado de ánimo de "L'Opi-
nió". 
Como es lógico, este cambio ha sido 
aún más radical entre las masas anar-
quistas. Las multas a "Solidaridad Obre-
ra", la clausura de Sindicatos, los ru-
mores alarmantes en torno al detenido 
García Oliver, son motivos que apro-
vechan en estos momentos a la F . A. I . 
Estamos presenciando además una pe* 
llgrosa evolución de los espíritus. Se 
siente admiración hacia los héroes de la 
pistola y de la dinamita. Durrutl y As-
caso, el mismo García Oliver, Aracll... 
cuentan por centenares sus admirado-
res. Aquel pistolero que hace unos me-
ses se hizo fuerte en el bar Bruselas, de 
la calle Urgel, y resistió a la Policía 
hasta morir, es uno de los héroes popu-
lares más admirados. 
Hoy ha sido Identificado el cadáver 
del desconocido que murió en lucha con 
la Policía en la escalera de la casa nú-
mero 30 de la Rambla del Centro. Se 
trata de una antiguo anarquista de los 
de más azarosa vida. Todo ello llena de 
admiración a la pléyade anarquista, que 
es mucho más importante de lo que en 
general se cree. Entre ellos se cuentan y 
exageran la vida novelesca de todos es-
tos héroes, y prende el estimulo por Imi-
tarles. Hoy se comentaba la hazaña de 
los tres pistoleros que en la noche pa-
sada hicieron caer a balazos al agente 
que intentaba detenerlos. Estos hechos 
se atribuyen a Durrutl y Ascaso, "hé-
roes más o menos ciertos de una serie 
de atracos y de audacias extraordina-
rias". De este modo se está contribu-
yendo en Barcelona a un "gangsterismo" 
que muy pronto veremos retoñar favo-
recido por mil circunstancias propicias 
además de la natural inclinación al mal, 
a admiración y s impatía que Inspiran 
estos casos de delincuentes.—ANGULO. 
Diez mil bombas repartidas 
(Reproducción reservada.) Eugenio d'ORS 
cías. Otro tren, compuesto de dos lo 
comotoras y un furgón, que salló de 
Sagunto para Valencia a la una menos 
cuarto de la madrugada, descarriló en 
el kilómetro 26,800, de la línea de Va-
lencia a Tarragona, también por le-
vantamiento del rail. Salló un tren dt 
socorro y también descarriló por causn 
análoga. En vista de la simultaneida 
le estos tres accidentes en parajes mu> 
próximos entre si, salió de Mai r id 
automóvil para Sagunto, el Ingeniero 
^eñor Granda, adscrito a la Comisaria 
iel Norte, quien, por orden de] minis 
'ro. dirigirá personalmente las inves 
t'gaclones. 
üt rern .—Al paso de un tren que con 
duela guardia de Asalto hizo exploslór 
un petardo de escasísima fuerza, sin 
consecuencias. 
Sevilla.— Entre las estaciones del Sor-
hito y del empalme de Morón apareció 
cortado un hilo telegráfico. 
Sevilla.- En el kilómetro 113 de la 11 
nea de Sevilla a Cádiz estalló un petar-
do que no produjo avería alguna. 
Jerez de la Frontera.—El tren correo 
210 encontró en el kilómetro 107 atra 
vesado un carril de reserva que el con-
voy rompió y apartó sin que la locomo-
tora sufriera desperfectos. 
San Srba.stián. — El sud-expreso que 
tiene su llegada a las nueve y diez des-
carriló entre Hernán! y San Sebastián, 
sin haber desgracias. Está comprobade 
que este accidente fué casual. 
Se ha intensificado la vigilancia en 
J u v e n t u d d e A . P o p u l a i 
Mitin en los Cuatro Caminos 
Mañana domingo tendrá lugar un ac-
to de propaganda de la Juventud de 
Acción Popular en el Cine Luminoso 
—Paseo de Ronda (Cuatro Caminos)—, 
correspondiente a la campaña social 
emprendida en los barrios extremos de 
Madrid. 
Tomarán parte en dicho acto el señor 
López Andújar, Ingeniero, sobre las 
"Crisis de trabajo", y el señor Abogado, 
que lo ha rá sobre "Nuestra posición 
ante el problema social". 
La entrada será pública, cerrándose 
las puertas del teatro a las once de la 
mañana. 
BARCELONA, 13.—Respecto a la fá-
brica de bombas, por las Investigacio-
nes practicadas por la Policía, se dedu-
ce que de dicha fábrica salieron alre-
dedor de 10.000 bombas, que fueron 
repartidas por Barcelona, Cataluña. 
Aragón y Valencia. En la fábrica se 
ha encontrado una abundante documen-
tación con las personas a quienes iban 
dirigidas las bombas, tanto por ferro-
carril como por automóviles de lineas. 
El reparto en Barcelona se realizaba 
con el automóvil del que se ha Incauta 
do la Policía, y con otros que poseen 
los terroristas. Se tiene el convencí 
miento de que el descubrimiento de la 
fábrica de bombas originó, que los te 
rroristas anticipasen la fecha del golp? 
que pensaban realizar, ante el temor do 
que la Policía se incautase de los de-
más depósitos de explosivos. Se busca 
-•hora a los consignatarios de los arte 
factos, pero cuando la Policía se ha 
personado en los distintos domicillof; 
todos los Indiivduos hablan desapare 
cldo. 
Multa a "Solidaridad Obrera" 
de la bala se ha comprobado que no. 
El señor Quíntela tiene el convenci-
miento de haber herido a uno de los in-
dividuos, pues su primer disparo fué he-
cho casi a bocajarro. El Juzgado estuvo 
tomándole declaración. También ha de-
clarado el dueño del bar, José Centellas, 
que ha dicho que los individuos hacia 
poco tiempo que hablan entrado en el 
establecimiento y que hicieron la consu-
mlsión en el mostrador, A dos de ellos 
los conoce por ser parroquianos. 
Los detenidos 
BARCELONA, 13.—El ministro de la 
"robemación ha impuesto una multa d 
'0 000 pesetas a "Solidaridad Obren' 
ñor el art ículo publicado el día 12 
nue fué denunciado por excitar a la re 
bellón. 
Hoy tamb'én ha sido denunciado otro 
articulo publicado en "Solidaridad". 
Un fugado de Figtieras 
Muere un marino españo! 
EL HAVRE, 13.—El vapor de carga 
español "Claudia", que Iba de Rouen pa-
ra Amberes, ha desembarcado en este 
puerto el cadáver de su primer oficial, 
señor Arruza, que murió a bordo el día 
11 del actual. 
» • » 
ifí lERE UNA AVIADORA PNÍJLKSA 
LONDRES, 13.—A consecuencia de 
una enfermedad gripal ha fallecido es-
ta tarde la aviadora inglesa Winlfred 
Spooner. 
BARCELONA, 13.—El Juzgado espe-
cial por delitos terroristas ha recibido 
ieclaraclón a varios testigos que han 
encontrado bombas y armas. El direc-
tor del Hospital Clínico ha participado 
el fallecimiento de Francisco Torras 
herido en un tiroteo habido en la calle 
del Carmen. 
Se ha logrado Identificar al Individuo 
que con un balazo en la cabeza Ingresó 
en el Clínico. Resultó herido en la coli-
sión con la Policía en la escalera de la 
casa número 30 de la rambla. La Poli-
cía lo había identificado ya por las hue-
llas dactilares, pero era preciso que al-
gún familiar o amigo confirmase esta 
identificación. Se trata de Joaquín Blan-
co Martínez (a) "El Picón", de Valla-
dolld Este Individuo tenía trágico his-
torial como pistolero y fué condenado 
por el asesinato del agente de Policía, 
señor Alogria; logró fugarse del Pena' 
de Figueras y pasó a Francia, de donde 
se reintegró a España, proclamada la 
República. La Policía, para ayudar a! 
descubrimiento, prometió entregar a lo? 
parientes una importante cantidad qm 
?e encontró en las ropas de la víctima 
v asi han desfilado por el Clínico d« 
2 a 3.000 personas hasta que un hernia 
no del muerto lo ha Identificado. 
El policía heridr 
BARCELONA. 13.—El gobernador y 
otras autoridades han visitado esta ma-
ñana en el Hospital al agente de Poli-
cía señor Quíntela herido anoche 
Cruz Alia por tres di 
BARCELONA, 13.—García Oliver se 
encuentra en la Jefatura de Policía 
bastante mejorado de la afección intes-
tinal que padece. 
Continúan en la Jefatura de Policía 
115 detenidos por los pasados sucesos, 
los veintiuno que han Ingresado en la 
cárcel proceden de Sallent. 
Han sido puestos a disposición del 
.Juzgado 32 de los 115 detenidos por los 
sucesos de estos días. 
El traspaso de servicios 
BARCELONA, 13.—El subsecretario 
de Gobernación ha asistido a las re-
uniones de la Comisión de traspaso de 
servicios y ha visitado a diferentes per-
sonalidades para tratar de la provisión 
del cargo de gobernador civil. La ex-
cusa que se da para no nombrar al 
consejero de Gobernación, señor Tarra-» 
dellas es la de que existiría una dua-
lidad y confusión, por ser responsable 
ante el Parlamento de Cataluña y an-
te el Gobierno de Madrid de su gestión. 
Se Insiste en los nombres del señor Sel-
vas. Jefe de la mayoría de la Esquerra 
del Parlamento, diputado señor Espa-
ña y señor Irla, pero, desde luego, el 
nombramiento será de poca duración, 
toda vez que se presume que, en segui-
da, se hará el traspaso de servicio. 
Cuando regrese a Madrid el subsecre-
tario de Gobernación dará cuenta al 
Gobierno de sus entrevistas celebradas 
^n Barcelona y es posible que se adop-
te Inmediatamente una resolución — 
todo lo relat'vo a este traspaso.'* 
en la 
- i " , pero al practicarle'ia^exta^ción 
Ley mndamwrtal Cataluña 
BARCELONA. 13.—Se ha reunido 
H Parlamento de Cataluña la Comisión 
de Constitución. Los miembros tuviomn 
un cambio de Impresiones y se ha acor-
dado que todas las enmiendas que se 
presenten se hagan por escrito, a fin 
de facilitar copla de cada una de ellas 
a todos los diputados. E l señor Rovíra 
v Vlrgil l propuso que el titulo sea Cons-
titución Interna de Cataluña en lugar 
de Estatuto orgánico; pero los diputa-
dos, en gran mayoría, han desechado 
la Idea, y parece que se optará por el 
nombre de ley fundamental de Cata-
luña. 
Es posible que la Comisión no terml-
el estudio del dictamen antes de fin 
de febrero, y. por lo tanto, hasta esa 
fecha no se reanudarán las sesiones, 
a no ser que el presidente convoque el 
Parlamento para tratar del reglamento 
de funcionarlos y de otros asuntos de 
menor interés. 
Act i tud de l a ü i g a 
RARCEliONA. 13.-Los diputados de 
la Lllga regionalista han celebrado di-
versas reuniones para fijar la poeidóli 
(Continúa al final de la primera columna 
de cuarta plana) 
ne 
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E n T e n e r i f e c o n t i n ú a l a h u e l g ¡ 
Los huelguistas causan destrozos en las tuberías de 
conducción de aguas. Siguen sin publicarse los periódi-
cos. Vanas detenciones en Málaga y Zaragoza 
Todas las licencias de uso de armas, retiradas en Salamanca 
TENERIFE, 13. -<:ont inúa la huelga 
general. Los huelguistas causaron des-
trozos en las cañerías de conducción de 
agua para el abastecimiento de esta 
capital. Se dice que serán deportados 
algunos dirigentes obreros. Las autori-
dades han tomado precauciones, con lo 
que se ha normalizado el servicio de 
abastecimiento de la población. Los pe-
riódicos siguen sin publicarse. 
Huelga parcial 
LAS PALMAS, 13.—Con motivo del 
despido de algunos obreros se han de-
clarado en huelga parcial los del pa-
trono Felipe Massieu de la Concha. 
Hasta ahora la huelga es tranquila y 
se hacen gestiones para llegar a un 
arreglo. Caso de no resolverse el conflic-
to, se declararán en huelga general los 
obreros de dicha ciudad por solidari-
dad con los huelguistas. 
Funcionarios encarcelados 
A L M E R I A , 13.—Han sido encarcela-
dos y están a disposición del ministro 
de la Gobernación el oficial del Juzgado 
Domingo Segura y el oficial de Prisio-
nes Luis Fernández Espinar. 
Tres detenidos 
M A L A G A , 13.—En la Comisarla de 
Vigilancia manifestaron que habían si-
do detenidos tres individuos, los cua-
les confesaron ser los autores de la co-
locación de petardos. Se guarda reser-
va de los nombres de los detenidos. 
Se realizan pesquisas para descubrir 
el verdadero destinatario de una caja 
con 25 kilos de dinamita, ocupada en 
un automóvil, al ser registrado el co-
che por los empleados del fielato de la 
carretera de Málaga. 
Por injurias a la República contení 
miento de Ronda, el gobernador ha Im-
puesto una multa de 500 pesetas a An-
tonio María Avilés. 
E l aspecto de la ciudad es el normal 
y trabajan todos los oficios. E l gober-
nador ha elogiado la sensatez de los 
obreros, al negarse a provocar la huelga 
Sindicalistas detenidos 
ZARAGOZA, 13.—En Calatayud, la 
Policía detuvo a dos individuos cuando 
iban a penetrar en el local de la C. N . T. 
Uno de ellos venía de Valencia y otro 
de Lérida y a ambos se les ocaparon 
folletos comunistas y lista de personas 
Los detenidos ingresaron en la cárcel. 
El secretario de la C. N . T. de Riela, 
que fué detenido días pasados, ha sido 
puesto a disposición del Juzgado por 
habérsele ocupado una pistola. 
Anarquista detenido 
SAN SEBASTIAN, 13.—En Irún ha 
sido detenido el anarquista Manuel Na-
varro López cuando intentaba pasar la 
frontera sin pasaporte. Se le ocuparon 
carnets de la Confederación y del Ate-
neo Cultural Libertarlo. Ha Ingresado 
en la cárcel en espera de órdenes de la 
Dirección de Seguridad. 
Licencias retiradas 
das en un escrito dirigido al Ayunta- armas 
SALAMANCA, 13.—El gobernador ha 
publicado una circular, en la que dice 
que, en vi r tud de las atribuciones del 
decreto de 4 de noviembre de 1929, ha 
acordado declarar en suspenso todas 
las licencias de uso de armas y de ca-
za en los vecinos pueblos de Peftaran-
dilla. Paradinas de San Juan y Salmo-
ral, con motivo de orden público. Ha 
oficiado al jefe de la Comandancia de 
la Guardia civil, comunicándole el acuer-
do y disponiendo que con urgencia se 
practiquen registros para la recogida de 
C o n t i n ú a n l o s a t e n t a d o s e n S e v i l l a y V a l e n c i a 
Levantan cerca de Sagunto medio metro de carril y hacen 
descarrilar dos máquinas y un furgón. Ayer estallaron otras 
tres bombas en Valencia. Entierro del repartidor de pe-
riódicos muerto en un atentado. Una bomba y varios dis-
paros contra el Casino en Utrera 
J U N T O fl UNA I G L E S I A 
E N 
Los Incendiarlos fueron sorprendi-
dos por un guardia, que 
resulté herido 
E L SINDICATO D E L A CONS 
T R U C C I O N , C L A U S U R A D O 
VALENCIA, 1S.—Anoche hizo explo-
sión una bomba en la línea férrea del 
Norte entre Puzol y Sagunto, que le-
vantó medio metro de carril y ocasio 
nó el descarrilamiento de dos máquinas 
y un furgón. Según dictamen de los in 
genleros que han intervenido en los tra 
bajos de restablecimiento de la línea, 
la bomba estalló sobre las nueve de la 
noche y a pesar de los desperfectos oca 
sionados, pasaron a toda velocidad los 
trenes correo de Barcelona y el rápido 
Barcelona-Sevilla y no ocurrió una ca-
tástrofo milagrosamente, 
^ n el mismo kilómetro y paralela-
emente a esta línea, en la del Central 
de Aragón quitaron un trozo de carril 
y, al pasar un tren de mercancías, des-
carriló la máquina y seis vagones y re-
sultó herido el conductor José Todón, 
que fué conducido a Sagunto, donde re 
cibió asistencia. La avería no tiene im 
portancia y las brigadas obreras han 
establecido una línea provisional por 
medio de la del Norte a la del Central 
de Aragón, para evitar el transbordo de 
viajeros. Los trabajos de reparación du 
ra rán dos días. 
Asalto a un tren 
VALENCIA, 13.—Esta noche 20 in 
dividuos asaltaron, a la salida de la es-
tación de Algemesí, a un tren de mer-
cancías, consiguiendo todos ellos subir-
se en distintos vagones. Los emplea-
dos del tren, al darse cuenta de ello, 
dieron voces de alarma, y el maquinista 
retrocedió a la citada estación, donde 
había una pareja de la Guardia civil, 
que tiroteó a los asaltantes. Estos bu 
yeron a la desbandada, internándose por 
unos huertos de naranjos. La pareja 
consiguió detener a dos de los asaltan-
tes, que fueron llevados al cuartel de 
la Beneméri ta de Algemesí. 
Tres bombas 
VALENCIA, 13—Esta tarde, a las 
que han de adoptar con respecto a los 
futí ros debates del Parlamento. 
T imbién los de la Esquerra se re-
la con el mismo fin. 
El Banco de España 
uní: 
BARCELONA, 13. — Es tá terminado 
ya el nuevo edificio de la sucursal del 
Banco de España que se ha levantado 
en la Gran Vía Layetana. En estos úl-
timos días se ha procedido a depositar 
en las cajas del Banco el oro y los va-
lores que tiene el Banco. Para trans-
portarlos se utilizaron los automóviles 
de transporte de los ferrocarriles; se 
montó un servicio especial de vigilan-
cia, .lo cual motivó la curiosidad pú-
blica. 
Un donativo 
BARCELONA, 13.—El artista Domin-
go Carie ha hecho donación de una va-
liosa colección de porcelanas de Ingla-
terra de mediados del siglo X I X con des-
tino al Museo de Pedralbes. 
Una comida 
BARCELONA. 13.—El gobernador ha 
obsequiado con una comida a los jefes 
v oficiales que asistieron al reparto de 
gemios a la Guardia civil y los Cuer-
pos de Vigilancia y Seguridad en el 
Teatro Olimpia. 
Un banquete 
BARCELONA. 13.—Se ha celebrado 
banquete en honor de las autor da-
ban distinguido en la defen-
sa de la 
un 
^ d J T a República y í u e fué suspendido 
f rfominzo pasado a causa de los su-t r i T s V . acudió elgobenaa-
Hor civil, señor Moles. 
Una bomba en la Lliga 
E>-CELONA. 13.-E3ta tarde en los 
Clot fué encontrada una 
tinada 
\ n L el depósito de leña des-
v o hizo el conserje, el cual 
• las autoridades. 
siete menos cuarto, al pasar un tran-
vía frente a la casa número 17 de la 
Gran Via del Marqués de Turia, esta 
lió una bomba colocada en uno de los 
railes. No causó desperfectos, porque, 
sin duda, no estaba cargada más que 
con pólvora. La explosión produjo la 
natural alarma. 
A las siete y media de la tarde esta-
lló otra bomba que había sido colocada 
en el Juzgado municipal de El Grao. 
A las nueve y media de la noche hi-
zo explosión una tercera bomba, que 
fué colocada en la calle de Lauria, nú-
mero 19, en un comercio de accesorios 
de automóviles. La explosión produjo la 
rotura de los cristales de la casa y de 
las puertas de hierro de la tienda. So-
lamente resultó herido un individuo, pe-
ro tan levemente, que por su propio pie 
se dirigió a su casa. 
Entierro del repartidor 
VALENCIA, 13.—Esta tarde, a las 
tres y media se verificó el entierro del 
repartidor de «La Voz Valenciana», Ri-
cardo de Gracia. A l acto asistió nume-
rosísimo público, los directores de pe-
riódicos, periodistas y diputados a Cor-
tes. A ruego de los vendedores se ha 
rezado un responso ante el cadáver del 
sacerdote periodista señor Villader. 
Robo de dinamita en Alcoy 
ALICANTE, 13.—La Policía ha dete-
nido al anarquista Manuel Martínez 
Castellanos. Se ha instruido sumario 
contra el dueño de una armería por 
vender proyectiles y explosivos, sin los 
requisitos legales, a gente sospechosa 
En una barraca de las canteras de 
Alcoy, cerca del cementerio, penetra-
ron unos sujetos, y se llevaron 21 car-
tuchos de dinamita, 45 detonadores y 
ocho metros de mecha. La Guardia ci-
vil practica pesquisas para descubrir a 
los ladrones. Continúa la normalidad. 
Armero detenido 
ALICANTE, 13.—Cumpliendo órdenes 
del Juzgado, la Policía ha detenido a 
un armero sumariado por la venta de 
armas. 
Practicado un registro en el domicilio 
de dos detenidos con este motivo, sólo 
se encontraron armas cortas. 
Tranquilidad en Sevilla 
SEVILLA, 13. — En la capital la 
tranquilidad es absoluta. Siguen adopta-
das las precauciones, aunque algo dis-
minuidas. 
Desórdenes en Utrera 
SEVILLA, 13.—La Guardia Civil de 
Utrera comunica qu en el casino de di-
cho pueblo ha estallado una bomba. El 
artefacto, de tosca fabricación y de 
poca carga, fué lanzado por tres indi-
viduos a la cristalera, mientras otros 
sujetos hacían varios disparos. La Guar-
dia Civil ha practicado la detención de 
un sujeto apodado "E l Cuenca", que es 
ferroviario y conocido anarquista, sobre 
el que recaen sospechas de ser uno de 
los autores del atentado. 
Poco después otros Individuos tiro-
tearon al Ayuntamiento, en cuya facha-
da se han visto numerosos impactos de 
toda clase de armas. 
En Gerena estalló un petarlo coloca-
do en las puertas de la casa del la-
brador señor Ortega. Causó daños de 
escasa consideración. 
L a Policía ha detenido en San Juan 
de Aznalfarache a Antonio Fernández 
Rodríguez como supuesto autor de la 
agresión a la fuerza pública en La Rin-
conada. También ha detenido en Sevi-
lla a José Oliveira, presidente del Sin-
dicato de panaderos. En Alcalá de Gua-
daira se han practicado varias deten-
ciones cuatro son por el intento de asal-
to e incendio al Ayuntamiento y la co-
locación de un petardo en casa de un 
vecino. 
Una detención 
CORDOBA, 13.—La Policía sorpren 
dió una reunión clandestina en el Sin 
dicato de la Construcción, deteniendo a 
diez y ocho individuos; posteriormente 
se ha clausurado el centro. Esta noti-
cia fué primeramente negada, y hubo 
de ser confirmada más tarde. 
Avanzada la madrugada, el guardia 
de Seguridad Felipe Yergo Márquez 
sorprendió a cuatro sujetos en el rin 
cón formado por el convento de Santa 
Ana y la Banca Carbonell; al Intentar 
detenerlos fué herido de un balazo en el 
pie derecho, huyendo los agresores. 
» • • 
CORDOBA. 13.—Entre los detenido? 
anoche en el centro sindicalista de la 
calle de Jesús y María, figuran un me-
talúrgico, varios Jornaleros, un chófer 
un albañil, un camarero, un hortelano 
y un ferroviario. 
Esta madrugada, cuando el guardia de 
Seguridad Felipe Yergo Márquez pasa-
ba por la calle de Angel de Saavedra 
para retirarse a su domicilio, una vez 
terminado su servicio, al llegar al lugar 
donde están el convento de Santa Ana 
y la Casa de Carbonell y Compañía ob-
servó que cuatro desconocidos se encon 
traban agazapados en un rincón forma-
do por aquellos dos edificios. El guardia 
les dló el alto. Los individuos sostuvie-
ron una lucha con el guardia, quien no 
pudo detenerlos. En la lucha cortaron 
al guardia el correaje donde llevaba la 
pistola, y se dieron a la fuga, no sin 
hacer algunos disparos, uno de los cua-
tes le alcanzó en el pie derecho. Trasla-
dado a la Casa de Socorro, fué curado 
de una herida en la región posterior de) 
pie derecho con orificio de salida por la 
reglón plantar del mismo lado. Pasó a! 
hospital. 
Hecha una Inspección ocular en las 
Inmediaciones del suceso, se encontró 
lo siguiente: cuatro escoplos, unas te-
nazas de arrancar puntas, una botella 
con gasolina, dos cartuchos de dinami-
ta con su mecha correspondiente, en 
un lugar próximo a la puerta de la 
iglesia de Santa Ana. y una cuerda 
con ganchos de hierro, que habla co-
locada en una de las ventanas de la 
Casa Carbonell y Compañía. Frente a 
la mencionada iglesia se encontró tam-
bién una gorra de visera con una eti-
queta que dice: "Casa Ocaña Sevilla", 
'a funda de la pistola perteneciente al 
sruardla agredido y unos pasquines, en 
los que se ataca al gobernador y se 
nduce al robo y a la revolución. 
El gobernador ha manifestado que la 
actuación del guardia Felipe Yergo 
merece cuantos elogios se le quieran 
•.ributar, pues gracias a su intervención 
pudo evitarse una catástrofe, que hu-
biera alcanzado al convento y a la Ca-
â Carbonell. 
El gobernador, después de dedicar es-
tos elogios al guardia Yergo. puso el 
^aso en conocimiento de sus superiores 
v visitó al herido. 
Esta mañana, en la calle de Angel 
Saavedra. un guardia de Seguridad fué 
requerido por el Industrial don Enrique 
Loña Vaquero, quien le entregó una pis-
tola que habla encontrado frente a su 
casa También se encontraron cuatro 
cápsulas vacias de pistola del calibre 
6.85. una bala deformada y otra sin 
6.3f>. una bala deformada y otra sin 
llsparar. 
El gobernador ha manifestado que 
está dispuesto a emplear la máxim» 
energía contra cualquier intento que se 
quiera llevar a cabo y que tiene dada-
órdenes a la fuerza pública para qu» 
i'on cualquier grupo sospechoso que se 
encuentren procedan sin contemplado 
oes de ninguna clase Ha montado un 
servicio especial para prevenir cual 
quier Intentona de los elementos extre 
mistas. 
A r d e e n B u r g o s l a q u e i w 
r e s i d e n c i a d e J e s u í t a s 
El fuego se produjo, a! parecer, por 
un cortocircuito 
BURGOS. 13.—A las cinco de la ma-
drugada se declaró un incendio en la 
parte nueva de la que fué residencia 
de la Compañía de Jesús , actualmente 
ocupada por los Caballeros Católicos y 
la Congregación de los Luises. Parece 
que el fuego se Inició en la planta ba-
ja y se propagó al pasillo, donde había 
varios armarios con ropa, y se exten-
dió a los pisos superiores merced al ti-
ro de un hueco próximo donde estaba 
instalada la caldera de la antigua ca-
lefacción, que comunica con el tejado. 
Este ardió por completo y se des-
plomó sobre el piso superior, que tam-
bién ardió. El fuego se extendió a la 
parte alta de la gran escalera princi-
pal, cuya claraboya quedó destruida 
A las nueve y media de la mañana que 
dó dominado totalmente el siniestro. 
La cantidad de agua arrojada para so-
focar el incendio ha causado granrles 
desperfectos en el mobiliario, biblioteca, 
éteetera, y en el Centro de Caballeros 
Católicos. 
El peso del tejado derrumbado y el 
agua arrojada han producido cerca de 
las doce el hundimiento del suelo del 
tercer piso, y se teme que haya más 
hurdimientos. Entre los objetos des-
truidos por las llamas figura un gran 
cuadro de la escalera principal. Las 
pérdidas son cuantiosas, aunque has-
ta ahora no se pueden precisar. Acer-
ca de las causas del incendio, la opi-
nión más dominante es que aquél se 
produjo por un cortocircuito en el pa-




Por los alborotos tuvo que ser sus-
pendido el acto 
Asamblea de alcaldes en Cáceres 
para tratar del rescate de bienes 
LAS PALMAS, 13.—Han llegado los 
diputados socialistas José Ruiz del Toro 
y Mariano Moreno Mateo, por Murcia 
y Sevilla, respectivamente, que vienen 
para hacer propaganda. 
Su primer mit in lo dieron en Puerto 
de La Luz, donde hubo necesidad de sus-
penderlo ante las constantes interrupelo 
nes de los anarcosindicalistas y comu 
nistas que asistían al acto. 
Hecha la presentación de los oradores 
por un concejal socialista, habló el dipu-
tado señor Ruiz del Toro. Le interrum-
pió un sindicalista y se produjo con este 
motivo un altercado en el público, entre 
el que se repart ió gran cantidad de gol-
pes. Invitado el interruptor a la centro 
versia, subió al escenario. Después quiso 
hablar otro individuo y se produjo un 
gran alboroto, que obligó a suspender 
el acto. 
Para esta noche se anuncia otro mi 
tin y para el domingo otro. Se temen 
sucesos. 
Asamblea de alcaldes 
CACERES, 13.—En el Ayuntamiento 
se ha celebrado la Asamblea de alcal 
es de la provincia para tratar del res 
cate de bienes comunales. Asistieron to^ 
dos los alcaldes, a excepción de los del 
partido de Navalmoral de la Mata, del 
cual sólo acudió un alcalde. 
La sesión resultó muy movida por las 
manifestaciones de varios alcaldes en 
términos enérgicos contra la propiedad. 
Se acordó nombrar una Comisión que, 
presidida por el gobernador, visite el do-
mingo al ministro de Agricultura para 
hacerle entrega de las conclusiones apro-
badas, que son las siguientes: 
Rescate de los bienes comunales que 
pertenecieron a los Ayuntamientos, pre-
via indemnización a los propietarios, 
siempre que la posesión conste debida-
mente inscrita en el Registro de la Pro-
piedad; rescate sin indemnización de las 
que no constaran inscritas en el Regis-
tro; i r a una revisión de la propiedad 
)ara averiguar sus títulos legales. 
También se acordó pedir que se fa-
cultase a los campesinos para el laboreo 
de la cuarta parte de los términos; que 
se formen agrupaciones campesinas para 
llevar a cabo los arriendos colectivos; 
que en los pueblos en que sobren terre-
nos se agrupen éstos a otros que tengan 
pocos; que los Jurados Mixtos estén pre-
sididos por ingenieros agrónomos; anu-
lación de los contratos de fincas rústi-
cas celebrados después del 29 de sep-
tiembre; que se faciliten préstamos por 
el Gobierno; que la cosecha garantice 
1 arrendamiento; que se faculte a los 
propietarios para que exploten las fincas 
directamente siempre que observen los 
censos obreros correspondientes; que se 
autorice la intervención de los Jurados 
mixtos en las Comisiones de policía ru-
ral y que la tierra que laboree el pro-
pietario se sortee con lo repartido entre 
los campesinos a asentar. 
Nuevo gobernador 
ZAMORA, 13.—Ha llegado el nuevo 
gobernador don Rafael Muntaner, que 
fué recibido por las autoridades y to-
mó posesión de su cargo. 
Nuevo jefe del "Cánovas" 
FERROL, 13.—Cumpliendo órdenes 
del ministerio de Marina ha marchado 
a Las Palmas, para hacerse cargo del 
mando del cañonero "Cánovas del Cas 
ti l lo", el capitán de fragata don Angel 
Suances Piñeiro, en sustitución del co-
mandante de dicho barco, que fué des-
lituído con motivo de la evasión de vein-
tinueve deportados de Villa Cisneros. 
SEVILLA. 13 - Esta noche los agen-
tea de Pulitia han detenido en el ca-¡autoridad. 
mino de Tomares, y en la casa de Joa-
quín Meneo, a Manuel Soto Rejo, presi-
dente del Sindicato del ramo textil , el 
cual tiene una herida en el muslo iz-
quierdo. Se dice que es el autor del atra-
co a la fábrica La Trinidad y de la 
colocación de petardos; resultó herido, 
según parece, en estos últimos sucesos 
en la Avenida de la Libertad. El de-
tenido ha quedado a disposición de la 
I n g r e s o s c o m p l e m e n t a r i o s 
d e T r a n s p o r t e s 
En la "Gaceta" de ayer se inserta 
una orden del ministerio de Hacienda 
en la que se dispone que los ingresos 
complementarios de transportes se r i 
Jan por las disposiciones principales y 
complementarias referentes a los mis 
mos que continúan en vigor, sin que 
varíe m á s que la aplicación que ha <3e 
darse a las cantidades que se recauden 
Las entidades, concesionarios y par-
ticulares seguirán presentando, en los 
Gobiernos civiles y en las Jefaturas de 
Obras públicas, las declaraciones y de-
más documentos en virtud de los cua-
les se han de realizar dichos ingresos, 
para que, una vez visados por estas ofi-
cinas, puedan ser presentados por los 
mismos interesados en las Delegaciones 
de Hacienda, de tal modo, que éstas 
puedan exigir directamente los ingresos 
que a cada uno de ellos se refiera. 
Por excepción los ingresos por ca-
non de inspección se efectuarán me 
diante relaciones que habrán de formar 
las Jefaturas de Obras públicas, remi 
tiéndolas a las Delegaciones de Hacien 
da, durante el mes de enero de cada 
año. 
La recaudación que se obtenga por 
los impuestos complementarios d e 1 
transporte, denominados "Canon d e 
conservación de carreteras", "Canon de 
nspección", "Autorizaición por servi-
ios especiales" y "Multas", se aplicará 
a un concepto especial de la agrupa-
ción de Giros y Valores de operaciones 
del Tesoro que al efecto se crea, deno 
minado "Fondos procedentes de Im-
puestos complementarios de transportes 
para su aplicación a presupuesto". 
Los Ingresos por canon de conserva-
ción, canon de inspección y cupos que 
deberán abonar los Municipios que ten-
gan travesías o rondas a los firmes es-
peciales, se verificarán directamente m 
las Tesorerías de Hacienda. Los que se 
obtengan para servicios especiales y 
multas se seguirán efectuando, según 
proceda, en los Gobiernos civiles o en 
las Jefaturas de Obras públicas. 
Las cantidades recaudadas por los 
Negociados de Transportes de los rjo-
biernos civiles o de las Jefaturas de 
Obras públicas por los cemeeptos de 
autorizaciones enpeciales y multas se 
ingresarán en las Tesorerías de Hacien-
da dentro de los diez primeros días del 
r « Sí?* - nue haya te-
|uldo lugar su recaudación. 
AGUA DE B E T E L U 
Contraveneno natura] del ácido úrico. 
Repto. Dep. H . de H . RIESGO 
Granada Hotel Parí» 
Aguas corrientes. Calefacción. Precloa re-
bajados por crisis mundial. DESDE 12,50 
Garage. Auto llegada trene». 
MULTICOriSTA 
Polígrafo "LA BLANCA" 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
El mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música 
dibujos, etc., hasta 
2 00 COPIAS, en 
una o en VARIAS 
Untas con U N S O L O O R I G I N A L 
Precio: 40 pesetas. Tinta, cuatro pesetas 
frasco. Kilo, 12 pesetas. Pídanse pros-
pectos. Indicando este anuncio a 
MOYA F. DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
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A c t u a c i o n e s e n B i l b a o p o r R o t u r a e n t r e B o n c o u r y 
l a e v a s i ó n d e c a p i t a l e s 
A los cuatro meses de huelga vuel 
ven 1̂ trabajo los mineros 
de " E l Hoye" 
Es atracado un paragüero para ro 
barle 4,80 pesetas 
BILBAO, 13.—El Juez especial que 
entiende en el sumario por la evt 
de capitales, señor Arlas Vlla, ha 
sado toda la mañana de hoy traba4 
en su despacho de la Diputación 
vincial, donde recibió algunas vi 
A las dos de la tarde, manifestó 
los periodistas que por la tarde toma-
rla declaración a distintas personas 
ya slgniflcación y objeto no expresó 











BILBAO, 13.—El Juez especial que 
entiende en el sumarlo por la evasión 
de capitales, señor Arias Vlla, salló es-
ta tarde, inopinadamente, para Madrid, 
según se dijo a los periodistas en el 
despacho del Juzgado especial citado, 
que se encuentra en la Diputación pro-
vincial. Se da el caso de que el señor 
Arlas Vlla tenía citadas a varias per-
sonas dé Bilbao para que depusieran en 
el sumarlo y se concedía bastante im-
portancia a las declaraciones que ha-
bían de prestar. A su llegada al Juz-
gado se enteraron con extrañeza de la 
salida del señor Arias Vlla. 
Vuelven al trabajo 
BILBAO, 13.—Hoy se han reintegra 
do totalmente al trabajo, en número de 
400 aproximadamente, los obreros de la 
fábrica de cemento Asland y de la mina 
«El Hoyo», estos últimos al cabo de 
más de cuatro meses de duración. 
Un atraco 
BILBAO, 13. — Comunican del pue-
blo de Dlma que en la carretera de 
Ovas un paragüero llamado Manuel Ro-
dríguez fué atracado por dos sujetos 
que le robaron su único capital, que 
consistía en 4,80 pesetas. Los atraca-
dores le amenazaron con unas tijeras 
de podar. Fué tan certero en suminis-
trar a los guardias las señas de los 
malhechores, que momentos después 
eran detenidos. Se llaman León Curiar-
te y Juan Olabarrieta. 
R e a n u d a n las clases 
ZARAGOZA, 13.—Los estudiantes de 
Comercio que se hablan declarado en 
huelga han reanudado hoy las clases, 
en atención a las circunstancias espe-
ciales de orden social por que atravie-
sa España, en espera de que el minis-
tro de Instrucción dará una contesta-
ción satisfactoria a sus peticiones. 
Cinco obreros sepultados 
TOMELLOSO, 13.—Cuando se halla-
ban comiendo los obreros que trabajan 
en la construcción de unas bodegas sub-
ter ráneas en terrenos propiedad de don 
Angel Torres, se vieron sorprendidos 
por un desprendimiento de tierra de 
unas tres toneladas, que sepultó a cin-
co de ellos. Fueron extraídos muertos 
Eladio Loza Ponce y Julián González 
Zapata, y graves, Pablo Carretero, A l -
fonso Moreno y una hija de Julián Gon-
zález llamada Sacramento. 
El "Arc-en-Ciel" en San 
Luis del Senegal 
PORT ETIENNE, 13.—El trimotor 
"Arc-en-Ciel" aterr izó a las dos y trein-
ta y seis de la madrugada. 
A las 11,15 de la mañana ha empren-
dido el vuelo y ha aterrizado a las 
14,40 en San Luis del SenegaJ, 
Mañana saldrá, a las tres, con rumbo 
a América del Sur. 
Un padre y dos hijos caen 
desde un tercer piso 
Los tres mueren en el acto 
TANGER, 13.—Esta mañana, a las 
once, el señor Rabal, profesor de la Es-
cuela francoárabe, se hallaba en el 
balcón de su casa, situado en el tercer 
piso del Inmueble, teniendo en brazos 
a uno de sus hijos, de dos años. 
De pronto, otro hijo del señor Rabal, 
de cinco años, cayó a la calle, y al que-
rer impedirlo su padre, perdió el equi-
librio y cayó también a la calle con el 
niño que tenia en brazos. 
Los tres resultaron muertos en el 
acto. 
El testamento de Coolidge 
tiene 75 palabras 
NORTHAMPTON (Estado de Massa-
chusetts), 13.—Calvin Coolidge, ex Pre-
sidente de los Estados Unidos, en su 
testamento, redactado en setenta y cin-
co palabras, deja toda Ai fortuna, va-
luada en medio millón de dólares, a 
su esposa.—Associated Press. 
U L T I M A H O R A 
Bolsa de Berlín 
Pesetas, 34,32; dólares, 4,21; libras. 
14,07; francos franceses, 16,41; suizos, 
80,95; coronas checas, 12,40; suecas, 
76,90; noruegas, 72,60; danesas, 72,75; 
liras, 21,52; pesos argentinos, 0,81: 
Deutsche und Disconto, 73,25; Dresdner 
61,75; Commerzbank, 53,50; Reischs-
bank, 154,25; Uordllovd, 19,75; Hapag 
19,12; A. E. G., 30,50; Slemenshalske. 
126,12; Schukert, 90,12; Chade, 142.50-
Bcmbcrg, 47,62; Aku , 40,62; Igfarben 
103,37; Polyphon, 48. 
PAGO f » M l E U M P U E S Í O OF 
TRASPORTE POR GÜRRETERU 
Una circular de la Delegación de Ha 
clenda en el "Boletín Oficial" de 11 del 
mes actual, concede un plazo de quince 
días para que las Empresas o dueños 
de vehículos destinados al transporte 
de viajeros o al de mercancías, propias 
o ajenas, por carreteras o caminos pue-
dan solicitar la concesión del concierto 
para pago del impuesto de transporte 
durante el año 1933. Las Empresas o 
dueños de tales vehículos, que en el año 
1932 ya fueron Imrritas en los padro-
nes del Impuesto, bien por declaración 
directa de los interesados o por gestión 
l o s s i n d i c a t o s 
Estos se niegan a aceptar las re-
ducciones de salarios 
LOS SOCIALISTAS PREPARAN UN 
CONTRAPROYECTO 
PARIS 13.—El presidente del Conse-
in s eñor 'Pau l Boncour ha conferencia-
i d con los delegados del cartel de fun-
clonarlos públicos. Después se ha entre-
v S o co'n los mlnistros.de Hacienda, 
Cheron- Educación nacional. De Monzie, 
y Coraos, Telégrafos y Teléfonos, Ey-
" ^ i "Petit Paris ién" declara que los 
delegados del cartel de funcionarlos han 
realizado ayer sus úl t imas gestiones 
Estos, al salir de su entrevista con el 
presidente del Consejo, han afirmado que 
las negociaciones estaban rotas y asi lo 
han confirmado en un comunicado pu-
blicado poco después. La Federación au-
tónoma de Sindicatos de funcionarlos se 
opondrá, por todo» los medios, a cual-
quier propuesta que ataque la situación 
material o moral de los funclonarioa. 
Sin embargo, laa negociaciones no es-
tán completamente rotas. El cartel cen-
tral de los servicios públicos se ha re-
unido nuevamente hoy y los Consejos 
nacionales han sido convocados para el 
próximo domingo. 
El Sindicato nacional de agentes del 
servido activo de las Aduanas, que cuen-
ta con 16.000 adheridos, ha publicado 
una protesta contra los proyectos finan-
cieros del Gobierno, declarando que los 
funcionarios de Aduanas se niegan a 
aceptar nuevos sacrlficloa. 
Contraproyecto socialista 
PARIS, 13.—Los socialistas estudian 
actualmente un contraproyecto que pre-
sentan al texto gubernamental de do-
zava provisional 
Este contraproyecto constituirla una 
etapa hacia la aplicación Integra de 1 M 
tesis financieras socialistas, especialmen-
te hacia la reorganización administra-
tiva reorganización fiscal, etc. 
Sin embargo, la actitud de loa socia-
listas con respecto a los proyectos del 
Gobierno no será conocida del todo y 
pudiera ser que del contraproyecto M 
sacaran enmiendas que serian presen-
tadas al proyecto. 
La Federación General de Funciona-
rios y la Federación Postal han decidi-
do adoptar el domingo próximo una de-
cisión sobre los resultados de las con-
versaciones con el Gobierno. 
Los círculos sindicales desean que se 
elabore un programa positivo y se rea-
nude la colaboración con el Gobierno. 
"L'Atlantique" 
PARIS, 18. — " L e Journal des Dé-
bats" publica un despacho de Burdeos 
diciendo que la información centraliza-
da en Burdeos acerca de la destruc-
ción del "Atlantique" parece reservar 
sorpresas, pues se ha sabido un hecho 
extraño. 
El lunes anterior a la salida del " A t -
lantique" de Paulllac para E l Havre, 
un chofer de "taxis" condujo desde Bur-
deos a Paulllac a un Individuo que lle-
vaba un paquete. Dicho individuo subió 
a bordo del "Atlantique" y bajó veinte 
minutos después sin el referido paquete. 
Esta historia no tendría nada de ex-
traordinario si no se hubiera sabido 
también que el administrador Jefe de 
Marina recibió el día mismo una carta 
anónima en la cual se anunciaba que 
el "Atlantique" arderla en el curso de 
su viaje a El Havre. 
Francia e Italia 
PARIS, 13. — En un Informe hecho 
ante la Comisión senatorial de Nego-
cios Extranjeros acerca de las relacio-
nes francoltalianas, Berenger ha demos-
trado que el origen de la mala inteli-
gencia se remontaba al Tratado de 1919, 
que no ha correspondido más que Im-
perfectamente a los términos del Tra-
tado de Londres de 1915, en el que se 
preveía la entrada en la guerra de 
Italia, no solamente al lado de Francia, 
sino también al lado de los demás alia-
dos. Berenger hizo votos por que De 
Jouvenel pueda disipar esa mala inte-
ligencia. 
E s t a f a r o n e n L e n i n g r a d o a 
l a s a u t o r i d a d e s 
Se hicieron pasar por exploradores 
árticos y obtuvieron hasta un 
rompehielos 
Descubierto el engaño, se Ies fusiló 
ÑAUEN, 13.—Dos estafadores que 
fingiéndose exploradores polares hablan 
obtenido de las autoridades de Lenin-
grado toda clase de medios para orga-
nizar una expedición al mar de Kara 
han sido fusilados hoy a las pocas ho-
ras de haber sido dictada la sentencia. 
Los dos individuos, llamados Odrins-
ki y Ragozin, se presentaron en Lenin-
grado con un telegrama falsificado del 
famoso explorador ruso Samoilovich. 
Ragozin, que aparecía como el explora-
dor, llevaba el nombre de Evgenof, 
mientras Odrinski, que durante el pro-
ceso confesó que ni siquiera en un jar-
dín zoológico habla visto un oso blan-
co, se encargaba de la publicidad y 
en artículos y conferencias relataba 
aventuras maravillosas y exploraciones 
magnificas entre osos blancos, ballenas 
e icebergs. 
De tal manera convencieron a los 
funcionarlos de Leningrado, altos y ba-
jos, que obtuvieron cuanto necesitaban: 
canoas, trajes, trineos y perros para 
equipar una expedición en el rompehie-
los "Russanoff", puesto a disposición de 
los exploradores para su viaje a los ma-
res árticos. 
Desgraciadamente a úl t ima hora una 
torpeza de poca importancia de Odrins-
ki hizo sospechar a uno de los funcio-
narios, que realizó una investigación y 
descubrió el engaño. Por el hecho de 
haber Intentado utilizar los recursos del 
Estado para sus fines, lo que en el 
Código ruso es el delito más grave, se-
gún parece, los dos falsos exploradores 
fueron condenados a muerte y ejecuta-
dos a las pocas horas. 
de la Inspección de Hacienda "vienen 
también obligados a la presentación de 
las solicitudes de concierto para el año 
pues de lo contrario se entenderá 
que renuncian a tal beneficio, y se lea 
liquidará el impuesto por recibo especial 
en la forma establecida en los artículos 
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L a Unión Internacional de Asocia 
cienes Católicas Femeninas par-
ticioa en las Comisiones de la 
Sociedad de las Naciones 
Intervenciones por la paz, por la 
infancia y por las misiones 
c a t ó l i c a s 
E n Holanda, la mujer catól ica está 
representada en comisiones guber-
nativas de educac ión y trabajo 
L a presidenta de la Unión Internacio-
nal de Asociaciones Católicas Femeni-
nas, Mme. F . Steenberg-he-Engerinjíh, 
visitó ayer la Acción Católica de la Mu-
jer, acompañada de la condesa de Ga 
vía. Visitó también otras instituciones 
católicas femeninas. 
Viene la Ilustre dama en funciones de 
presidenta de la Unión. Como tal, vi 
sita con frecuencia las organizaciones 
femeninas de algunos de los países en 
que están adheridas a la Unión con ob 
jeto de ponerse en contacto con las di-
rectoras. A los Congresos sólo suelen 
Ir la presidenta y la secretarla de la 
U g a Nacional, y con estos viajes fre-
cuentes Mme. Steenberghe-Engeringh 
conoce a gran número de directoras de 
obras. Hoy pronunciará su anunciada 
conferencia y el domingo irá a Toledo 
donde visitará la Acción Católica Fe-
menina de la Ciudad Imperial. Durante 
todos los días de la semana próxima 
no sólo visitará obras católicas de Ma-
drid, sino que dará míiltlplea conferen-
cias para directoras de obras. También 
hablará en la Institución del Divino 
Maestro. 
L a presidenta de la Unión Interna-
cional, nombrada por el Pontífice y ya 
dos veces confirmada en su puesto al 
término de los cuatro aflos de duración, 
es benemérita de la Acción Católica de 
su país, Holanda, donde preside la Liga 
Femenina por ella fundada en el afto 
1912. Reside en Utrech. E s viuda y tiene 
dos hijos casados. E l mayor, de treinta 
afios, preside la organización católica de 
patronos holandeses. E l segundo es ad-
ministrador de !a Universidad Católica. 
L a mujer c a t ó l i c a en Ginebra 
Hemos hablado unos Instante» con 
ella sobre la labor realizada por la 
Unión en especial con respecto a Gi-
nebra. E l seis de febrero del aflo pasa-
do, en los comienzos de la Conferencia 
del Desarme, pidió ser oída como repre-
sentante de más de 25 millones de mu-
jeres católicas que como tales quieren 
a toda costa la paz. Subió a la tribuna 
y ante los delegados de todos los Go-
biernos pidió que no se escatimaran es-
fuerzos por la paz, no en nombre tan 
sólo de esos millones de madres y es-
posas cristianas, sino también en nom-
bre de Cristo. Declaró ante la alta 
Asamblea Internacional que la paz no 
podrá venir tú no tiene por fundamento 
Cristo. Los periódicos y los que la oye-
ron hablan de un discurso brillantísimo. 
El la no le da Importancia. En todo se 
muestra modesta y afable. Sólo nos 
dice, con referencia a su discurso: "Pa-
rece que se han olvidado del funda-
mento de que hablé; los resultados son 
por ello bien escasos." 
Se ha enviado a todas las Asociacio-
nes mensajes recomendando para el ani-
versario de aquella Intervención una co-
munión general por la paz. 
Tiene la Unión Católica representa-
ción en varias Comisiones de la Socie-
dad de las Naciones, como la de trata de 
blancas, protección a la Infancia y otras. 
Su actividad y celo en defensa de la 
causa católica se ha revelado reciente-
mente en relación a las misiones chinas. 
Un delegado mostró en Ginebra desco-
nocer la labor de la obra, misional ca-
tólica en el inmenso territorio chino, y 
la Unión se apresuró a redactar un fo-
lleto demostrativo del extraordinario 
esfuerzo de los misioneros, de sus es-
cuelas y Universidades, de los hospita-
les y centros benéficos que sostienen 
de toda la obra cultural, humanitaria 
y cristiana que realizan. 
Diez Comisiones 
Cuenta la Unión diez Comisiones de 
estudio: Propagación de la Fe, atenta 
tanto al estado de las misiones remo-
tas, como al desarrollo del catolicismo 
en países protestantes; Familia, a la 
que han dedicado sus estudios los dos 
últimos Congresos Internacionales. Pro-
blemas educativos, que absorberán In-
tegramente loa trabajos del próximo 
Congreso. Trabajo Industrial de la mu-
jer, con la mirada puesta en reintegrar-
la al hogar. Trabajo agrícola. Trabajo 
Intelectual. Dos, dedicadas a preparar 
trabajos para las Comisiones de Gine-
bra, Higiene, desde el punto de vista 
moral y material y, por último, Vida 
cívica de la mujer. 
Ningún aspecto de la vida femenina 
es olvidado. L a Unión da normas y 
orientaciones; pero respeta la autono-
mía de las ligas nacionales. Realiza es-
tudios e investigaciones sobre la vida 
de la mujer en todos sus aspectos y 
publica <Los Cuadernos de la Unión», 
en que se recogen esos estudios. 
E s la Unica Internacional Femenina, 
reconocida por Su Santidad. Y la que 
agrupa más mujeres de un mismo pen-
sar A la cifra de veinticinco millones, 
hay que añadir tres de Juventudes, en 
relación también con la Unión. Forman 
parte de ella 29 países, europeos y 
americanos. En España están adheri-
das la Acción Católica de la Mujer, la 
Unión de Damas Españolas, la Protec-
ción al Trabajo y las Juventudes. 
L a mujer c a t ó l i c a en Holanda 
L a Liga Católica Femenina holande-
sa ha logrado gran respeto en todo e« 
país y especialmente en las esferas 
gubernamentales. A pesar de tratarse 
de un país protestante (aunque los ca-
tólicos van en continuo aumento), hay 
Comisiones oficíales en que la mujer 
católica está más representada En a 
de la represión de la pornografía sólo 
forma parte una mujer: Mme. Steen-
berghe-Engeringh. E s debido a la me-
Jor organización y mayor trabajo en 
•estos aspectos de la mujer católica. 
Tiene representación la Liga en to 
d o las Comisiones, tales. ™ ™ J f l * ^ 
la -ión de la Infancia, que pue-
den intoresarlaa. 
L a conferencia de noy 
Como ayer anunciamos, hoy dará 
una conferencia en el salón del Colegio 
dnl Sagrado Corazón. Caballero de O » 
oia. 38S a las cinco de la tarde Presi-
dirá el Obispo de la diócesis, que pre 
• sentará a la conferenciante. 
E l l a d r ó n p i d e a u x i l i o M e n o s n a r a n j a s e s t e a ñ o 
Entró al hotellto convencido de que 
en aquel momento no habla nadie. Al 
hacer uso de la palanqueta para abrir 
la puerta tuvo que operar con sumo 
cuidado: poniendo sus cinco sentidos en 
tan delicada operación y sacando a re-
lucir todas las exquisiteces de su arte 
sin par. Estaba escarmentado, porque 
días antes, en un edificio análogo, al 
apalancar en una puerta idéntica, hizo 
sin duda demasiada fuerza y todo el lien 
zo correspondiente a aquella fachada se 
fué a tierra blandamente. 
E l hotellto tenia tres pisos, pero él. 
hombre conocedor del asunto, no reco 
rrió más que los dos primeros. Estaba 
seguro de que en el tercero no habla 
nada que mereciese la pena. 
Llevaba un buen rato trabajando con 
satisfactorio resultado. E l saco que pre 
visoramente llevó consigo estaba lleno 
y tuvo que hacer un lio con una sába-
na. Probó sus fuerzas y creyó pruden 
te, por si al salir tenia necesidad de 
demostrar sus condiciones de corredor 
de fondo, no cargar con más cosas. Ya 
tenia sobre un hombro el saco e Iba a 
cargarse la sábana con el contenido, 
cuando oyó un bostezo, que partía del 
tercer piso, formidable. Un bostezo lar-
go, majestuoso, dado en tres tonos, li-
gados maravillosamente. Un bostezo de 
la mejor clase. 
E l ladrón se asustó. Quiso salir preci 
piladamente, pero al llegar al "hall" vló, 
colgado en el casi monumental perche 
ro, un magnifico gabán de pieles. Tiró 
de él. Una de las escarpias que soste-
nían el mueble, saltó. E l Individuo per-
dió el equilibrio y dló en el suelo, con 
tan mala fortuna que el casi monuraen 
tal perchero cayó sobre él. 
Lanzó un grito de dolor. Intentó le-
vantarse, y las fuerzas le faltaron. En-
tonces, pidió auxilio angustiosamente. 
Un hombre Joven, que hasta aquel 
momento habla estado en el tercer piso 
guardando la casa, llegó corriendo. 
—¿Qué hace usted aquí? 
—Morirme a chorros. Por BU tía la 
soltera, señorito, quíteme esta mole que 
me pesa más que haber pagado la cé-
dula. 
E l Joven levantó el perchero. Dló al 
contuslonado un vaso de agua y, cuan-
do éste se hubo calmado, en un "taxi", 
lo condujo a una clínica particular, don-
de le hicieron un detenido reconocimien-
to y una radiografía. Hasta ahora, los 
ríñones del desventurado no han sido 
habidos. 
Atropellado por un "auto" 
Vicente Sancha, conductor de un 
tranvía del disco 27, fué atropellado 
por un automóvil, que se dló a la fuga, 
cuando hacía el cambio de aguja en 
el paseo de las Delicias. Más tarde fué 
ietenldo como autor del atropello Julián 
Sanz, quien, después de prestar decla-
ración, fué puesto en libertad. E l heri-
do, después de asistido en la Casa de 
Socorro, pasó en grave estado al Hos-
pital Provincial. 
E l coche, en el momento de ocurrir 
el suceso, iba conducido por una seño-
rita. 
Intento de atraco a un chofer 
Esta madrugada, un desconocido al-
quiló el "taxi" L . O. 1.181, que con-
duela su propietario, Alfredo Acero Se-
villano, y al llegar a lo alto de la Cas-
ellana. el viajero, pistola en mano, exi-
gió al conductor le diese cinco duros 
Alfredo le entregó los dos que llevaba, 
seguidamente sacó una pistola e 
hizo dos disparos sobre el atracador, el 
cual huyó, no se sabe si herido. 
Naranjas madrileñas, abulenses y 
gallegas 
Las naranjas españolas que se están 
recogiendo actualmente constituyen una 
cosecha que se eleva próximamente a 
11.200.000 quintales métricos, un poco 
inferior a la del último año. L a del ac-
tual es el 92 por 100 de aquélla. 
Huelga decir que Valencia figura a la 
cabeza de las provincias naranjeras y 
rebasando a todas ellas con diferencias 
muy grandes. Cinco millones y medio de 
quintales métricos del fruto dan ahora 
los naranjales valencianos. 
L a plana de Castellón lea sigue con 
tres millones, y a bastante distancia 
viene Murcia, con un millón. E s decir, 
que entre esas tres provincias dan nueve 
millones y medio de quintales para una 
cosecha que en total ya hemos dicho 
que se cifra en poco más de once mi-
llones. 
Las demás provincias naranjeras 
apenas tienen Importancia, si descon-
tamos a Alicante, Málaga, Almería, Ta-
rragona y Sevilla, que pudiera decirse 
que viven del reflejo naranjero de las 
provincias limítrofes, salvo Sevilla, que 
tiene personalidad propia con su na-
ranja agria, tan apetecida para mer-
meladas por los Ingleses. 
Naranjar m a d r i l e ñ a s 
Sólo figuran treinta y una provincias 
en la estadística naranjera de las cin-
cuenta que constituyen España. Y de 
ellas algunas seguramente llamarán la 
atención. 
Hay naranjas de Avila, en los valles 
abrigados con orientación meridional. 
También Madrid figura con la cifra mi-
núscula de cuatro quintales métricos. 
Pero, por no ser menos, también dan 
naranja Orense, Oviedo, Lugo y Santan-
der. Ciertamente que en algunos jardi-
nes de aquellas provincias hay naran-
jas, pero no puede decirse que la pro-
ducción naranjera sea en ningún mo-
mento industrial. 
L a exportación de este año va bas-
tante bien, y ello es muy importante, 
porque sabido es que el 75 por 100 de 
la cosecha española marcha al extran-
jero, y nosotros sólo consumimos la 
cuarta parte. Los naranjales españoles 
dan naranjas para que los demás países 
europeos aprecien cuánto vale la tierra 
y el sol de nuestra Patria. 
E L D E B A T E 
VARA Y LOPEZ 
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Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
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A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e Infeccione* gastrointestinales (ti-
foideas). 
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Cada aflo publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cerca 
de 1.000 en papel "oouché"; 2.000 graba-
do», como mínimum, de lo» suceso» de 
actnalldad mundial y reproducción*» ar-
tísticas de las obras maestras antiguas y 
modernas. 
Dos novelas en folletín. encua<lernable. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION 
Aflo, 25 peseta»; semestre, 13 pesetas; tri-
mestre, 7 pesetas. 
SI NO E S USTED suscrlptor y ante» de 
suscribirse desea conocer esta gran re-
vista, no pierda tiempo. 
ESCRIBA HOY MISMO A LA EDITO 
R I A L LA HORMIGA D E ORO. S. A 
Apartado 26, Barcelona y recibiré gratl? 
y sin compromiso, un número de muestra 
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I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilh. de los Angeles, 15 
Para el pelo 
1¿S pesetas. F I J A D O R O M E G A 
D E P I L A T O R I O O M E G A 
Extirpa el relio sin molestias. 1,40 ptaa. 
C E R A O M E G A P ^ I ^ N T O 
P A T E N T E D E INVENCION 125.889 
No necesita aguarrás, ni bencina. 
Se emulsiona sólo con agua y asi se aplica. 
Sin peligro de Incendio», sin olor y muy económico. 
Paquete para do» litros—2.00 pesetas. 
Hennosllla, 52 — Alcalá, 63 — Santa Engracia, 50 — MADRID 
Si nuestros productos no loa encontrara en su localidad envié su im-
porte por giro postal y se le enviará, franco de porte, desde 2 ejemplares. 
P e r i ó d i c o s y p a p e l C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
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C A S A E N M A D R I D ^ X ^ n v . 
Anca rústica 350 hectáreas, libre de cargas y de renteros, vendo o cambio por 
casa centro comercial Madrid. Sin corredores. José Gulllén. Hermosllla, 17. Madrid. 
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E L P R E M I O M A R V A 
L a Fundación del Premio Marvá 
anuncia un concurso para premiar con 
5.000 pesetas el mejor trabajo sobre el 
tema «La prevención de los accidentes 
del trabajo por los modernos medios 
psicológicos, gráficos y mecánicos: efi-
cacia comparativa de unos y otros des-
de los puntos de vista humanitario y 
económico». 
Los trabajos para este concurso han 
de ser presentados antes del 30 de sep-
tiembre del presente aflo. 
De Igual modo anuncia el concurso 
para 1934 en las mismas condiciones 
que el anterior. E l tema que hay que 
desarrollar es «El problema de la uni-
ficación de los seguros sociales fuera 
de Espafla>. 
E l plazo para presentación de instan-
cias caduca el 30 de septiembre de 1934. 
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C á t e d r a s d e l a s E s c u e l a s 
d e I n g e n i e r o s 
Ha terminado el plazo de opción que 
a los ingenieros profesores de las Es -
cuelas especiales se les dló para conti-
nuar en sus cátedras y quedar como 
supernumerarios activos en sus escala-
fones, o abandonar aquéllas y conti-
nuar en éstos, sin que se resuelva el 
escrito que elevaron al ministro los pro-
fesores mencionados, en súplica de que 
se prorrogara dicho plazo de opción y 
de que se lea aclaras-e los términos de 
su nueva situación administrativa de 
"supernumerarios voluntarlos". 
E n el Claustro de algunas Escuelas 
estimaron que la presentación de dicho 
escrito aplaza la perentoriedad de la 
opción. En otras se han presentado al-
gunas Instancias, como en la de Agró 
nomos, en la que todos los profesores 
permanecen, excepto cuatro, que han 
pedido volver al servido activo. Dos 
de ellos porque han de ascender a los 
más altos puestos del escalafón, en bre-
ve plazo, y no ascenderían si continua-
ran en las cátedras, y otros dos por ser 
Jefes de distintos servicios agrícolas, 
que les obligan a permanecer en el es-
calafón del ministerio de Agricultura. 
En la Rscuela de Caminos, afectada 
por igual medida, aunque en virtud de 
distinto decreto parece ser que todos 
los profesores continuarían en sus pues-
tos. 
E l asunto está, pues, en un compás 
de espera y asi se encuentran deteni-
dos los trabajos de la Comisión que 
fué nombrada para que gestionara del 
nobiemo, con el mayor respeto, la con-
secución de los deseos de los profesores 
de Ingenieros. Forman dicha Comisión: 
por las Escuolas de Agrónomos y Peri-
tos Agrícolas, loa seflores Ullastres. Mi-
randa. Marchessl. Alas y Cordón; por 
la de Industriales, los señores Usabia-
tra director de la Escuela y diputado a 
Cortes. Marti. Morillo y Roca. Por la 
de Minas, los seflnres Casares. Rodrl-
tifle*. Rodrlgaa e InHarte. Por la de 
Montes el director aefior Mackay, los 
profesores «eflores Gallego y Herbella. 
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Los 'eléfon. de E L D E B A T E 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 y 91096 
¿Sufre usted del Estomago 
e Intestinos? 
SERVET1NAL 
= = = = = = = G U M M A 
UN NUEVO TESTIMONIO DE GRATITUD 
D o n Manuel Cordero G ó m e z , de treinta y «e i j afios de edad, residente en Cád iz , calle de J o s é 
Marenco Gualter, n ú m e r o 13, 2 . ' derecha, nos remite una atenta carta y el certificado de cura-
c i ó n , en el cual hace constar que por espacio de un a ñ o y cinco meses p a d e c i ó de un principio de 
úlcera. 
E m p e z ó a tomar el S E R V E T I N A L hace tres meses, habiendo consumido el contenido de cinco 
frascos con los m á s positivos resultados. 
A cont inuac ión , y debidamente autorizados, tenemos el gusto de copiar íntegra su atenta carta: 
"Cádiz, 24 de noviembre de 1982. 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA. 
Muy sefior mío: L e mando eataa humilde» letras para expresarle toda mi gratitud por 
el éxito obtenido con el producto S E R VETEN A L . 
Por espacio de un afto y medio venia padeciendo del estómago, hasta el extremo de im-
pedirme trabajar y llevándome a un estado tal de postración, que estaba seriamente preocu-
pado por mi salud. 
Cansado ya de probar inútilmente cuantos tratamientos me indicaron, decidlme por el 
S E R V E T I N A L , el cual vengo usando desde hace aproximadamente tres meses, con tan bue-
nos resultados, que puedo ya considerarme casi por completo restablecido, después de consu-
midos cinco frascos. 
Queda usted autorizado pera publicar esta carta en todos los periódicos del mundo, si 
le place. - -
Sin otro particular, y con mi más profundo agradecimiento, quedo de usted muy atento, 
afectísimo s. s. q. e. s. m. 
Firmado: M A N U E L CORDERO." 
U N N U E V O E N F E R M O C U R A D O Y A G R A D E C I D O 
Don R a m ó n T o m á s E lb ira , de 72 a ñ o s de edad, residente en C a ñ a m e l a r ( V a l e n c i a ) , calle del 
Progreso, n ú m . 119, bajos, nos remite su certificado de curación juntamente con una atenta carta, 
que gustosamente reproducimos a cont inuac ión y para lo cual estamos debidamente autorizados. 
L a carta es como sigue: 
"Cafiamelar, 22 de noviembre de 1932 
Sefior don A. Gummá.—BARCELONA. 
Muy sefior mió: Tengo el honor de comunicarle que por espacio de tres afios he sufri-
do una úlcera en el estómago, con horribles dolores, que me obligaron a guardar cama. 
Muchísimos fueron los tratamientos que seguí sin el menor-resultado. 
E n primero de septiembre del corriente afio empecé a tomar el S E R V E T I N A L , con tan 
halagüeños resultados, que actualmente me hallo completamente restablecido, permltimién-
dome comer de todo; incluso bebo vino y café. 
Con mi agradecimiento ilimitado, me suscribo de usted muy atento, affmo. s. s. q. e. s. m. 
Firmado: RAMON TOMAS." 
E x i g i d e l l e g i t i m o S E R V E T I N A L y n o a d m i t á i s s u s t i t u c i o n e s i n t e r e -
s a d a s d e e s c a s o o n u l o r e s u l t a d o 
Precio: 5,80 ptas. (^JlJísdos20) en Centros de Especí f icos y Farmacias y en M A D R I D : Gayoso, 
Arenal , 2 ; Farmacia del Globo, Plaza A n t ó n Mart ín; Fé l ix Borrel l , Puerta del Sol, 5. 
UN C O N F L I C T O A R T I F I C I A L 
Se nos ruega la publicación del si-
guiente articulo: 
"Desde hace mes y medio los periódi-
cos de España vienen preocupilndose del 
asunto del papel. Comisión mixta que 
estudia un programa presentado por el 
Consejo Ordenador de la Economía, Jun-
tas de las Federaciones de Empresas, 
Asamblea de toda la Prensa en Barce-
lona, y en este punto aún los periódicos 
españoles viven en la zozobra de una 
solución problemática que ha de dima-
nar del Gobierno. Todo ello proviene 
de un equivoco Inicial. E l de presuponer 
que un precio circunstancial del papel 
extranjero ha de considerarse como unn 
situación permanente que pudiera poner 
en peligro la Industria papelera espa-
ñola. Hublérase producido el fenóme-
no contrario, el de la Imposibilidad dr 
iniportar papel, como ha ocurrido en 
otras ocasiones, y la Central de Fabri-
cantes, sin control alguno para sus pre-
cios, hubiese hecho un gran negocio, 
no nuevo en su vida industrial, sin la 
menor protesta de los periódicos. 
E s preciso, pues, afirmar que nos ha-
llamos frente a un conflicto artificial y 
que no es justo que se convierta en una 
solución permanente lo que ya ha sido 
resuelto con una medida circunstancial, 
suspendiendo las importaciones por un 
período de dos meses. Otra cosa equi-
valdría a cambiar por una simple alar-
ma un estado de derechos a la sombra 
del cual se han creado muchos periódi-
cos. 
Hay que hablar claro. E l Gobierno 
de la República, en estos primeros mo-
mentos en que, a la utilidad social hn 
pospuesto tantos Intereses particula-
res, ha exigido de muchas Industrias 
sacrificios Indiscutibles y, por ello, pa-
ra un observador Imparcial no puedo 
menos de resulta? incongruente el que 
con una prisa que las circunstancias 
estaban muy lejos de aconsejar, se haya 
el Gobierno prestado a atender una pre-
tensión de los fabricantes de papel, de-
mandada además con la coacción del cie-
rre de una fábrica. ¿Qué razones ha 
bla para esta urgencia? ¿Por qué se 
dictaba Inmediatamente un decreto sus-
pendiendo las Importaciones? Ello hacia 
a los más suspicaces pensar en una ra-
zón de carácter eminentemente poli 
tico, por aquello de que las cosas que 
no tienen una explicación clara y vlsl 
ble tienen que tener una justificación 
recóndita. 
Y en estas circunstancias bien será 
decir al público lo que representa la 
industria periodística, que, de no ser 
atendida ahora en sus justas demandas, 
se verá en una situación verdaderamen 
te crítica. Pensemos, en primer térmi-
no, en lo que un periódico representa 
como distribuidor de cultura, ya que 
España es un país que apenas lee otra 
cosa que periódicos, para llegar a lo 
que representa como distribuidor de r i 
queza. Si al Gobierno le inquieta tanto 
el cierre de una fábrica de papel, en 
la que trabajan doscientos obreros, ¿có-
mo no ha de preocuparle el cierre de 
unos cuantos periódicos? Tres perió-
dicos de provincias acaban de desapare-
cer en estos días, aumentando la su-
ma de los que han desaparecido duran-
te el año. Y hay que tener en cuenta 
que en cualquier periódico de provin-
cias que se tire en rotativa, trabajan 
más de doscientas personas. 
En una reciente estadística hecha por 
la Federación de Empresas de Provin-
cias se ha visto que pasan de catorce 
ni l los Individuos afectos a sueldo o jornal 
en los periódicos de España, sin contar 
corresponsales, comisionistas, agentes 
de publicidad, colaboradores y vendedo-
res. Y aun con esto, por razones de uti-
lidad pública, y sin que la economía 
nacional sufriere un quebranto visible, 
el Gobierno ha tenido cerrados duran-
te un mes más de cien periódicos. ¿Es 
justificable la urgencia de hallar solu-
ción al problema de cierre de una fá-
brica, si esta fábrica pertenece a una 
empresa que ha repartido el último año 
el 10 pqr 100 de dividendo a sus ac-
cionistas? ¿Es que las mismas leyes 
de excepción aplicadas a cien periódi-
cos, que ponían en trance de paro a 
muchos miles de trabajadores, de no 
haber evitado esta contingencia la ge-
nerosidad de las empresas, no era apli-
cable a una industria que coaccionaba 
al Gobierno con el cierre inopinado y 
a los periódicos con el anuncio de que 
no les podría servir papel? ¿Cuáles eran 
los méritos de la industria papelera 
para merecer una atención por parte 
del Gobierno como no ha merecido nin-
guna otra Industria desde la instaura-
ción de la República? 
Hay que pensar que las gentes, y co-
mo reflejo de las gentes el Gobierno, no 
se dan clara cuenta de lo que es un 
periódico. Leve mercancía que por diez 
céntimos se adquiere, y que una vez 
leída se abandona en cualquier parte. 
Y, sin embargo, esta leve mercancía 
la esperamos ávidamente, se halla en 
ella la satisfacción de todas las curio-
sidades, toman carácter público en sus 
letras Impresas cuantos sucesos ocu-
rren en el mundo, se forja en sus pá-
ginas lo que se llama opinión pública, 
se lanzan al conocimiento de las gen-
tes desde sus columnas productos de 
toda Indole, se establecen las más va-
rias relaciones entre los hombres, se 
vende y se contrata, se ofrece y se da 
trabajo, y todo este impulso formida-
ble, que no es sino una resumen de nues-
tra civilización, necesita para produ-
cirse máquinas complicadísimas, pri-
meras materias, obreros, escritores, 
agentes; estableciendo la más complica-
da cadena de trabajo, desde el pensador o 
el poeta, que en su estudio traza unas li-
neas para el periódico, hasta el mu-
chacho que corre por las calles gritan-
do su título. Imaginad lo que sería un 
país en nuestros días si se suprimieran 
los periódicos, si dejase de haber perió-
dicos solamente durante una semana, 
cuando ahora el lunes resulta un día 
vacío de sentido, y, quizá, por esto, se 
lanzan en domingo por todos los men-
tideros españoles noticias fantásticas 
que el lunes por la noche, al salir los 
periódicos, quedan desvanecidas. 
Pues con toda la complicación do es-
ta Industria, hay que decir que el 40 
por 100 de su producción la consumen 
los papeleros; que el 40 por 100 de sus 
gastos se Invierte en papel. Que cinco 
céntimos de aumento en el kilo de papel 
representa para la Prensa un sacri-
ficio de milloncr y de ahí la gravedad 
del problemt 7 lo funesto que puede 
ser para la economía nacional resolver-
lo frivolamente. 
Piense cualquiera que sobre la Pren-
sa, como sobre las demás Industrias 
en momentos de una innegable crusis 
publicitaria han caldo gravámenes fls-
cales, aumentos de sueldos y salarios 
encarecimiento de máquinas, tinta, car-
Ha sido pedida en Barcelono la mano 
de la bellísima señorita Maria Josefa 
Nacía* y Quadras, hija ^ J J ^ S 
de Vilardcll y sobrina de ^ J W J J ^ f ¡ 
Quadras, para el J^ven aristócrata don 
/oaqufn Carrasco y Mllá de la Roca, 
perteneciente a la casa condal de Mont-
' ^ T a m b i é n ha sido pedida la mano de 
la encantadora señorita Lola Losada y 
Drake. nieta de la anterior marquesa 
de Cañada Honda, para don Manuel 
Klorza y Rubí, de distinguida familia 
montañesa. L a boda será el día 30 del 
corriente mes. 
= H a dado a luz con toda felicidad 
una hermosa niña, en Bilbao, la jovén 
señora de don Juan Antonio de Aznar, 
nacida María de Ibarra y Gorbeña. 
— E n Zaragoza ha recibido un ro-
busto varón, su primer hijo, la jovén 
señora de don Ramón Serrano Suñer 
nacida Zlta Polo. E l recién nacido será 
apadrinado por sus tíos, el general don 
Francisco Franco y su esposa, hermana 
de la madre del recién nacido. 
=:Se ha trasladado de Bilbao a Se-
villa la marquesa de Yandurl. 
San Antonio Abad 
E l próximo día 17 es el santo de la 
marquesa de Villa Antonia. 
Señores Enclo, Burgos, Sáenz de He-
redia y Serra. 
E l conde de Santa Coloma 
En su casa palacio de la calle de 
Ríos Rosas ha fallecido ayer el conde 
de Santa Coloma. 
Don Enrique Queralt y Fernández Ma-
quieira habla nacido en Madrid, en Julio 
de 1867. Poseía, además del condado de 
Santa Coloma, con grandeza, los títulos 
de marqués de Cañete, con grandeza; 
marqués de Gramosa, con grandeza, que 
cedió en enero de 1930 a su hijo primo-
génito, don Enrique; marqués de Valle-
hermoso, con grandeza; marqués de A l -
conchel, de Lanzarote, de Valdecarzana, 
conde de las Amayuelau, con grandeza; 
conde de la Cueva, de Escalante, de 
Gerena, de Rivera, de Tahutú, de VI-
Hamor. 
Era , además, caballero de Santiago, 
maestrante de Sevilla, miembro del 
Consejo de las Ordenes Militares y ha-
bía sido diputado y senador por dere-
cho propio. 
Estaba casado con doña Brígida Gil-
Delgado y Olazábal, hermana del mar-
qués de Berna, de cuyo matrimonio que-
dan tres hijos, don Enrique, marqués 
de Gramosa y sucesor en los títulos 
de su padre; don Alfonso, Joven aboga-
do, y doña Brígida. Hermana del fina-
do es doña María Dominga, marquesa 
de Bendaña, y también lo fué la anterior 
marquesa de Albaserrada. 
Persona de creencias religiosas muy 
arraigadas, su muerte ha sido ejemplar, 
y por sus dotes personales la noticia 
de su fallecimiento causará gran pesar 
entre sus numerosas amistades. 
E l entierro será hoy, & las once y me* 
día, en la Sacramental de San Isidro, 
y antes será el funeral de "corpore in-
sepulto", a las diez, en la parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Anteanoche falleció el Joven de quince 
años Emilio Alfonso Muñoz Antón, hijo 
de nuestro compañero en la Prensa don 
Alfonso Muñoz, & quien, como al resto 
de la familia del finado, damos nuestro 
pésame. 
— E n sufragio de la señora doña Do-
lores Arlzón y Sánchez-Fano, viuda de 
García de Pruneda, fallecida el día 29 
de diciembre último, se dirán misas 
gregorianas a partir de mañana, día 15, 
on la parroquia de San José. 
Lll IIHIIfERSIflIlD COMPLOTEHSE 
E n el patio de cristales de la Univer-
sidad Complutense ha sido colocada 
una lápida para conmemorar la funda-
ción de la Sociedad de condueños de la 
misma. 
L a lápida dice así: " E l día 12 de 
enero de 1851 se fundó la Sociedad de 
Condueños para la adquisición, celo y 
material conservación de los edificios 
que fueron Universidad Complutense, 
glorioso legado docente del Cardenal 
Clsneros.—Para Imperecedera consig-
nación del hecho de tan meritoria fun-
dación, y como homenaje de gratitud 
a los ejemplares alcalaínos que con tan-
to entusiasmo la constituyeron, dedíca-
se esta lápida que lo conmemora.—For-
maron la primera Junta administrati-
va de esta Sociedad: don José de los 
Ríos, presidente; don Francisco Javier 
Montoto, don Manuel Martín Esperanza, 
don Dionisio Giménez, don Mariano Re-
cio, don Miguel de Roqueñí, don Lucas 
Garrido.—12 de enero de 1933." 
E l presidente de la Sociedad, don Ma-
nuel Martín Esperanza, pronunció un 
discurso haciendo historia de la funda-
ción y fines de la misma. 
Los condueños e invitados fueron ob-
sequiados por la Comisión administra-
tiva. 
tones, metales..., y que con esto, que los 
periódicos han soportado en silencio 
al solo anuncio de un encarecimiento dé 
papel, se une toda la Prensa en un mo-
vimiento defensivo. Esto quiere decir 
que la protesta no es arbitraria, y que 
una Industria tan compleja, de tan hon-
das raíces y de una extensión tan gran-
de en sus medios distribuidores de ri-
queza como la periodística, se halla en 
un grave peligro. 
Hay que esperar que el Gobierno re-
suelva serenamente el conflicto, y que lo 
resuelva ajustándose a las legítimas 
aspracIones de los periódicos, que no 
piden ninguna ventaja, sino simplemen-
te continuar viviendo como hasta aho-
n ^ ' ^ ^ . f " el CUrso de muchos años, 
para periódicos y papeleros, ha tenido 
rsnrd"108 fa1vorable* Y adversos. Seria 
absurdo que lo que los papeleros no con-
Higu eron en el periodo monárquico, pe-
"nt: c r s ^ t t a tavt111 ^ ^ con ia * ^ : : Z ^ T ¡ I 
sis en que todas las Industrias v Ya 
periód i c a «"tre ellas, han de t m n í 
"(:rsc orZf>^ Bacrificlo . No hay £ £ £ 
I Z Z l n Z ^ * ^ l e r a ^ f a ? 
K r e t ^ t o nnfl Cia• t0rnandí' < * 
c a l ^ T o d a ^ n Z s t r i r 1 ^ 1 1 ' ^ del — tos gana y en O t ^ p U r t U ^ t S ^ * ? . ' 
situación de la industria de la Pr^Ll 
te a los que pierden v . . íren' 
te a J q u T ^ ^ S S ^ ^ 
triste situación de S *" en unft 
Francisco de COSSio, 
• Prcsirlentft de 1» T T - ^ ^ 
de Fm^r. FMerac 6n 
06 EmPre»a8 Periodí.tlcaa. 
Abado 14 de enoro do 1933 
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Martínez de Mará vence a Pastor Milanés por abandono 
E n e l s e x t o a s a l t o . B a r t o s g a n ó a T o r m o p o r p u n t o s . C a m p e o n a t o s d e " h o c -
k e y " , " r u g b y " y " b a s k e t b a l P . E l C l u b d e C a m p o c e l e b r a r á e s t a t a r d e u n 
" r a l l y p a p e r " . L a s e l e c c i ó n d e l C a n o e p a r a B i l b a o 
P u g i h a t o 
L a volada de anoche 
L a velada de anoche en el Jai Alai 
no fué todo lo que el programa hacia 
esperar de ella. Sólo hubo boxeo en el 
tercer combate, aparte de la clásica 
emoción del último, ya que se trataba 
de dos peleadores. En el resto una gran 
mediocridad y pesadez en extremo. Des-
de luego, una gran entrada. Los resul-
tados fueron: 
C A L L E J A (62,800) venció a Diosdado 
Izquierdo (60,200) por puntos en seis 
asaltos. 
B A D A L (71) y Mirave (72,574) hicie-
ron ''match" nulo en 8 asaltos. 
BARTOS (61,237) venció a Tormo 
(61,237) por puntos en diez asaltos. 
MARTINEZ D E A L E A R A , campeón 
de España del peso semipesado (77) 
venció a Pastor Milanés (75) por aban-
dono en el sexto asalto. 
No dejó recuerdo el primer combate. 
Calleja dominó ampliamente y Diosdado 
se limitó a capear el temporal como 
pudo para librarse del fuerte golpe de 
Calleja y asi consumieron los asaltos. 
Badal y Mirave hicieron una reproduc-
ción del boxeo prehistórico. Con más 
"ring" Badal, no supo ni pudo, por lo 
visto, utilizar su envergadura, porque es 
púgil bastante mediocre y aguantó las 
tarascadas del asturiano, que lució un 
juego sucio y repleto de ingenuidades. 
No hay que decir que el combate fué 
de lo más monótono y absurdo que pue-
da darse. 
Badal, que es un buen hombre, no qui-
so contestar a los procedimientos .de Mi-
rave y asi pasaron los asaltos tan ma-
los que era difícil dar un fallo, que se 
resolvió por un "match" nulo, lo único 
que humanamente pudo hacerse de no 
haber descalificado por sus incorreccio-
nes al asturiano, que fué amonestado 
publicamente una vez. Mirave no lució 
nada de su campaña en Cuba. Es muy 
incompleto e impreciso y con un contra-
rio tan mediano como el catalán, no 
si o emplear su fuerte golpe que, des-
de luego, posee. Badal actuó de víctima 
y pegó cuando lo dejaron, que ya es 
bastante. 
Bartos hizo que nos reconciliáramos 
con él; realizó el mejor que le hemos 
visto desde que ha boxeado en Madrid 
Mejoró su actuación de cuando Primo 
Rubio y hasta sacó a relucir un puñe 
tazo hasta cierto punto potente. 
Y eso que Tormo es hombre que no se 
entrega a las primeras de cambio. Buen 
peleador y boxeador, fué difícil contra-
rio para el gallego; pero, a partir del 
quinto asalto, Bartos se impuso por 
completo con la izquierda, y ya no hu-
bo más que un hombre en el "ring". E l 
fondo del catalán le permitió resistir 
hasta el final, pero siendo castigado bas 
tan te. Tuvo asaltos de gran peligro que 
capeó bien, pero a costa de recibir un 
buen castigo. 
El juego desconcertante de Bartos 
anuló su derecha, y en los últimos asal-
tos no pudo más que haicer el "clinch" 
para salvar la izquierda del gallego. E s -
1* mojoró tanto anoche que un encuen-
tro con Micó sería interesante. Bien de 
moral, no abusando de los juegos arti-
ficiales que emplea; es decir, que fué 
más eficaz y colocó siempre en contra 
y en series con la izquierda, no sin que 
la derecha entrara en "crochets" para 
doblar. Buen triunfo de Bartos, que fué 
ovacionado en justicia. 
Pastor Milanés creemos que ha he-
cho mal en aceptar el combate de ano-
che con el Tigre de Alfara, no tanto 
por la calidad de éste, como por estar 
todavía, suponemos, bajo los efectos 
de su pelea con Sobral el mes pasado, 
en que, como se recordará, se pegaron 
mucho, y la derecha de Sobral deja re-
cuerdos. De todas formas, el "punch" 
de maza del valenciano entró en acción 
y contribuyó a que desde el primer asal-
to el cubano fuera ya casi un pelele en 
manos del campeón de España. Una 
izquierda al estómago y una derecha 
arriba, bastó para que Pastor cayera 
por nueve segundos, salvándole el 
"gong". En el segundo, Martínez colo-
có una derecha a la mandíbula, que 
tiró a Pastor por siete segundos. Otro 
k. d. de un segundo y el campanazo 
también le libró de la catástrofe. Y a 
desde el tercero y, a pesar de su valen-
tía y reacción, no hubo ya enemigo. 
Milanés terminó mal el asalto. E l cuar-
to, con series al estómago y a la cara, 
una caída de dos segundos con vistas 
al "k. o.", pero el "gong" volvió a sal-
var al cubano. E l quinto asalto fué un 
espectáculo lamentable y, gracias a un 
soberano esfuerzo, pudo tenerse en pie 
Pastor. E n el sexto asalto, ya comple-
tamente inerme, sus segundos tuvieron 
que tirar la esponja para librarle de 
un más agrio percance. 
Alfara no estuvo mal. dadas sus po-
sibilidades de boxeador, pero en las con-
diciones en que creemos salió Pastor 
debió tirarle antes, a pesar de la so-
brehumana resistencia del contrario. Eso 
Sí demostró una enorme acometividad y 
sil golpe de catapulta capaz de derribar 
al más fuerte. Como desde el primer 
momento no tuvo casi enemigo, no te-
«ró a que la izquierda de Pastor llegase 
a destino. De todas formas procuró sal-
var las contras del cubano. Con ello no 
hemos visto todavía al valenciano en 
Madrid con un enemigo de cuidado, quien 
hiciese probar la fragilidad bien mani-
festada del campeón de España. 
Una gran equivocación de los cuida-
dores de Pastor fué no tirar la esponja 
ñrt sexto asalto, cosa que le puede 
camente de las bolsas cuantiosas y el 
halago de la popularidad a las remune-
raciones exiguas de telonero y el olvido 
e indiferencia del público. 
Los aficionados, a quienes tantas 
emociones proporcionó; sus compañeros 
boxeadores y la Federación debemos 
hacer algo—cada uno al alcance de sus 
posibilidades—para aliviar la triste si-
uación en que se encuentra el ex ídolo 
de Vallecas. 
Descartada la idea de un beneficio, 
por lo difícil de coordinar los esfuer-
zos, sólo queda un camino: el de la 
suscripción pública. Esperamos que to-
dos contribuyan, aun los más modestos, 
a llevar un poco de alivio a quien tanto 
ha ayudado a fomentar en Madrid la 
afición al noble arte. 
Los donativos se admiten en la caja 
de la cervecería Alvarez, plaza de Santa 
Ana, todas las mañanas, y en la Fe-
deración Castellana de Boxeo, calle de 
Pelayo. número 11, de siete a nueve de 
la noche." 
H o c k e y 
E l campeonato regional 
Esta tarde se celebrará el partido de 
campeonato entre el Athletic Club y el 
Aurrerá H. C. A las tres y cuarto, en 
el campo del Athletic (calle de Méjico. 
Guindalera). 
Arbitrarán ios señores Aguilera y 
Arbide. 
Para mañana 
Mañana, domingo, se jugarán los si-
guientes partidos: 
Agrupación Deportiva Ferroviaria con 
tra Fundación del Amo. A las nueve y 
treinta de la mañana, en el campo de 
la Residencia (calle del Pinar). Los 
equipos se alinearán como sigue: 
Fundación del Amo.—Hiera, Saavedra 
—Hermosilla. Bustamante— Churruca— 
A. Taubmann, Durán—Janini—Aburto— 
F . Taubmann—Alomar. 
A. D. Ferroviaria.—Albrecht, M. Cli-
ment— Alvarez, Coscolla—V. Barrio— 
Iglesias, J . Domingo—Fernández—Pare-
des—García—González. 
Arbitrarán los señores Arbide y Bas. 
Residencia Club de Campo 
A las once de mañana, se jugará el 
partido Residencia de Estudiantes con-
tra Club de Campo. 
En el campo de la Residencia. Arbi-
trarán los señores Medlero y G. del Ba-
rrio. 
R u g b y 
Campeonato universitario 
Organizado por la F . U. E . , el cam-
peonato universitario de "rugby" segui-
rá hoy sábado 14, con el partido Cien-
cia-Industriales, que se celebrará en el 
campo de la Ferroviaria (Delicias), a las 
tres y media de la tarde. 
Este encuentro promete un gran in-
terés por oponer el equipo de Industria-
les, finalista del año pasado, al equipo 
de Ciencia, recién formado, pero entre-
nado y capitaneado por el internacional 
Resines. 
B a s k e t b a l l 
Lo« partidos de mañana 
Los partidos que se celebrarán maña-
na correspondientes al Campeonato re-
gional, son: 
Primera categoría B 
Rayo Club contra América; árbitro, 
señor Triana, a las once menos cuarto 
de la mañana, en el campo de Basket 
del Rayo Club, sito en la Plaza de la 
Moncloa. 
Primera categoría A 
Athletic Club contra Madrid F . C ; 
árbitro, señor don Heliodoro Ruiz, a las 
doce menos cuarto, en el campo del Ath-
letic Club, sito al final de la calle de 
Méjico (Guindalera). 
H i p i s m o 
Un «rally-paper» 
Esta tarde se correrá en el Club de 
Campo un «rally-paper>, con recorrido 
por el monte de E l Pardo, teniendo la 
salida y llegada en los terrenos del 
Club. La salida se dará a las dos y 
cuarenta y cinco. 
Esta prueba promete estar anlmadi 
sima; el número de inscripciones es 
grande y de categoría. Entre ellas fi 
guran nombres tan conocidos entre la 
afición hípica como Regina Gamazo, 
Inés de Figueroa, Isabel Velayos, Lili 
costar un serio disgusto, pues la paliza 
antes del sexto 
tar un serio _ 
me recibió y administrada por Martí 
t i fué bastante peligrosa. He aquí có-
!f0 un boxeador puede quedar tocado 
X a siempre, cosa que no deseamos en 
ÍVviliente cubano. 
d F n eT ntermedio se hizo una cuesta-
en favor de Antonio Ruiz que, 
tEndonado por todos, se halla enfermo 
I A triste situación económica. L a co-
1' f fí é bastante abundante, y .quis é-
L€CtaJaue eso aliviara al que fué un día 
fc de'los aficionados madrileños. 
situación de Antonio Ruiz 
T o Federación Castellana de Boxeo 
Lft Feaem siguiente nota: 
he í̂ioPÚR̂  el primer español que 
"AntA0 *i S e o n a t o de Europa, se 
alcanzó ¿ „ situación, enfermo 
^r^ecursos0 ha tenido que recurrir 
M ^ a S oficial y se halla en el 
«nifal Provincial. , 
" u E z no ha conocido, como otros e 
1VT declive que da tiempo a : . 
Sn ¿porvenir. Antonio ln i 
F I I k l r > A D I I O T I ^ A 300 hectáreas a 20 ki-I ÍHS O A r t U O I I 1 / M lómetros de Málaga. 
Jibre de cargas y de renteros, vendo o cambio por casa en Madrid. Sin corredo-
res. JOSE G U I L L E N . HermoslUa, 17. Madrid. 
D I A B E T E S 
/ sus complicaciones s e curan radicalmente con el 
VINO URANADO PESQUI que elimina el a z ú c a r a razón de un gramo por día; for-tifica, calma la s e d y evita las complicaciones diabAticas 
Oc vervta eo las far- I ohnrfltnHn P F ^ O I I I Alameda, 17, Sa« macias y droguerías LaDOraiOrlO r C. O V U I SebaatUn.-EapaA» 
Tratamiento extemo de la D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias, 15 ptas. tratamiento. Pedid folleto gratis al Apartado 8. Madrid 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S ~ U L C E R A S 
l i-atamiento curativo clentiflco sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR ILLANES. Hortalez-a, 15 (anU*» 17). Teléfono 15970. 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas ca-
sas, antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono (6120.—MADRID. 
OYERIA 
¿JllllllllllllllllllllllllllllItllillilMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllll^ 
P A S T I L L A S 
coMPosiciÓjr 
Artcar leche .. cinco cifra.; extrae, refin* 
einco cttr» i extrae dlaeodlo, trea mlHj.; 
extrae mednla trea mlllf .; Qomanol, 
rtneo mllig.; atacar man toan liado, caña-
da* mOctante para ana p ai ti lia. 
AT0R10 
DICALHE 
A S P A I M E | 
CURAN RADICAlJVnCNTE LA = 
T O S I 
P O R Q U E COMBATEN SUS = 
CAUSAS: CATARROS. RON = 
QUERAS ANGINAS. LARIN = 
Q I T I S . BRONQUITIS. TU- = 
BERCULOS1S, P U L M O N A R = 
ASMA Y IODAS LAS A F E O = 
CIONES EN G E N E R A L DE = 
LA GARGANTA. BRONQUIOS = 
Y PULMONES = 
Las PASTILLAS ASPAIME = 
superan a todas las conocidas = 
por su composición, qu« no s 
puede ser más racional y cien- = 
tífica, gusto agradable y el ser s 
las únicas en que está resuelto S 
el trascendental problema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que = 
se conservan Indefinidamente y mantienen intefrnts sus maravillosas pro- r 
piedades medicinales para combatir de una manera constante. raP1(ja ? s 
eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa de TOS» = 
v sofocación. . . . . 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por loa médico», = 
Las PASTIÍ.1.AS ASPAIME aun las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sus = 
tunelones Interesadas de escasos o nulos resultados. = 
Las PASTILIJVS ASPAIME se venden a UNA PESETA. CAJA, en las = 
principales farmacias y droguerías: entregándose, al mismo tiempo, gra- = 
tuitamente. una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. = 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARO, Oficinas: calle -
del Ter. 16; teléfono 50791. B A R C E L O N A = 
Nota Importantísima—Pora demostrar y convencer que los rápidos y -
satisfactorios resultados para curar la TOS. mediante las PASTILLAS s 
ASPAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente = 
otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a s 
las principales Farmacias, Droguerías y Depositarlos de España, Portugal s 
y América, una considerable canMdad de calilas de muestra para que-las = 
repartan gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presen- s 
taclón de este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Far- — 
maclas las existencias para no tener que aguardar a la reposición, también s 
el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajltas de "Pastillas Aapai- = 
me" a los que le envíen el recorte de este anuncio, acompañado de un sello s 
E de B céntimos, todo dentro sobre franqueado con 2 céntimos, 
T i l i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i r 
C A S A E N M A D R I D ^ T V Z M l . Z 
renta sólo hipoteca Banco, vendo o permuto por rústica. Sólo por escrito. Sin 
corredores. JOSE G U I L L E N . Hermosilla, 17, Madrid, 
'-i B « B • B niiiiimiiiiB1 RÜIIIC . B • " a. v v J a : u m n m m m 
Urquljo, Fifí Collado, Carmen y Jose-
fina Eza. Isabel Borbón, Adela Castro 
Garnica, Anita Arango, Gertrude Lau-
ghlin, Casilda Santa Cntz, Teresa Pas-
trana, Leticia Dúrcal y Amparo Peláez, 
y otras muchas deportistas, que serán 
acompañadas en la prueba por exper-
tos Jinetes. 
A la terminación de la prueba se ce-
lebrará en el chalet un te-balle. 
F o o t b a l l 
Equipo del Athletic 
En su partido de mañana, el Athle-
tic madrileño alineará contra el Ovie-
do el siguiente equipo: 
Vidal, Mendaro—Olaso, Rey—Casti-
llo — Vigueras, Marin — Guijarro — Ru-
bio—Huirla—Amunárrlz, 
Arenas-Madrid 
Areneros y madrileños se alinearán 
mañana como sigue: 
Arenas: Egusqulza, Egusquiaguirre— 
Arrleta, Julián—Ramón—Calvo, Saro— 
Rivero—Iriondo—Menchaca—Emllín. 
Madrid: Zamora, Ciríaco—Qulncoces, 
P. Reguelro — Valle — León, Eugenio— 
L . Reguelro—Olivares—Hilario—Olaso. 
Un homenaje al doctor Ollrr 
Una representación de la Sociedad 
Unión Cultural Recreativa, compuesta 
por el presidente don Agustín Cao Pal-
ma y el vicepresidente don Manuel de 
la Parra, visitó el pasado miércoles al 
ilustre presidente de la Federación Cas-
tellana don Antonio Oller. para hacerle 
entrega de un pergamino con el nom-
bramiento de presidente honorario de 
la Sección de Cultura Física de dicha 
Sociedad, 
E l señor Cao, en sentidas frases, ofre-
ció el pergamino, y el doctor Oller con-
testó agradeciendo sinceramente tal dis-
tinción, mostrándose propicio a colabo 
rar con la Sociedad Unión Cultural Re 
creativa, en cuanto de él dependiese. 
En suma, un acto simpático dentro de 
la mayor sencillez. 
L a Copa de Inglaterra 
L O N D R E S . 13,—Se juega mañana la 
tercera vuelta de la Copa de Inglaterra, 
en la que ya participan los equipos de 
la Primera División, De los treinta y 
dos partidos, dos apasionan grandemen-
te, y son los partidos del Hull City y 
el Bradford, ambos de División inferior, 
contra equipos del grupo de honor, «omo 
son el Sunderland y el Aston Villa, 
L a mayoría cree en la victoria del 
Hull y que el Villa empatará por lo 
menos. Dos partidos se celebrarán en-
tre bandos de la Primera, el del West 
Bromwich, que debe eliminar al Liver-
pool, y el Newcastle, que tiene un en-
cuentro muy difícil con el Lee'ds, 
Los famosos "amateurs" Corinthians 
juegan en su campo, pero en esta tem-
porada están algo flojos y se encuen-
tran además con el West Ham, 
T i r o n a c i o n a l 
Una convocatoria 
L a representación dél Tiro Nacional, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los 
párrafos primero y segundo del artícu 
lo 58 de su reglamento; celebrará 
Asamblea de señores socios en su domi-
oilio social, Fomento, 12, principal, el 
próximo jueves, 19 del actual, a las 
cinco de la tarde en primera citación 
y en caso de no concurrir el número 
de socios reglamentario, se celebrará el 
acto a las seis de la tarde del mismo 
día, en segunda citación, con el fin de 
tratar el siguiente orden: 
1. Lectura del acta de la sesión an 
terlor, 
2. Lectura del dictamen emitido por 
la Comisión Inspectora de Cuentas. 
3. Lectura de la Memoria anual pre-
sentada por el secretario. 
4. Asuntos varios. 
5. Toma de posesión de los señores 
últimamente elegidos directivos. 
G o l f 
En Lasarte 
SAN SEBASTIAN, 13.—Se ha cele-
brado una interesante prueba de "golf" 
en el campo de Lasarte, Se ha disputado 
la Copa Eclectlc. que ha ganado la se-
ñora Arbide, que formaba pareja con 
Santiago Ugarte. 
N a t a c i ó n 
E l Canoe se entrena 
Bajo la dirección de don Enrique 
Granados, continúan preparándose los 
nadadores del Canoe que han de tomar 
parte en el festival que se celebrará 
en la piscina de 25 metros del Club 
Deportivo, de Bilbao, los días 21, sá 
bado, y 22, domingo, del corriente mes. 
Los nadadores seleccionados son: 
Para water-polo: Navarro; Trullen-
que, Castilla; Resines. Hermosilla, Val-
dés, Marqués, 
Para las distancias de 50. 100 y 200 
metros: César García Agostl, Escrlvá 
de Romani y Bello. 
Para 400 metros: Valdés y Fuentes 
Para braza: Sanford. 
Para espalda: Sánchez. 
L a visita que hacen ahora los madri-
leños a Bilbao, con motivo de la cele-
bración del partido de fútbol Athletic 
de Bilbao-Madrid, será devuelta por 
los nadadores del Club Deportivo el 
día 26 de marzo próximo, fecha en que 
se jugará en Chamartín el partido Ma-
drid-Athletlc de Bilbao. 
A los nadadores del Canoe les acom-
pañarán en su viaje por carretera nu-
merosos entusiastas de la Sociedad, pa-
ra animarles durantes los concursos. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
Nueva Directiva 
En la Asociación Profesional de Alum-
nos de la Escuela de Ingenieros de Ca-
minos, se ha constituido una Sección de 
Vuelos sin motor, con la siguiente Di-
rectiva: 
Presidente, Ernesto de Jaureguizar. 
Vicepresidente, Carlos María Briñis 
Secretario, D i e g o Luis González 
Conde. 
Vicesecretario. Antonio Valcárcel, 
Tesorero, Francisco Pérez de los Co-
bos, 
L a Reforma agraria 
L O S N U E V O S R E G A D I O S D E L 
GUADALQUIVIR 
Delegado de Prensa. Julián Jiménez 
Arribas, 
A l p i n i s m o 
En la Sierra de Guadarrama 
Parte telefónico de la estación me-
teorológica instalada en el chalet del 
Ventorrillo (1,600 metros de altitud) 
transmitido a las ocho de la noche del 
viernes del día 13. 
Temperatura, cinco grados bajo cero 
Cielo despejado. Viento fuerte Nieve 
abundante, pero helada. 
Ha nevado algo durante el día de aver 
a " i f Granja'* ^ de V í " ^ a 
B M n EI n ta H B B A : R m n p p i r cE| mayor surtido en 
" j | J L a mejor cal ida 
Arte Moderno, 
¡ ad y precios. NAVARRO. Valverde, 5 
Ayer celebró sesión ordinaria el 
Consejo Ejecutivo de la R. A. 
L a Comisión que había Ido a Espera 
provincia de Cádiz, a inspeccionar la 
marcha de la intensiftcaclón de cultl 
vos apQicados a unas dehesas de aquel 
lugar, ha dado cuenta de sus Impresio-
nes. L a referencia ha estado a cargo 
del presidente, señor Vázquez Humas-
qué, y el socialista, señor Ampuero 
¿Dará aquello buten resultado? ¿Lo 
dará malo? Después de escuchar las 
relaciones de los viajeros y de mirar 
unas fotografías de aquellas Ancas, ca 
da cual siguió pensando lo mismo que 
antes: los partidarios de la actual Re 
forma agraria tienen esperanzas de al-
gún éxito, aunque no muy grandes; los 
resignados con la Reforma persisten en 
su pesimismo. 
Aplazado el axamen de unas propues 
tas sobre bienes comunales, para lo 
cual el ministro de Agricultura tiene 
que devolver el trabajo que se le ha 
dado. Los señores Oriol, Alcalá Espino 
sa y Cánovas, piden a la presidencia 
transmita al ministro el ruego de que 
las disposiciones ministeriales tiendan 
a revalorizar los piensos y el aceite, ya 
muy en baja, y amenazados de mayo 
res depreciaciones, con lo cual se agra-
vará la situación de las cosas en el 
campo. 
Se empezó a discutir una propuesta 
de la Comisión segunda para que al 
aplicar las disposiciones sobre Refor-
ma agraria no se hagan objeto del agra-
vamiento que la ley tiene para loa 
grandes de España, más que a los que 
lo sean por derecho propio y hayan 
ejercido sus prerrogativas; pero no a 
los consortes. Esa discusión ha quedado 
aplazada. 
Y por último se procedió a discutir 
varias proposiciones relativas a los nue-
vos regadíos del Valle inferior del Gua-
dalquivir. Se desecharon las dos en-
miendas del seftor Oriol y otra del se-
ñor Martín Margalet; el señor Ridrue-
jo retiró la suya antes de que se la 
desecharan, y en definitiva se aprobó 
la propuesta que hace varias sesiones 
había presentado el presidente, por 19 
votos de socialistas y eQementos oficia-
les, contra los seis de los representan-
tes de la propiedad, que hasta el últi-
mo momento han sostenido el criterio 
de que la única solución para que las 
grandes obras de los riegos puedan lle-
gar a su terminación, consiste en li-
brarlos de las disposiciones de la Re-
forma agraria. 
E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a 
c o n t e s t a a E L D E B A T E 
E l ministro de Agricultura ha facili-
tado la siguiente nota: 
"He visto algunos comentarios sobre 
la aplicación del decreto de intensifi-
cación de cultivos, suponiendo que vie-
ne él a sustituir la Reforma agraria. 
No. Verlo asi es no ver la realidad o 
tener interés en desfigurarla. 
L a Reforma agraria, antes de ser ley. 
pudo ser una doctrina, y como doctri-
na, discutible. Ya ley, sólo es una ley 
Y. como ^y, invulnerable. 
Promulgada ya, queda vigente, Pero 
queda vigente tal como es. Y tal como 
es, tiene un primer trámite, que es el 
del inventarlo de las tierras que han de 
ser afectadas por la Reforma. E l plazo 
para este inventarlo está determinado. 
T ermina, con apelaciones y todo, en el 
mes próximo E l inventario, pues, aun-
que no sea el asentamiento sobre la 
tierra, es ya la aplicación de la ley, 
porque es la determinación legal de las 
tierras en que se ha de hacer eJ asen-
tamiento, ¿Está claro? 
E l decreto de intensificación de culti-
vos con la ley de Laboreo forzoso no vie-
nen, pues, a sustituir la Reforma Agra-
ria. No, Vienen a evitar que el anuncio 
de la aplicación de la Reforma agraria 
produzca estos dos efectos que se anun-
ciaban y temían: un colapso económico 
por falta de cultivo o una apropiación 
violenta de las tierras por falta de tra 
bajo o de paciencia. Este decreto y esta 
ley que, generalmente, han aplaudido los 
propietarios que viven en el campo y 
cultivan directamente sus propiedades 
han venido a salvar la situación actual 
y a asegurar el tránsito normal al nue 
v( régimen que la Reforma agraria es 
tablece," 
N u e v a r e f o r m a d e l a C o m i 
s i ó n d e p r o p i e d a d r ú s t i c a 
Una orden de Agricultura 
sobre laboreo forzoso 
Precisa con todo detalle las labo 
res que han de realizarse en 
las distintas regiones hasta 
el mes de marzo 
E l ministro de Agricultura nos ha di-
cho: 
—Interesa fundamentalmente a l a 
economía nacional y a la paz social que 
se realicen en el campo las labores ha 
bituales. Para que esto sea así. se dic 
tó la ley de laboreo forzoso y se cons 
tituyeron las Comisiones de Policía ru 
ral y la Comisión Técnica Central de 
Laboreo forzoso. 
En cumplimiento de esta ley y el ser-
vicio de estos intereses, que a todos, pro-
pietarios y obreros, importa salvar, he 
dictado hoy la siguiente orden. Dice asi: 
"La aplicación de la ley de 23 de sep 
tiembre de 1931 y sus disposiciones com 
plementarlas sobre el laboreo forzoso 
de terrenos, no tiene otro objeto que el 
de obligar a que en las fincas ya rotu 
radas y sometidas a explotación agrl 
cola, se sigan realizando las operaciones 
culturales en la misma forma y época 
de siempre, sin pretender modificar el 
uso y costumbre de cada localidad. 
E s un deber de todos los ciudadanos el 
poner en conocimiento de los alcaldes y 
Comisiones municipales de Policía rural 
cuantos casos de abandono encuentren 
en los cultivos de sus términos, y exci-
tar el celo de las autoridades locales pa-
ra que. dentro de los procedimientos que 
señalan las vigentes disposiciones so-
bre laboreo forzoso, procuren con la ma-
yor actividad y sentido de justicia evi-
tar el que, por no aplicar a tiempo las 
labores propias de la época del año y de 
cada cultivo, padezca la economía na-
cional, que es la de todos, al disminuir 
las cosechas y se resten al obrero agrí-
cola unos jornales con los que contaba 
para su sustento. 
Los campos, que tan pródigos se mos-
traron en las cosechas del año último, 
presentan en el actual una perspectiva 
tan halagüeña con las abundantes y 
bien repartidas lluvias otoñales, que ca-
be esperar la misma abundancia en la 
recolección; lo que pagará con creces 
todo el trabajo que apliquemos ahora 
al suelo y a la planta. 
Ante tales auspicios, a este depar-
tamento de Agricultura le corresponde 
velar para que la base más firme de 
la riqueza del país, que es la produc-
ción agrícola, alcance el mayor grado 
posible, acudiendo a todos los medios 
de divulgar las prácticas agrícolas, que, 
constituyendo un programa mínimo de 
labores obligatorias, permitan acercar-
nos al fin de prosperidad general a 
que aspira la República Española. 
Es ahora, precisamente, en estos pri-
meros meses del año, en los que ha de 
cimentarse la cosecha futura, y por es-
to se considera de oportunidad hacer 
llegar a todos el conocimiento de las 
operaciones que por imperativo de la 
Ley y deberes de ciudadanía están 
obligados a realizar en sus campos. 
Labores de enero a marzo 
Aunque con todo detalle han sido pu-
blicados estos planes de laboratorio en 
los Boletines Oficiales de las provin-
cias, se reproducen en esta Orden, y 
en líneas generales, los correspondien-
tes a los meses de enero a marzo, para 
que tanto los labradores como las Co 
misiones municipales de Policía Rural 
no p u e d a n alegar Ignorancia e n el 
cumplimiento de su deber. 
Gradeos en los trigos 
en que es costumbre usarto, y con la 
rastra o grada en las que sea co-
rrlerte su empleo y se encuentren loa 
sembrados limpios de hierba, por ha* 
berles precedido un buen barbecho; la-
bra y aporcado de habas y demás legu-
mtaosas de otoño; cava de orillas y lim-
pia de acequias en el regadío; siem-
bra y labra de remolacha; cava de pa-
tatas tempranas, y, en general, toda» 
aquellas prácticas locales, propias d« 
esta época del año. que por su aplica-
ción están consideradas como de uso y 
costumbres de buen labrador. 
E n C a n a r i a s , que escar-
den los cereales 
En las Islas Canarias, que, tanto por 
su clima como por sus productos agrí-
colas especiales, difieren de las demás 
regiones de la nación, se ejecutarán las 
escardas en los cereales, cava de la 
vid, estercolado, cava y recolección de 
plataneras; la preparación del suelo, 
cava y siembra de maíz, tabaco, cebo-
llas y garbanzos, asi como la recolec-
ción de patatas, batatas y tomates, en 
la misma forma que han constituido en 
añas anteriores las prácticas agrícolas 
habituales en el Archipiélago. 
Tal es, a grandes rasgos, el progra-
ma minihio que debe exigirse el culti-
vador y que ha de cumplir durante este 
primer trimestre del año, por lo que 
este ministerio se ha servido disponer: 
A los gobernadores y alcaldes 
Primero, Que por los gobernadores 
civiles de todas las provincias se man-
de insertar esta orden en los respecti-
vos Boletines oficiales, publicándose en 
el mismo número el cuadro detallado 
de labores formulado por las Secciones 
agronómicas para los distintos cultivos 
y zonas de la provincia propios de este 
período del año. 
Segundo, Que los alcaldes presiden-
tes de las Comisiones municipales de 
Policía rural deberán cuidar de que di-
chos Boletines oficiales alcancen la ma-
yor publicidad entre los labradores del 
término, valiéndose de avisos, pregones 
y de cuantos medios puedan disponer 
para que en ningún caso pueda alegar-
se Ignorancia de las prácticas de cul-
tivo establecidas como obligatorias. 
Tercero. Que será exigida rigurosa-
mente la responsabilidad que pueda al-
canzar a las Comisiones municipales de 
Policía rural en todos los casos en que, 
por no tramitar las denuncias que re-
ciban, o por descuido en el cumplimien-
to de la misión que les está encomen-
dada por las vigentes disposiciones so-
bre laboreo forzoso, se compruebe el 
abandono de dichas prácticas y haya 
transcurrido el periodo oportuno de 
efectuarlas. 
Fsts orden va dirigida a los gober-
nadores civiles, ingenieros jefes ae las 
Secciones agronómicas y alcaldes pre-
sidentes de las Comisiones de Policía 
rural. 
Por una orden comunicada del direc-
tor de Reforma Agraria al presidente 
de la Comisión mixta arbitral de la pro-
piedad rústica, con fecha de ayer, se ha 
dispuesto que dicha Comisión que venía 
funcionando dividida en cinco subsec 
clones, para atender rápidamente a la 
revisión de los ocho mil Juicios de ren-
tas rústicas que le habían sido sometí 
dos. cuya labor ha terminado ya. se 
constituya en una sola sección, integra-
da por el presidente de la Comisión ar-
bitral o uno cualquiera de los cuatre 
vicepresidentes, por dos asesores aboga-
dos del Estado, por el secretarlo de la 
Comisión arbitral y dos represen tan teí 
de los propietarios, uno de los arrenda-
tarios y uno de los obreros, con sus res-
pectivos suplentes, nombrados por la? 
respectivas entidades profesionales. 
E l I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a -
c i o n e s A g r o n ó m i c a s 
Hacia el 15 de este mes se celebrará 
una reunión plenarla del Instituto de 
Investigaciones Agronómicas, de re-
ciente creación. 
Distintos ingenieros entre los que lo 
forman han realizado visitas a todos los 
centros agrícolas oficiales, que en nú-
mero mayor de sesenta se encuentran 
repartidos por España, y tratarán en 
dicho Pleno de la acción conjunta que 
con ellos se puede realizar. 
E n c o m i e n d á , 2 0 , d u p . 
TELÉFONO 7475 2-MADRID 
E n la región Central y la Mancha 
se ejecutarán en estos meses laa labo-
res de alzar y binar en los barbechos 
y las de preparación para la siembra 
de leguminosas de primavera, remola-
cha y patatas; las de aricar o rejacar 
y gradeos en los trigos; siembra de 
avenas y cebadas tardías; recolección 
de aceituna, poda, primera reja y co-
mienzo de la cava de pies en los oli-
vares; poda y labores de alzar y binar 
en las viñas, esparcido de estiércoles 
y comienzo de la escarda en los cerea-
les. 
En Castilla la Vieja y León se efec-
tuarán estas mismas prácticas de cul-
tivo en cereales y preparación para le-
guminosas y tubérculos, con el ligero 
retraso natural que determinan las con-
diciones de clima, y las de descubrir 
o destapar en los viñedos, efectuadas 
a brazo en las zonas donde es cos-
tumbre. 
En Aragón y Rloja se completarán 
las mismas labores indicadas para los 
barbechos y para los cereales de seca-
no, en los olivares y en los viñedos; 
en el regadío se gradearán y abonarán 
los alfalfares, labrando la remolacha, 
y se practicará la poda y cava en los 
árboles frutales. 
Que se recolecten los nabos 
Para las reglones de Galicia. Cánta-
bra y Cántabro-Pirenaica, se harán 
las prácticas propias de estos prime-
ros meses del año, además de la re-
colección de nabos y siega de alcace-
res, esparcido de abonos en manzanos, 
frutales y prados; se estercolarán los 
terrenos que han de prepararse para 
patatas, maíz, judias y remolacha fo-
rrajera; se podarán y cavarán las vi-
ñas y se harán las cardas y monteo 
de trigo y centeno, y la bina en la 
remolacha azucarera. 
En Cataluña. Levante y Baleares, 
que gozan de un clima núta benigno, 
en general, que determina un adelanto 
en la vegetación además de la recolec-
ción de naranjos y limoneros y de le 
guminosas tempranas, propias de esta 
época del año, se practicarán las es 
cardas en los cereales y labores de pre-
paración para siembra de primavera; 
las de alza, bina y cava de pies en oli-
vos, algarrobos, almendros, avellanos, 
higueras y demás frutales; poda y lim-
pia de aquéllos, reponiendo las m a n í s ; 
en los viñedos, gradeo de alfalfares y 
los trabajos propios de la huerta. 
Que talen, poden, desma-
rujen y limpien 
E n Andalucía y Extremadura debe-
rá comenzar la tala o poda, desmaru-
jado y limpia, así como la primera re-
Ja. abonado y cava de pies, en los oli-
vares a medida que vaya recogiéndose 
la aceituna; las labores de alzar y bi-
nar en los barbechos blancos y las pre-
paratorias para la siembra de gar-
banzos, algodón, tabaco y maíz, poda y 
limpia de frutales y encinares, cava de 
las viñas, escarda y labra de cereales 
con almocafre o escardil en las ^nns 
II 
L a s P i l d o r a s P i n k 
a juito líiulo considerad t 
como uno de loa renov* • 
dorei de tai fuertaa mejor 
comprendidoi y de lo« miks 
activoa. 
o s e n c a m i n a r á n 
con toda certeza, y tin que 
aea neccairio que combiéif 
de régimen ni de manera 
de vivir. 
h a c i a la p e r f e c t a s a l u d . 
Lat Pildora» Plnk reitltui-
fin. en efecto a vuestra 
aangre. tu riqueza de gló-
bulo» rojos, darán nuevo y 
vigoroso temple a vuestro 
sistema nervioso y estimu-
larán, • demás, toda» las 
funciones de vuestro orga-
nismo. 
Se hallan de renta co todas la* 
farmacias al precio de 5 pesetas 1» 
caja, SO peseta» le» seis caja». 
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forestales y de adorno 
V i d e s a m e r i c a n a s 
Primera casa española da vides ame-
ricanas. 
ANTONIO ALONSO. — LOGROÑO 
Esta casa necesita representantes 
Pídase catálogo gratis. 
C A N A S 
^ oí 
£ HIGIENICAS 
I A C A R M E L A 
10PEZCAR0 
Invento maravilloso 
para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción ea debida al 
oxigeno del a I r e. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la caida del cabe-
llo. Unico producto, üe 
venta en todo el mundo, 
ItoKlNtrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 
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Valls y Tabemer, a c a d é 
mico de la Historia 
Presidida por el conde de Cedillo, ce-
lebró ayer tarde la Academia de la His-
toria su reunión semanal. 
Fué elegido académico correspondien-
te en Barcelona don Femando Valls 
y Taberner, catedrático excedente de 
Historia de España y director del Ar-
chivo de la Corona de Aragón. 
E l señor Redonet fué designado para 
que informe sobre la declaración de 
monumento histórico artístico de la ca-
sa-rectoral de Ag-uilar de Campoo. Tam-
bién se designó al señor Mélida para que 
Informe en el expediente instruido acer-
ca de la entrega de las murallas de Ba-
dajoz al Ayuntamiento de dicha capi-
tal. 
Se concedió autorización a doña Te-
resa Oettel, de Hamburgo, para que 
pueda copiar del Cronicón de Pedro do 
Torres una relación sobre el instinto y 
amor maternal de una gata del si-
glo X V I en él contenida y para que se 
publique en una revista alemana. 
¡̂1 director de la Sociedad Española 
de Historia Natural, don Ignacio Bo-
lívar, ha enviado a la Academia una 
Memoria de los trabajos científicos rea-
lizados por la mencionada Sociedad. La 
Corporación agradeció el envío. 
E l señor Altamlra dió cuenta de loa 
trabajos que bajo los auspicios del Go-
bierno belga, y dirigidos por el profe-
sor Aznar Casanova, se están realizan-
do en Brujas con el fin de hallar el se-
pulcro de Luis Vives. 
Finalmente, el secretarlo, señor Cas-
tañeda, presentó el número del "Bo-
letín" de la Academia correspondiente 
al último trimestre del pasado año. 
Academia de Bellas Artes 
de San Fernando 
E n eJ día de hoy sábado, a las seis 
y inedia de la tarde, se reunirá la Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernan-
do en sesión pública, para hacer entre-
ga a los artistas pensionados con las 
beca* fundadas por d conde de Carta-
gena, de loa nombramientos correspon-
dientes. 
Pronunciará en ella un discurso, en 
nombre de la Corporación, el académico 
de número don José Francés, y a con-
tinuación se ejecutarán obras musica-
les del compositor premiado don José 
Moreno Gans, y dará un recital de pia-
no don Javier Alonso, becarios ambos 
de la Sección de Música. 
Acto seguido se inaugurará la expo-
sición de obras de los pintores don Jo-
sé Aguiar, doña María Giménez, don 
José Suárez Peregrln y don Ricardo 
Segundo García, del escultor don Ino-
cencio Sorlano Montagut, y del arqui-
tecto don Gabriel de la Torriente, ar-
tistas todos pensionados, quienes, a fa-
vor de la generosa creación del conde 
de Cartagena, estudiarán durante un 
año en el extranjero sus artes respecti-
vas. 
Elecciones en el Colegio 
de Doctores 
E l próximo domingo, 15, se veriñea-
rá en el Instituto de San Isidro, de diez 
a una de la tarde, la votación para ele-
gir nueva Junta de gobierno del Colegio 
Oflclal de Licenciados y Doctores. En-
tre las candidaturas presentadas figura 
la siguiente: 
Decano: don Pedro Sálnz Rodríguez: 
diputados de Filosofía y Letras: don 
Florlán Rulz Egea y don Claro Abá-
nedes López; diputados de Ciencias, 
don Pedro Archilla Salido y don José 
Calatayud García; tesorero: don Ro-
mualdo de Toledo Robles; contador: se-
ñorita Virginia Madriz y Castillo; se-
cretario, don Mario González Pons Si-
mancas; vicesecretario: don Brigido 
Ponce de León Almazán; archivero-bi-
bliotecario: don Amadeo Tortajada Fe-
rrándiz. 
Las reformas sociales y cul-
turales en Checoslovaquia 
E l señor Vlastimil Kybal, ministro de 
Checoslovaquia, dió ayer en el Ateneo 
una conferencia sobre "Las reformas 
sociales y culturales en la República 
Checoslovaca". 
Bplicó primeramente ei difícil am-
biente en que las reformas sociales y 
culturales han sido realizadas en Che-
coslovaquia, a causa de la desmoral.za-
clón política y social sobrevenida en 
Europa OentraJ, después de la guerra, 
y a consecuencia de la penuria de me-
dios administrativos que el Gobierno 
de la República tenia a su disposición, 
y subrayó la profunda influencia que el 
Presidente de la República, señor Ma-
saryk, ejerció sobre la opinión publica 
con sus mensajes, abogando por la ne-
cesidad de tener el programa concreto 
de las reformas indispensables, repu-
diando la violencia, elevando la instruc-
ción, la moralidad y el espíritu de tra-
bajo, y manteniendo el orden público. 
Entrando en el fondo de la conferen-
cia, el señor Kybal explicó las princi-
pales reformas, que tenían por objeto 
la protección y elevación social del pue-
blo, especialmente la legislación pro-
tectora del obrero, la colocación y ayu-
da a los sintrabajo. el seguro social la 
protección de la juvertud necesitada, 
la construcción de casas baratas y la 
ayuda a los emigrantes. Como ejemplos 
de la política social, citó la fundac ón 
fle la Compañía Central de Seguro So-
cial, cuyos fondos ascienden a más do 
1.000 millones de péselas, y el Hogar 
de Masaryk, construido por el Ayunta-
miento de Praga para unos 2.000 ni 
ños. ancianos y enfermos. 
Entre las reformas sanitarias confia 
das al ministerio de Higiene pública, ha 
sido prestada una atención especial a 
la formación de la nueva generación 
desde el punto de vista físico e higiéni-
co Se han perfeccionado las clínicas 
obstétricas y asilos, se introdujo la gim-
nasia como asignatura obligatoria en 
las escuelas primarias y secundarias, 
se ha organizado una propaganda po-
pular higiénica y la instrucción de ?n-
fermeras! se han construido nuevos hos-
pitales nacionales y se han hecho acce-
sibles a las clases humildes las Institu-
ciones balnearias. 
Las reformas en la enseñanza han 
consistido en la « ^ ^ Í S a í 
escuelas elementales y secunda ^ . F U e 
ron fundadas nuevas escuelas para to 
das las minorías étnicas dol pal», es 
trabajos domésticos y s rvusiv 
las escuelas comerciales, industriales y 
agrícolas fuen-on aumentadas, y han 
sido fundadas dos nuevas Universida-
des. Además se ha organizado en gran 
escala la protección oficial de estudian-
tes pobres y la educación popular, con-
centrada en un Instituto especial de 
Misiones pedagógicas. 
Por último el conferenciante explicó 
brevemente las reformas culturales In-
troducidas en el Ejército por medio de 
la Educación física y moral, y la fun-
dación de más de 300 Hogares del Sol-
dado. 
Después de la conferencia fueron pro-
yectadas algunas vistas de Institucio-
nes sociales y culturales creadas por 
(p Gobierno de la República checoslo-
vaca. 
E l señor Kybal fué muy aplaudido. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Apenas ha sufrido 
variación la situación atmosférica de 
ayer a hoy. Está la borrasca principal 
del Atlántico al Norte de Islandia con 
un secundario en el Mar del Norte y 
la del Mediterráneo permanece centra-
da en Sicilia. L a temperatura es extre-
mada por las reglones orientales de Ale-
mania. Polonia y Finlandia y nieva por 
Suiza y Yugoeslavia. 
Por España se han registrado lluvias 
por el Cantábrico y Baleares. Durante 
el día los vientos han sido moderados del 
Norte por las cuencas del Ebro, Duero 
y Tajo, amainando al atardecer e igual-
mente del Norte, pero flojos por el resto 
menos por Cataluña y Baleares, que 
continúan soplando con bastante fuerza, 
debido a la borrasca de Sicilia. 
Lluvias recogldnA hasta las seis do lu 
tarde de ayer: En Oviedo, 9 mm.; San-
tander, 8; Barcelona, 7; San Sebastián y 
Vitoria, 5; Gijón, 2; Pamplona y Torto-
sa, 1; Coruña, 0,4; Logroño, 0,2; Caste-
llón y Valencia, inapreciable. 
Para hoy 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando (Alcalá, 13).—6,30 t. Sesión pú-
blica para distribución de premios de 
la Fundación "Conde de Cartagena". 
Asociación Central de Ingenieros In-
dustriales (Marqués de Valdelgleslaa, 1). 
7 t. Don Jaime Vachier: "Nuevas moda-
lidades del tráfico." 
Asociación de ex pensionados en el ex-
tranjero (Prado, 24).—8 n. Junta para 
aprobación del Reglamento. 
Ateneo (Prado, 21).—7,30 t. Don Alber-
to Laffón y don Ezcqulel de Selgas: "Un 
nuevo sistema de impresión fotoeléctri-
ca del sonido." 
Ateneo de alumnos internos (Facultad 
do Medicina).—7 t. Dr. Bastos: "Patolo-
gía de las lesiones articulares en el reu-
matismo crónico." 
Casa do Cuenca (Huertas, 18).—7 tar-
de. Dr. Emiliano Roda: "De la salud a 
la enfermedad." 
Casa de la Mancha.—10 n. Junta ge-
neral ordinaria. 
Casa Regional Murciana (Desengaño, 
12).—10,30 n. Velada teatral. 
Centro Cultural del Ejército y la Ar-
mada (Avenida Conde de Peftalver, 10). 
7 t. Dr. Valdés Lambea: " E l pronóstico 
de la tuberculosis de los pulmones según 
los tratamientos actuales y el porvenir 
de estos enfermos en ©1 momento pre-
sente." 
Colegio Oficial de Practicantes (Rosa-
lía de Castro, 36).—10,30 n. Junta gene-
ral ordinaria. 
Conferencias sobre puericultura. — 7,16 
t. Dr. Pascua: "Mortalidad infantil en 
España". (Será radiada por Unión Ra-
dio). 
HospitaJ de la Beneficencia General 
(Alberto Aguilera, 1). —10 m. Sesión 
científica. 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo de Atocha, 13).—6 t. Dr. César Jua-
rros: "Síndromes paranoicos." 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t, M. Moraud: "La Fran-
cia de la Restauración vista por los via-
jeros ingleses." 
Kcshlcncla de Estudiantes (Cilio dol 
Pinar). — Profesor KUhnel, de Berlín: 
"Las excavaciones de Cteslfonte." 
Para mañana 
Asociación Oficial de Vecinos Inqulli 
nos (Teatro Victoria).—Acto público or-
ganizado por la Federación Vizcaína. 
Casa de1 Aragón (Principe, 18-20).— 
6,30 t. Concierto de canto. Conferencia 
de don José Lasanta. 
Centro Riojano (Príncipe, 16).—12 ma 
ñaña. Junta general ordinaria. 
Hospital del Niño Jesús.—10,30 m. Se 




Con todos loa adelanto* modernos 
Venta a plazos. 
Garantía ilimitada. 
Máquinas de sumar CORONA. 
Reparaciones garantizadas; cintas, etc. 
Boletín a recortar; franqueése con dos 
céntimos: 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA 
GASTONORGE 
Sevilla, 10 moderno. MADRID 
Remítame catálogo D j condiciones 
venta mod. 8 6 4. 
Nombre.. 
Calle de .. 
Población 
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Su salud está en ru alimento. 
L a SAOAMINA es Insustituible. míos 
C o n t a d o r e s a u x i l i a r e s 
de Contabilidad del Estado. Inmediata 
convocatoria. PREPARACION, 40 pese-
tas mes. "CONTESTACIONES REUS", 
ejercicio teórico, 30 pesetas; práctico, 12 
pesetas. 
A c a d e m i a E d i t o r i a l R e u s 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Precia-
dos, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
Un té en "Paz Social".—El centro fe-
menino "Paz Social" festeja mañann 
domingo, con un té en su nuevo domi-
cilio social, Eduardo Dato, 27, a los se-
ñores Ducheau y Calés, ilustres carte-
llsta y músico, respectivamente. 
C O R S E S 
modernos, fajas y sostenes de todas cla-
ses. Sección económica F L O R D E LIS. 
Espoz y Mina, 10. Teléfono 11922 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Una grave preocupación acomete a 
"El Socialista". Quienes están hacien-
do una verdadera revolución son ellos 
Es más peligroso, por ejemplo, el pro-
yecto de intervención obrera en las in-
dustrias, formulado por el ministro del 
Trabajo, que todas las algaradas. La 
táctica anarquista está, en ca m b I o, 
haciendo por la unión de las derechas 
más que ellas mismas. "Solas serian 
incapaces de unirse como lo harán an-
te la amenaza de un peligro de la na-
turaleza del que apunta, acaudillado 
otra vez desde Barcelona." "Se com-
prende muy bien que. tanto Lenln co-
mo Trostkl. se preocupasen de acabar, 
de un solo golpe, con los grupos anar-
quistas, que no prometían a la revo-
lución rtusa sino trastornos y contra-
riedades." De seguir l a s cosas como 
hasta aqui, vamos derechos a una dic 
tadura conservadora. La obra sindica-
.ista dió lugar a la Dictadura de Pri-
mo de Rivera (¡hola!). No se crea que 
la dictadura que viniese ahora seria co-
mo aquélla. Esta seria "capaz de ha-
cer llorar lágrimas de sangre a los 
trabajadores españolea". Ojo. pues. V 
luego: Cuidado con las represiones. "No 
suele ser el rencor un aliado satisfac-
torio." No defenderse "con la mode-
ración y medida que resulte preciso" 
"puede no convenirle" a la República. 
E n otros lugares reprocha a " E l Sol" 
naber insinuado una posible insolven 
cía rusa, y dice que en este punto res 
ponde más a su cnterio la actitud de 
"A B C". Que en las derechas hay dos 
ramas: la romántica y la práctica, la 
del "fanatismo altrulsta"y la de "po-
sición capitalista intransigente". Am-
bas coinciden, sin embargo, en el "odio 
a la democracia". Por último anuncia 
que es un hecho la adquisición de una 
rotativa para el periódico y que se va 
a "colocarlo al mismo nivel que ios 
diarios burgueses mejor dotados". 
"A B C", "hoy, como ayer y com« 
áiempre", condena la sublevación revolu-
cionaria y anuncia que para el resta-
blecimiento del orden estará siempre a. 
lado del Gobierno. Pero, al mismo tiem-
po alude a los periódicos que, cuando 
el 'suceso de San Carlos, por ejemplo 
"no vacilaban en deshonrar a la fuerza 
pública" para servir sus fines, y piensa 
que hay que mantener vivo el recuer-
do de una Prensa que insulta hoy con 
insidias, para lanzar las cuales tiene 
que olvidar la probada alianza de los 
gobernantes, a quienes hoy aplauden con 
los elementos revolucionarios actuales, 
que ha sido "escuela de la Indisciplina 
v de la desmoralización social", que 
combate hoy el Jurado descubriendo sus 
•lacras horribles", olvidando que al ad-
venimiento de la República llevaba sie-
te años suprimido, y que antes no pudo 
serlo precisamente por sus campañas 
Pide al Gobierno nuevamente la líber 
tad del doctor Albiñana, aludiendo a la 
campaña de los médicos extranjeros en 
su favor. Y subraya la arbitrariedad qut 
supone el privilegio pedido por la Pa 
pelera—que ha repartido un divldendt 
del 10 por 100. y amenaza con cerra/ 
una fábrica para conseguir una sitúa 
ción excepcional—contra una industria 
orno la periodística, que atraviesa una 
risis tremenda. / 
" E l LliM-ral" entona un canto de ala-
banza a la Guardia civil. " E l Liberal", 
sí señor. "Los nombres de esos guar-
dias civiles y de Asalto deben escribir 
se con caracteres indelebles en el mar-
tirologio de la República. encabezado> 
con los de Galán y García Hernández' 
"El Iniparcial" rechaza indignado la 
Hipótesis de que los monárquicos ha-
van intervenido en los sucesos de estos 
días. Es algo contra el "sentido común 
pensar que unos hombres P ^ J * * » 
ronzados, cohibidos, vigilados-- U 
de'suponer"-sean peligrosos. Si con la 
acusación se pretende buscar un p e 
texto" para "ciertas severidades lo. 
fd cales no transigirán La Kepubl c 
no puede perseguir sin delito a qu.ene 
por unas u otras razones no partid 
pan de los entusiasmos gubernamen 
tales del "corro" o profesan ideas con 
trarias al régimen". 
"La Libertad" Insiste en que hay que 
averiguar de dónde proceden los medios 
abundantes de que los terroristas dis-
ponen. No puede creer que el Gobierno 
no conociera lo que se preparaba. Y 
censura a los ministros que estaban fue 
ra de Madrid el día de los sucesos. No 
es el descanso ni la propaganda mi-
sión de ministros. Deben "gobernar". Y 
"no es floja tarea". 
" E l Sol" acusa a E L D E B A T E de ha-
ber callado capciosamente ciertos datos 
que aporta, demostrativos de que los 
maestros están ahora mejor que en la 
Monarquía. Y "Ahora" se declara parti-
dario de la posición Inglesa en el asun-
to de la semana de cuarenta horas. 
Y a se sabrá quiénes son los inducto-
res de lo ocurrido en Casas Viejas—dice 
"La Voz"—. En todo caso "pueden rego-
cijarse los monárquicos. Casas Viejas, 
como Castilblanco, son obra suya. L a 
Monarquía constitucional y la Dictadura 
pasaron sobre esos lugares de la España 
desconocida sin llevar a ellos cultura, 
humanidad, generosidad ni pan". 
No—dice "La Nación", que parece que 
esperaba el ataque—en tiempos de Pri-
mo de Rivera había .paz y trabajo. Ni 
una sola vez fué necesario que se des-
plegara, por las calles, la Guardia ci-
vil... Aquello era una Dictadura, y, sin 
embargo, deportaciones y confinamien-
tos en masa no se conocieron". 
Y " E l Siglo Futuro" agrega: Esta es 
"la obra funesta de la Prensa revolu-
cionarla". De la Prensa y de "los dis-
cursos demoledores de los propios gober-
nantes". Y añade " L a Epoca": "No se 
puede dejar la siembra y fructificación 
de la rebeldía, porque llegan las cose-
chas". Cosechas de las que tienen mucha 
culpa los gobernadores y alcaldes que no 
han sabido prevenir. 
Defiende el Jurado "Diario Universal" 
No está el mal en la ley. Está en el 
ambiente. Cuando el presidente de la Co-
misión Asesora Jurídica dice que la sen-
tencia condenatoria a los procesados de 
Castilblanco sería injusta y se permite 
recordar con este motivo a Fuenteove-
juna, no se puede echar la culpa de lo 
que está ocurriendo a la institución del 
Jurado. 
Y de que se está sembrando todavía 
a ciencia y paciencia de quienes debie-
ran Impedirlo, no hay duda. "C N T", 
por ejemplo, dice: "Arnedo, tragedia im-
pune. Casas Viejas, venganza salvaje". 
Este es el tono de todo el periódico. "La 
Tierra" compara el episodio de la Facul-
tad de San Carlos con lo ocurrido en 
Casas Viejas. Y dice que los que enton-
ces protestaban y se ponían "al lado del 
pueblo perseguido" hoy están en el Po-
der o son ministeriales. Todos callan an-
te lo ocurrido. "¡Cómo van a protestar!" 
"Mundo Obrero" titula de este modo: 
"¡Veinte obreros muertos en Casas Vie-
jas! ¡Trabajadores! ¡Formad los Comi-
tés de lucha, desencadenad la acción de 
masas contra el terror, por el pan, por 
la libertad!"... "¡Parad las armas que 
ametrallan a las masas hambrientas!"... 
"Como cuervos y como hienas. Los je-
fes socialistas se revuelcan en la sangre 
obrera derramada por ellos mismos. 
Ofreciendo el espectáculo de una repre-
sión siniestra". 
Mientras tanto, "Luz" entiende que el 
Gobierno debe desentenderse de ciertas 
sugestiones y cumplir con su deber., Y 
Heraldo" asegura doctoralmente que 
"sólo los ignorantes pueden creer en el 
señor Calvo Sotelo". Lo cual viene a 
cuento de un artículo publicado en "La 
Nación" por el ministro de Hacienda de 
la Dictadura. 
m i Abrigos. Vestidos. Precios de propaganda. A T O C H A , 32. 
Rogad a Dios en caridad por 
el alma de 
L A SEÑORA 
Doña Dolores Arizón 
S A N C H E Z - F A N O 
Viuda de García de Pruned? 
Que falleció el día 29 de 
diciembre de 1932 
Habiendo recibido loe Santos 
Sacramentos 
R . L P. 
Sus hijos, don Salvador (coro-
nel de Ingenieros) y doña Dolo 
res; hijos políticos, don Antonlc 
Falqulna y doña Pilar de Ledes-
ma; nietos, hermana, doña José 
fa Arizón, viuda de GastaJber 
hermana política, sobrinos, primo-
V demás parientes 
RUEGAN a sus amigo* s< 
sirvan recomendar su alim 
a Dios. 
Todas las misas que se celebrer 
•1 día 19 del corriente en la pa 
rroquia de San José serán apli-
cadas por el eterno descanso de 
su alma, así como las gregorianas 
que en la misma parroquia darán 
comienzo el día 15, a las nueve y 
media, en el altar del Santísimo 
Cristo del Desamparo. 
N i ñ o c o n 
E m u l s i ó n S c o t t ; 
f u e r t e c o m o d o s 
Proporcionadle talud y energías 
con la Emulsión Scott. Su 
riqueza en vitaminas y mía 
hipofosñtoa desarrollan el cuerpo 
y tonifican los nervios. Sumi-
nistra además la sobrealimenta-
ción necesaria para suplir el 
desgaste producido por 
los juegos violentos y 
los estudios y para 
resistir las enfermeda-
des propias de la edad. 
El niño con Emulsión 
Scott va doblemente 
alimentado. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
T R A J E 0 GABAN 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado 
Muestras sin compromiso. 
ECHEGARAT, 17. — T E L E F O N O 95681 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
I • • « I R i • * B n n n • 
L Y C E U M 
Centro cultural Primera y Segunda en-
señanza Oposiciones. Cultura general 
HERNAN CORTES, 13. Magnífico ínter 
nado Director: Doctor Muñoz Sacerdote 
"• ' m m • • • • • 
Libros KUH de hojas cambiables 
• ' " " I 
El mejor sistema de contabilidad 
Escriba hoy mismo o pida Información a 
C a s a K U H : 
MADRID: BARCELONA: 
Alcalá, 4.-T. 94631 Raimes, 16.-T. 16787 
S E R N A (ANGEL J.) 
Relojes de ocasión. 
F u e n c a r r a l , 1 0 . M A D R I D 
i • • • • " • " • " • • • • • • i 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
Jasa fundada en 1847 
Arboles frutales de lap mejores varíe 
tndes seleccionadas 
Arboles forestales, de sombra y ador-
no Grandes existencias Precios económl 
-o? Pentaleón Monserrst de Paño. Pía-
M Sun Miguel. 14. duplicado.—Zaragoza 
E l alcalde y la mayoría se niegan a suplicar 
la libertad del conde de Vailellano 
S e opuso resueltamente el s e ñ o r Saborit , por quien intercei-
dieron los Ayuntamientos m o n á r q u i c o s . E l Greco, "ilustre es-
critor". Ataques a los planes del Ministerio de Obras P ú b l i c a s 
S E S I O N P L E Ñ A R I A D E L C O N G R E S O D E L T R A F I C O 
¿Impide la condición de concejal de 
la mayoría intervenir amigablemente en 
favor de un compañero de la minoría 
detenido gubernativamente? Tal cues-
tión planteó en el salón de sesiones, di-
sipando previamente todos loa recelos 
de Indole política que pudieran tenerse, 
el señor Regúlez. Fué un llamamiento 
a la sensibilidad caballerosa de ¿os con-
trarios, con todos los respetos aun pa-
ra la misma ley de excepción a la que 
el conde de Vailellano está sometido, pa-
ra realizar una gestión correcta. A ello 
contestaron los socialistas con una vio-
lencia de gesto y de palabra digna, en 
verdad, de causa más caballerosa. Unas... 
tímidas excusas del alcalde, cuya ges-
tión oficial se han visto precisados a 
pedir varios compañeros del concejal re-
cluido gubernativamente, pues ban fra-
casado los ruegos particulares encami-
nados a obtener del señor Rico una ges-
tión privada, que pudiera haberse li-
mitado a cubrir las apariencias de la 
cortesía exterior; y un silencio... de to-
dos los restantes ediles de la mayoría. 
¡Y eso que alguno de ellos alza en oca-
siones huecamente su voz en los pasi-
llos contra la sola existencia de las le-
yes de excepción... cuando sus palabras 
no entrañan el menor compromiso per-
sonal! 
Mas, no: hubo una excepción. L a del 
señor García Moro, republicano de de-
recha consecuente en casi todos los 
asuntos con su epíteto político funda-
mental y limpio siempre de cierto gé-
nero de salpicaduras. 
Al señor Saborit, esforzado paladín 
de esta causa, le recordó el señor Regú-
lez el apoyo que pidió al Ayuntamiento 
monárquico cuando, en unión do otros 
varios socialistas, se encontraba en la 
cárcel, apoyo que le prestó la misma 
minoría maurísta. ¡Y entonces se halla 
ba someüdo a procedimiento Judicial! E l 
Jefe socialista, al que hubo necesidad 
de refrescarle la flaca .memoria, a pe 
sar de que fué protagonista de tales he-
chos, contestó que la Monarquía estaba 
más consolidada de lo que está la Re 
pública, y que no necesitaba defenderse 
con leyes de excepción. 
Claro que tuvo que recoger velas 
cuando tachó de conspiradores a los ac-
tuales concejales y les achacó que en 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
ENRIQUE QUERALT 
Y F E R N A N D E Z M A Q U 1 E 1 R A 
C o n d e d e S a n t a C o l o m a , G r a n d e d e E s p a ñ a , 
C a b a l l e r o d e l a O r d e n d e S a n t i a g o , M a e s t r a n -
t e d e S e v i l l a , e t c . , e t c . 
H A F A L L E C I D O E L D I A 13 D E E N E R O D E 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u director espiritual; su viuda, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a B r í g i d a Gil-Del-
gado y Olazabal ; sus hijos, don Enrique, m a r q u é s de Gramosa , don Alfonso y d o ñ a 
Br íg ida , hermana, hermanos po l í t i cos , primos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o -
m e n d a r s u a l m a a D i o s y a s i s t a n a l a c o n -
d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y , 
d í a 1 4 , a l a s O N C E Y M E D I A d e l a m a ñ a -
n a , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e R í o s 
R o s a s , n ú m e r o 2 5 , h o t e l , a l C e m e n t e r i o d e l a 
S a c r a m e n t a l d e S a n I s i d r o , p o r l o q u e r e c i b i r á n 
e s p e c i a l f a v o r . 
y vanos s e ñ o r e s E l e x c e l e n t í s i m o e i lus tr í s imo s e ñ o r Nuncio de S u Santidad 
Prelados han concedido indulgencias en l a forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
E l funeral "corpore insepulto" se c e l e b r a r á a las D I E Z de la m a ñ a n a en la P a -
rroquia de Nuestra S e ñ o r a de los Angeles. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A.: ARENAL», 4.—MADRID 
los días que siguieron al 10 de agosto no 
se "atrevieron" a aparecer por el Ayun-
tamiento. Hubo necesidad de que inter-
viniera en nombre de sus compañeros un 
concejal, el señor Zunzunegul, quien le 
dijo que tales afirmaciones no podían 
tolerarse. Bastó ello, afortunadamente, 
para que el señor Saborit cambiara de 
tema. 
Malas causas defendió ayer éste. Por-
que viéndose cercado de razones por t i 
señor Madarlaga en una cuestión perso-
nal, y a pesar de que el Joven concejal 
monárquico no usa de ciertos registros 
declamatorios, cortó la discusión incre-
pándole : 
—¡Jesuíta, Jesuíta! 
—¿Cómo está tan destemplado el se-
ñor Saborit ? — preguntaba estupefacto 
un concejal de derechas. 
Finalmente, unos ataques del señor 
Ortega y Gasset a los planes suntuarios 
del ministro de Obras Públicas y, al 
mismo tiempo, una defensa de los que 
propugna la técnica municipal. 
Muchos chistes, poca seriedad y algún 
que otro trueno del Jove edillclo, que 
no cabrán en el extracto informativo 
que sigue. En suma, una sesión moví di-
ta. Alegría y sustos, como en ciertas 
tardes españolas de verano... 
E l Greco, "ilustre escritor" 
Lo más Interesante de la primera 
parte de la sesión municipal de ayer 
fué la discusión sobre la licitud de un 
concurso para proveer una plaza de in-
geniero municipal. Quería anularse el 
nombramiento del concursante que re-
unía mayores méritos a Juicio del Tr i -
bunal, so pretexto de que algunos fa-
miliares suyos tienen montada una fá-
brica de ascensores, y, a pesar de que 
esta incompatibilidad no figuraba en 
las bases del concurso ni en los regla-
mentos municipales, y de que el oposi-
tor podía ser destinado a un servicio 
municipal cualquiera, que no tuviera 
relación con la citada industria. E l 
asunto, aunque balad! a primera vista, 
habla despertado pasiones y herido sus-
ceptibilidades, que, por lo enojosas, no 
queremos detallar. Las derechas, apo-
yadas por varios concejales republica-
nos, impi-.errn la anulación del con-
curso. 
E l señor Galarza preguntó qué se ha-
ce de la leña procedente de las podas 
de los parques municipales, y motivó 
unos chistes a propósito de «la leña que 
posee y que da la Repúblicas ¡Como 
que se ha pensado, llegó a decir al-
guien, en un Jefe de los de Asalto para 
jardinero mayor! 
Una broma ingeniosa del señor Ba^ 
rrena a los redactores del orden del 
día que llamaron «ilustre escritor» al 
Greco. Decía, en efecto, el índice: «In-
teresando se denomine calle del Greco 
el trozo de la de Mesonero Romanos... 
continuando en su primer trozo de Car-
men a la citada Avenida con el nom-
bre de aquel ilustre escritor». Si «all-
quando dormltat Homerus>, ¿qué mu-
cho que dé alguna cabezadita el Jefe 
del Negociado de Actas, señor Baztán? 
Hacemos gracia al lector del diálogo 
sobre lo del conde de Vailellano que, en 
un ruego, inició el señor Regúlez. Afta-
damos simplemente que el señor Cort, 
ante la actitud «oficial» de la mayoría, 
rogó a sus compañeros, influyentes en 
la actual situación política, que inter-
pongan su particular Influencia a fa-
vor del conde de Vailellano. Mas ni a 
esto respondió ningún concejal. 
Contra los planes de Prieto 
Colofón del Pleno fué el discurso del 
señor Ortega y Gasset sobre la actua-
ción del ministro de Obras públicas. 
Mostróse enemigo, en un largo discur-
so, de que la técnica municipal modi-
fique sus proyectos técnicos en aten-
ción a los del Estado. Calificó a los 
Ministerios proyectados, de palacios 
suntuosos, impropios del régimen re-
publicano y pugnó a favor de que se 
abra un concurso entre arquitectos. 
Apoyó al señor Ortega y Gasset en 
varios puntos de vista el señor Cort, 
que leyó un Juicio del eminente urba-
nista míster Aldridge, entresacado de 
su obra "La manera de planear una 
ciudad". 
Defendió las iniciativas deJ ministro 
de Obras públicas el señor Saborit. Hi-
zo éste resaltar la alegría que los ata-
ques al Gobierno producen a las dere-
chas, y terminó textualmente diciendo: 
—Las obras tendrán sus defectos; pe-
ro son obras de la República, y están 
destinadas a dar trabajo, y eso basta. 
E l C o n g r e s o d e C i r c u l a c i ó n 
Ayer continuó sus deliberaciones el 
Congreso Municipal de Circulación. 
Por la tarde se celebró la sesión ple-
naria para discutir las ponencias ulti-
madas por la Comisión I I I . 
Loa cuatro temas sometidos a su es-
tudio fueron ampliamente discutidos lle-
gándose a conclusiones que armonizan 
los diversos puntos de vista expuestos 
por las representaciones provincianas, 
teniendo en cuenta las observaciones 
hechas por los que en el Congreso re-
presentan a las Asociaciones y entida-
lea que tienen relación con el tráfico. 
Terminada la reunión del Pleno se re-
unió la Comisión IV estudiando las Po-
nencias que se refieren a los agentes de 
circulación, peatones, creación de un 
Comité o Junta permanente de enlace y 
asesoramlento e Infracciones y procedi-
mientos. 
* * * 
Por la mañana los congresistas visi-
taron el Palacio Nacional, recorriendo 
todas las habitaciones del mismo y la 
Armería. 
* * -* 
L a Casa de Levante celebrará esta 
noche en su domicilio una cena de ho-
nor a los representantes del Ayunta-
miento valenciano, para la cual invita 
a todos sus socios. Las tarjetas podrán 
recogerse hasta las seis de la tarde. 
JÚ. A 
i n f o r m a c i ó n comercial y financiera 
ÍUSTWSS.I POR 100.-Serle E (65) 
E X T F R O P ^ 5 / 0 y H (63)' 62-
r w S T Í Í H 1 1 4 POR - S e r l e F 
AMnJÍ.6S:A£(79)' 79: A (80-50). 80.50 
PUESrO.-Ser ie C (73). 72.85; A 
lo. 
(73), 
AMORTIZABLE 5 l'OR 100 1900 CON 
I M I T E S T O . - S e r i e D (89). 89; C (89.50) 
89.50; B (89.50), 90; A (89.75). 90 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C. 84.50; B (84 50) 
84,50; A (84,50). 84,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO. - Serle C (94), 94.25; A 
(94,50), 95. 
AMOUTIZABLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.-Serie E (94,80), 9510- D 
(94.85), 95,10; C (94.95), 95,15; B (95) 
95,15; A (95), 95,50. 
AMORTIZ VliM; 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.-Serle E (82,50), 82,90; D 
(82,50), 82,90; C (82,50). 82,90; B (82 55) 
82,90; A (82,50), 83. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serle C (69.90). 69 90- B 
(69,90), 69.90; A (70,25), 70,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Serla C (80,25), 80,25; A 
(80,25), 80,25. 
AMORTIZARLE 4,60 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serle D 
(84.65). 84,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. —Serle D (93,80), 94; 
(93,80), 94; B (94,50), 94,50; A (95), 95,50 
TESOROS.- Serle A (101), 101; l 
(101.05), 101. 
BONOS OKO. Serle A (207), 207; E 
(207). 207. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serle f 
(91,50), 91,50; B (91,50), 91,50; C (91,10) 
91. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928 serie B. 80,25; 1929 B (80.70) 80*0 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (971 
97; Villa de Madrid. 1914 (70). 70,25; Me 
joras Urbanas 1923, 78; Subsuelo, 79 sin 
cupón. 
GARANTIA ESTADO - Trasatlántica 
1928, 62,50, sin cupón. TAnaPC Fe/ (90,50) 
90,50. 
CEDULAS. HI|M»i»'«»ir.i.i b por 100 
(84,70), 84,80; 5,50 •,„• (91.35), 91,50. 
6 por 100 ( 99,35) t ; K riito Local • 
por 100 (78,50), 7H.7ñ rs.ño por 100 (70> 
70,25; 5 por 100 InlorprovinHal (70), 70,15; 
6 por 100 Interinovlnclal (85,25), 85,65 
ídem 1932 (89,05). 90,50; Cédulas de Cos 
ta Rica (602). 602. 
E F E C T O S PUBLICOS EXTRAN.IK 
ROS.—Empréstito argentino, 76,75; Ma 
rruecos (78,50), 79, 
ACCIONES.—Banco España (515), 513; 
Hidroeléctrica (115,50), 115,50; cupones 
(11). 12; Mengemor (141). 141; Telefó 
nica, preferentes (101,50). 101,50; ordi-
narias (103) 103 50; Petróleos (103). 103; 
Tabacos (175), 174; Española Petróleos 
(26.25), 26; M. Z. A., contado (160). 160 
fln corriente (160.50). 161; "Metro" (128) 
128; Norte, contado (214 50), 215; Azu-
carera, contado (41.25), 41.25; Explosi-
vos, contado (667), 667: fln corriente 
(667), 670; ídem baja (657), 661. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (89) 
89.25; Unión Eléctrica. 6 por 100 1930 
(99,75). 100; Rlf. serle B (9025) 90.25 
ídem bonos serie C (87). 8850; Norte, 
primera (5375) 53,50; Esp. 6 por 100 
(83.25). 83,50; Prioridad B a r c e l o n a 
(52,50) 52,25; Valencianas (8050). 80,25; 
Alicante, primera (219) 221; ídem I (81) 
80.75: Asturiana. 1920 (94), 94; Peñarro-
ya 6 por 100 ( 83). 83. 
La Conferencia Nacional 
de la Banca 
Los banqueros seguirán asistiendo 
a las reuniones 
Ayer, al mediodía, se reunió el Co-
mité Central de la Banca, bajo la pre-
sidencia del señor Gamica, para exa-
minar la situación en que quedan los 
Bancos después de los acuerdos adop-
tados en la Conferencia Nacional de 
la Banca, celebrada estos días con re-
ferencia a los empleados. 
Se puso a debate la .conveniencia de 
si procedía o no dejar de concurrir a 
la Conferencia citada. Después de am-
plia discusión, se convino en reanudar 
las sesiones y dirigir al presidente del 
Consejo de ministros y a los ministros 
de Trabajo y Hacienda un razonado 
pero enérgico escrito, en el que se les 
dice que seguirán concurriendo a la 
^,oo). »4,Í3: o Conferencia Nacional de la Banca para 
que no se les atribuya una actitud an-
tipatriótica. 
Se acordó además ponerse en rela-
ción con distintas entidades nacionales 
por entender que es éste, asunto que 
afecta a todas las clases productoras 
de España. 
Los empleados de la Banca oficial 
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BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 665, 666, 667. 668, 669; en 
alza, 674, 680; en alza al lunes. 671; Ali-
cantes, 160,50 por 160; Nortes, 216,50 por 
216. 
ROLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, a 669, y terminan a 670 por 
668 a la liquidación; en alza, a fin de 
mes, a 680. 
BOLSA D E BARCELONA 
Acciones.—"Metro" Transversal (33), 
33; Aguas Barcelona, ordinarias (144,25), 
144; Cataluña de Gas (90), 90; Chade, 
A. B. C. (377), 373; D (365), 366; Hulle-
ra Española (41), 41; Banco Hispano 
Colonial (222,50), 222,50; Crédito y Docks 
(200), 200; Compañía Española Petró-
leos (28), 27; Tabacos de Filipinas (283), 
280; Minas Rlf (257,50), 255; Explosivos, 
668.75. 
Obligaciones.— Obligaciones Norte 3 
por 100, primera (52,75), 53,25; segunda 
(50,50). 50,50; Prioridad Barcelona 3 por 
100 (54), 52,75; Especiales Pamplona 3 
por 100 ( 48). 48,25; Asturias 3 por 100, 
primera hipoteca (47,50), 47,05; Adsasua 
4 50 por 100 (66,50), 66,75; Huesca-Can-
franc 3 por 100 (61,75), 61,75; M. Z. A. 3 
por 100, primera hipoteca (46), 36,35; se-
gunda (72,25), 76,50; tercera (70,50), 
7150- serie E , 4,50 por 100 ( 67,25), 67,50; 
F, ' 5 por 100 ( 71,25), 71,25; G, 6 por 100 
(79,50), 78,50; Almansa 4 por 100, 60. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 13—Valores cotizados al con-
tado. (Mercado oficial.) 
Acciones.—Banco de Bilbao, 960; Elec-
tra de Viesgo, 412; Hidroeléctrica Espa 
ñola, 116; Hidroeléctrica Ibérica, 477,50, 
Unión Eléctrica Vizcaína. 552,50; Sota v 
Aznar, 390: Explosivos, 
por 100, 64,50. 
661; Interior 4 
A Hornos, 73,50; Resineras, 13; Norte, 
216-' Nervión, 490; H. Ibérica, 477,50; H. 
Española, 116; Rif^ nomiativas, 205; poiv 
tador, 245; Setolazar, portador, 80; no-
minativas. 75. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS 13.—Fondos del Estado fran-
rés- 3 por 100 perpetuo (77.46), 77,25; 
3 ñor 100 amortizable (83,75), 83.75. Va-
lores al contado y a plazo; 
531; 
Pathé 
1.038; Midi (857). 856; Orleans (980). 990; 
•nwtricité del Sena Pnonte (686). 684, 
Thompson Houston (391). 390; Minas 
Courriéres (381), 378; Penarroya (308,_50), 
305- Kulmann (establecimientos), 
Taúcho de Indochina (196) 
cfnema (capital) (137), 134 Fondos ex-
S a n l ^ » Russe consolidado al 4 poi 
1 S primera serie y segunda serie (4 . 
120- Banco Nacional de Méjico (184), 
í«4 Valores extranjeros: Wagón Uta 
S ñ 80 Riotinto (1.575), 1.5-10; Lauta-
( ¿rfl'fn (Vi) 54- Petrocina (Compa-
K a T í ó í e o s ^ f ^ ) . 430; Hoyal Dutci, 
M RSÍ) 1625; Minas Thorsis (281), 2<6. 
(1.83o). Xbellle (accidentes) (579). 
(590), 599. Minas Seguros 
676; Fénix (vida) 
de 
E l Sindicato Nacional de la Banca 
Oficial ha empezado a celebrar reunió 
nes para el estudio del proyecto de ba-
ses generales de los "trabajadores de la 
Banca Oficial". 
E n la reunión celebrada el jueves por 
la noche fueron aprobadas las cuatro pri-
mesas bases del proyecto, en las que se 
introdujeron algunas modificaciones. Tra-
tan dichas cuatro bases de las norma? 
por que serán regidas las condiciones 
de todos los empleados de la Banca Ofi-
cial, de la clasificación de los mismos y 
del ingreso en dichos organismos. 
L a modificación más notable acorda 
da en la reunión del jueves fué la su-
presión de algunos artículos referentes 
al privilegio de los hijos de los emplea 
dos para el ingreso en la Banca. La 
parte esencial del artículo 7 suprimido 
decía asi: "A los hijos de empleados se 
les reconoce el derecho a ingresar con 
sólo obtener la puntuación mínima exi-
gida para ser aprobados, sin perjuicio 
del que éstos tienen de figurar, cuando 
hayan excedido de aquélla, en el puesto 
que en la clasificación general les co 
rresponda por su puntuación." A los 
efectos de hijos de empleados serán con-
siderados no sólo los que se hallen en 
servicio activo, sino también los de ju-
bilados, así como los huérfanos, sin dis-
tinción de clases ni de categorías. 
Ayer noche volvieron a reunirse para 
tratar de las bases quinta y sexta, que 
tratan de las incompatibilidades y de la 
jornada. Se acordó modificar el artículo 
referente a la retroactividad de las In-
compatibilidades, las cuales se aplicarán 
solamente en lo sucesivo. Serán consi-
derados también como incompatibles los 
militares acogidos a la ley de Jubilacio-
nes recientemente acordada. 
Ha sido suprimido el artículo 26, que 
decía: "No se computarán como horas 
extraordinarias ni devengarán remune-
ración alguna las horas que fuesen ne-
q^sarias para la confección de los ba-
lances del semestre." 
Las reuniones proseguirán esta tarde, 
a las siete. 
(700), 719; Piritas de Huelva (1.288), 
1.250; M. Z. A. (450), 464. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 13) 
Pesetas (411/16), 41; francos (8515/16), 
85 7/8; dólares (3,35 5/8), 3,3525; libras 
canadienses (3,79). 3,7875; belgas (24 7/32), 
24,195; francos suizos (17,425), 17,425; flo-
rines (8,345), 8,35; liras (65,50), 65 7/16; 
marcos (14,125), 14,105; coronas suecas 
(18,325), 18 5/16; ídem danesas (19 9/32), 
19 13/16; ídem noruegas (19,40), 19 7/16; 
chelines austríacos (28,50), 28,50; coro-
nas checas (113), 113; marcos finlande-
ses (227,50), 227,50; escudos portugueses 
(110), 110; dracmas (625), 625; lei (570), 
570; mitréis (5 3/8), 5 3/8; pesos ar-
gentinos (42,50), 42.50; pesos uruguayos 
(30), 30; Bombay, 1 chelín 6 3/16 peni-
ques; Changai. 1 chelín 7 29/32 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 3 15/32 peniques; 
Yokohama, 1 chelín 2 7/8 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 373,05; D, 363,60; E , 
349,45; ídem bonos, 88,55; Sevillana, 64,70; 
pesetas, 42,47; libras, 17,43; dólares, 
5,1962; marcos, 123,325; Italo Argentina, 
Brown Boveri, 181; Electrobank. 725; 
Motor Coiumbus, 299; Chemie, 575; Cré-
dit Suisse. 692. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l retorno a las características con que 
se inició la semana bursátil se ha pa 
tentizado en esta última sesión: resis-
tencia, en el departamento de Fondos 
públicos y flojedad en el sector de valo 
res industriales. Y en todo el mercado, 
negocio reducido, como todos estos úl 
timos días. 
Flotan en los corrillos los comentarios 
sobre los últimos sucesos, pero en tono 
ya apagado. La Bolsa, decididamente, ha 
pasado por encima de estos aconteci-
mientos sin darse apenas por aludida. 
E l cierre semanal se verifica en un 
ambiente de quietud en casi todos los 
sectores, que contrasta con la esperanza 
que existía respecto al empleo de dispo-
nibilidades, propias de esta época de ven-
cimientos y cortes de cupones. 
* * * 
E n el sector de Fondos públicos se ob-
servan pocas novedades, pero la impre-
sión general es como en la jornada prece-
dente, favorable. 
Destacan los Amortizables de 1927, con 
sin impuesto, que consiguen ganancias 
hasta de medio entero, y quedan con di-
nero. Bien dispuesto también el 3 por 100 
1928. E l Interior registra nuevas bajas. 
Tesoros quedan un poco más flojos, en 
baja de cinco céntimos. 
Bonos oro empezaron con dinero a 
206,75 y papel a 207, y cierran con dine-
ro a 207 y papel a 207,50. 
Más entonado el corro de valores mu 
nicipales, aunque sin notables diferen-
cias. 
Sobresalen las ganancias registradas 
en todas las clases de cédulas del Cré-
dito Local; todavía no han salido al 
mercado las cinco y medio de la nueva 
emisión. 
» • » 
E n Bancos no hay más que el de Es-
paña, y esta vez en baja de dos duros. 
El resto permanece en silencio absoluto. 
Hidráulica Española repiten cambios 
al cerrar, con debilidad creciente, pues 
empezaron a 116 y siguen a 115,75 y a 
115,50. Los cupones se hicieron a 12, pe-
ro quedan con papel a 11,50. Mengemor 
Ingenieros, Estudiantes 
'¿.mu esturheB de dibujo, de 6 a 250 oe-
0'©tales ""Aguilas (50), 50,25; lüasiman ro a J.X,OV. mengemor nuraios ai extranjero. «etaa VEGUILLAS. LEGANITOS, L 
repite cambios; Telefónicas ordinarias 
en alza de medio entero. 
E n el corro bancarlo se han comentar 
do los nombramientos para altos cargos 
del Español de Crédito 
* « i 
Poco movido, como en días anteriores, 
el corro de valores ferroviarios. AUcan 
tes quedan a la liquidación, después de 
hacerse a 160,50, a 161 por 160; Nortes, 
a fin de mes, a 216 por 215. 
Papel para Metro nuevas. Nada se 
hace en Tranvías, que tenían dinero a 96¿ 
Petrolitos acrecen su debilidad y pleri 
den un cuartillo; quedan a 26,25 por 26̂  
Explosivos Iniciaron la sesión exacta! 
mente a los mismos cambios que mantul 
vieron el jueves, a lo largo de media hor^ 
de contratación, a 667. Como en la jorr 
nada anterior, el corro experimentó poi 
ca movilidad; quedan a 670 por 668. f 
con tendencia a mejorar, pero con escatf 
so negocio. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, 1927, libre, F , 
E y D, 95 y 95,10; C y B, 95, 95,10 y 
95,15; 1927, con impuestos, A, 83 y 82,90; 
Hidroeléctrica Española, 116, 115,75 y 
115; Alicantes, fin de mes, 161 y 161,50; 
Alicantes, primera hipoteca, 220 y 221. 
» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 267.500; exterior, 56,000; amor-
tizable, 32.000; 5 por 100, 1920, 52.500; 
1917, 28.000; 1926, 13.000; 1927, sin im 
puestos, 819,500; con impuestos, 449,000, 
3 por 100, 1928, 24.500; 4 por 100, 1928, 
6.000; 4,50 por 100, 1928, 102.500 ; 5 por 
100, 1929, 89.500; bonos oro, 50.000; fin 
corriente, 10.000; obligaciones del Teso 
ro, 5,50 por 100, 478.000; Ferroviaria, o 
por 100, 90.000; 4,50 por 100, 1928, 35.000. 
4,50 por 100, 1929, 10.000; Ayuntamiento 
Madrid, 1868, 700; Villa Madrid, 1914. 
2.500; 1923, 12.500; Subsuelo, 5.000; Tras 
atlántica, 1928, 7.000; Majzen, 25.500; Tán 
ger a Fez, 500; Hipotecario, 5 por 100 
104 500; 6 por 100. 65.000 ; 5,50 por 100, 
19.000; Crédito Local, 6 por 100, 28.000; 
5,50 por 100, 5.000; interprovincial, 5 por 
100. 1.000 ; 6 por 100, 47.000; 1932, 35.000; 
argentino, 15.000; Costa Rica, 1 cédulas, 
Marruecos, 7.500. 
Acciones.— Banco de España, 12.500; 
Hidroeléctrica, 135.000 cupones, 125 cu-
pones; Mengemor, viejas. 20.000; Tele-
fónica, preferentes, 27.000; ordinarias. 
6.500; Petróleos, 125.000; Tabacos, 29.500: 
Alicante, 50 acciones; fin corriente, 125 
acciones; "Metro", 20.000; Norte, fin co 
rrlente, 25 acciones; Azucareras ordina-
rias, 41.500; Española de Petróleos, 307 
acciones; Explosivos, 3,300; fin corrien-
te, 12.500. 
Obligaciones. — Eléctrica Madrileña, 
1930, 38.000; Telefónica, 5,50 por 100. 
24.500; Rlf, B, 7.500; bonos, serie C, 6,500; 
Norte, primera 15.000; Especiales Nor-
te, 8.000; Prioridad Barcelona, 3.500; 
Valencianas Norte, 10.000; M. Z. A., pri-
mera, 88 obligacionGs; serie I, 2.500; As-
turiana, 1920, 23.000; Peñarroya, 10.000. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 13.—Ha transcurrido la se 
sión de hoy con menos lucimiento que 
las anteriores. Al cerrar la semana se 
aprecia una flojedad general, incluso pn 
los valores de renta fija, que venían dan 
do la nota de firmeza. A pesar de su am-
plio negocio, también estos valores dieron 
la misma desfavorable impresión. Deca-
yó igualmente el interés en ei mercado 
de acciones Españolas y sus cuponfs 
No obstante, este sector fué el único qv* 
conservó su tono de animación, con ligo 
ras diferencias desfavorables en sus 
cambios. 
Deudas del Estado—Las Amortizab!>-
confirman sus cotizaciones últimas, míen 
tras la Deuda Interior se cotiza en ba 
ja de una fracción pequeña. De los de 
más Fondos Públicos, negociados todos 
repiten su cambio anterior, excepto el 
Ayuntamiento de Bilbao emisión 1905 
que además de ganar el cupón se colig-
en alza de medio entero. 
Obligaciones.—Vlesgos 1920 y Altos 
Hornos 5 por 100 se tratan, ex cupón, con 
ligeras fluctuaciones. Las Valencianas 
Minas del Rlf y Prlorités sufren ligero 
descenso. Las restantes no modifican su 
cambios. 
Bancos.—No hay más operación que 
una, correspondiente a Banco de Bilbao, 
sin variaciones. Persiste la demanda de 
Raneo de España sin contrapartida. 
Los grupos ferroviarios, minero y s 
derúrgicos pasan inactivos. 
El grupo eléctrico sigue siendo el de 
mayor negocio, pero acusa flojedad. Ibé 
ricas y Unión Eléctrica Vizcaína repitér 
cambio, restando oferta. Las Vlesgos ce 
den tres puntos con papel y las Españo 
las medio entero, restando demanda. 
Navieras.—Sólo se contratan Sota y 
Aznar sin variación confirmando los de 
más valores del grupo sus posiciones res 
pectivas. En los valores Industriales los 
Explosivos tienen un mercado Incierfn 
quedando quebrantada su cotización an 
terlor en nueve puntos. Las Resineras 
cierran también sin aceptación, después 
de repetir cambio. 
La impresión al cierre es Indecisa. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado director general 
adjunto del Banco Español de Crédito 
el hasta ahora subdirector y jefe de 
sucursales del mismo, don Fernando 
García Mateos. 
Los exámenes para agentes de Cam-
bio y Bolsa 
Ayer se celebró el segundo ejercicio, 
escrito, de los exámenes que se celebra-
ban para cubrir una de las plazas ac 
tualmente vacantes de agente de Cam-
bio y Bolsa del Colegio de Madrid. 
E n el primer ejercicio fueron aproba 
dos los cuatro opositores que se presen 
taban. Ayer realizaron el segundo ejer-
cicio dichos opositores y fueron también 
aprobados los cuatro, que demostraron 
excelente preparación para la prueba su-
frida, 
E n consecuencia, el Colegio someterá 
al ministro de Hacienda la lista de los 
cuatro opositores aprobados, sin preferen-
cia ninguna para que él designe quién 
ba de cubrir la vacante objeto de la opo 
siclón. 
Según nuestras noticias, el informe ha 
sido ya elevado al ministro, cuya deci-
sión se espera. 
Empréstito del Ayuntamiento de 
Zamora 
ZAMORA, 13.—El Ayuntamiento, en 
su sesión extraordinaria, ha acordado 
concertar un empréstito de 750.000 pe-
setas al cinco por ciento con la Caja de 
Previsión Social de Avila, Salamanca y 
Zamora. Se destinará a la construcción 
de la Escuela Normal, casa de Ayunta-
miento y traída de agua a los arrabales 
y a la construcción de tres grupos esco-
lares. 
Los nitratos de Chile 
SANTIAGO D E C H I L E , 13—El mi-
nistro de Hacienda chileno ha declara-
do que la Compañía que sustituirá a la 
Sociedad Cossach tejidrá un carácter 
puramente nacional. E l Gobierno con-
servará la intervención en las ventas de 
nitratos al extranjero. 
Primera reunión de la 
Conferencia hullera 
illllllillllllll 
Fueron designadas las ponencias \ 
las comisiones encargadas 
de su estudio 
Ayer mañana se ha reunido en el mi 
Misterio de Agricultura la Conferencinl 
convocada recientemente por el minis-
tro para estudiar el modo de resolver 
el problema hullero. 
Fué presidida la reunión por el dlrec 
tor general de Minas y Combustibles 
señor Gordón Ordás, y en ella tomaror 
parte los señores Ochoa, Klndelán, Orue 
ta. Moreno Luque. Fernández. Gamboa 
y Vargas, por el Comité Ejecutivo de 
combustibles: los señores Prieto Vives 
(íonzález Peña y Rldruejo, por el Conse-
jo ordenador de la Economía: los seño-
res Agulrre y Lucio, como representan 
tes de la clase patronal; por los óbre-
los los señores Antuña y Tomás; por los 
n.genieros de Minas los señores Santa-
maría y lunquera. Como secretarlo ac-
tuó el señor Fontanals. 
Se tomó el acuerdo, a petición del re-
presentante de los consumidores en '', 
Comité e combustibles, de nombrar ^ 
nuevo vocal que represente a los consu 
mldores. 
El señor Gordón Ordás puso de mani-
fiesto la necesidad de buscar urgente | 
mente una solución a la situación an 
gustlosa en que se halla la Industria hu 
llera nacional, y ofrecer normas que 
puedan asegurar la vida de este Im 
portante sector de la economía española 
Temas de est'jdK 
i i m i i m i i M 
R A D I O T E L E F O N I A 
Para estudiar mejor el problema se 
acordó estudiar tres puntos concretos 
La descongestión Inmediata de las pía 
zas de las minas, cuyo estudio fué en-
comendado a los señores Junquera, Fer-
nández. Orueta. Moreno Luque y Var-
gas; el restablecimiento del equilibrio 
entre la producción bullera y el consu 
mo nacional, que habrán de estudiar los 
señores Antuña. Agulrre Ruldrejo, Kin 
delán y Ochoa. y el restablecimiento dei 
equilibrio entre los precios de costo y 
venta del producto, que estudiarán los 
señores Prieto, González. Santamaría 
Tomás. Lucio. Gamboa y el representan-
te de los consumidores que se nomtere 
El examen y discusión de las ponen-
cias se realizará el próximo martes, a 
las nueve y media de la mañana. Mien-
tras tanto la Conferencia no continuará 
sus sesiones generales. 
E L CODIGO E 
= de los propietarios de hoteles, res = 
E tauranU. cafés, bares y cerveee- = 
rías es el nuevo libro de 
I PEDRO CHICOTE | 
con prólogo del Insigne 
: DON JACINTO B E N A V E N T E | 
titulado 
1 "Mis 500 cocktails" | 
S Contiene v t̂a reciente publicación c 
: lat íiOT mejores fórmula? de cock- ¿ 
E talls. creación de este famoso "bar- r 
: man" español, y las más precisa» =• 
normas consejos v orientaciones s 
E sobre el negocio de muy eflraz S 
utilidad para los dueños de esta S 
clase de establecimientos. 
: Esta obra puede adquirirse al pre- 5 
: cío de 6 pesetas en las principales S 
librerías de España. 
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiin 
Programa para hoy: 
MADKII). Cnlón Radio ( E A. J . 7, 
424 metros).—De 8 a 9. "La Palabra" 
11,45, Sinfonía. Calendarlo astronómi-
co Santoral Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Noticias Bolsa. Oposlcln 
nes y concursos.-12.15. Señales hora 
rías. Fin.—14, Campanadas. Boletín 
meteorológico. Información teatral Con-
cierto—15 "Panorámica del cinema" 
Conclerto,-15.50. Noticias de última 
hora—16. Fin.—19. Campanadas. Pro 
grama del oyente.-20.15, Notlclas.-
20,30. Fin.—21. Cursillo de Lengua In 
¿168^.-21,30, Campanadas. " E l huésped 
del SevIllano".-2S.45. Noticias. - 24. 
Campanadas Cierre. 
Radio España . -De 17 a 19. Notas de 
sintonía. Selección de la opereta "La 
Princesa del Dollar" Curso de inglés 
Peticiones de radioyentes. Noticias de 
Prensa Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7.15, Sesión de cultu 
ra física.—7.30 a 8. "La Palabra".—*. 
Cultura física por radio.—8.15 a 8.45 
"La Palabra".—11. Campanadas Serví 
rio Meteorológico—11.50. Tranamlslói 
telefotográflca.—13, Programa de dls 
eos.—14. Actualidades musicales (mime 
ros escogidos entre los últimos éxitos» 
líolsa del Trabajo —15, sesión radtobe-
néflca.—15,30. El micrófono para to-
dos.—16. Fin.--18. Sección Infantil.—19. 
I Useos.-19,30. Cotizaciones de moneda.» 
curso de gramática catalana.—20. No 
ticlas de la Prensa.—21. Campanadas 
Servicio Meteorológico.—21.05, Concler 
to.—22. El cuento "Epifanía".—22.15 
Concierto.—23, Noticias de la Prensa 
23.15, Concierto.—24. Fin. 
MILAN.—18.20. Discos.—18.25. Comu 
nlcados.—18,30. Señales horarias.— 19, 
Periódico hablado. Discos.-19.30. Char 
^—19.45. Radlorrevlsta.—20.45. Libros 
A Y U D A N T E S D E O B R A S P U B L I C A S 
Preparación por don Carlos de Orduña, ex profesor y ex secretarlo general de la 
Escuela de Ingenieros de Caminos. « 
A C A D E M I A O R D U Ñ A 5 l A A L Z E A . I A E S , C . A : 
Junto al mar, precioso 
panorama. 350 hectáreas 
producción y recreo. 2.500 olivos, caza mayor, vendo o permuto por casa centro 
comercial, capital Importante. ANTONIO SANDOVAL. V I L L E N A (Alicante). 
F I N C A R U S T I C A 
La contratación de remola-
cha en Madrid 
Después de haber solicitado los repre-
sentantes de los remolacheros en el Ju-
rado Mixto de la segunda reglón, domi-
ciliado en Madrid, como precio mínimo 
el de 80 pesetas por tonelada para la 
contrata de la Azucarera de Aranjuez 
y de 82 pesetas para la de la Poveda, 
lo expuesto en el Jurado fué en apela-
ción ante «1 Ministerio, acompañado de 
abundantes documentos. 
L a fábrica de Aranjuez abrió contra-
tación a 75 pesetas, limitándola a 45.000 
toneladas, pues habiéndose retirado de 
la llamada zona común la Azucarera de 
Madrid, la General no podría aceptar 
toda la remolacha que allí se produjera. 
Posteriormente, con fecha 11 de ene-
ro, la Azucarera de Madrid ha presen-
tado ante el Jurado Mixto remolachero 
una propuesta para ojntratar a 77 pe-
setas la remolacha puesta en fábrica y 
hasta un cupo de 75.000 toneladas. 
La fijación del precio de la re-
molacha 
Parece ser que la fijación ministerial 
del precio de la remolacha para la con-
tratación ya próxima, que parecía Inmi-
nente, ha sufrido un nuevo aplazamiento. 
• •:;i:niiiiviiiiiHiii»iii!;ii!ii!nii:iiiiii!iiiii!iiniiiiiiiiv 
BANCO HIPOTECARIO OE ESPAÑA 
Prórroga del pago del semestre último 
Accediendo este Banco a las indicacio-
nes que le han sido hechas por algunos 
prestatarios, prorroga hasta el día 20 del 
actual, COMO ULTIMO PLAZO, el pago 
sin Interés de demora del semestre ven-
cido en 31 de diciembre último. 
Las nuevas acciones de la 
Hidroeléctrica Española 
E l día pasado examinábamos unos da-
tos técnicos del balance y perspectivas 
de este Empresa, que ahora emite ac-
ciones de ampliación de capital. Hacien-
do abstracción de la Bolsa, donde no 
siempre reina la lógica ni el estudio me-
ditado de los valores, siguiéndose la 
marcha de las cotizaciones por corazo-
nada, habremos de señalar que esta Em 
presa siempre fué prudente repartiendo 
dividendos, teniendo en cuenta sus uti 
lidades, que manejó con igual prudencia 
sus reservas, sus fondos de previsión. Pe 
ro lo más interesante es que aumenta 
su capital y simultáneamente entra a 
rentar con la puesta en marcha del Sal-
to de Millares. 
Zona rica la que sirve la Sociedad, 
presenta la posibilidad con la gran po-
tencia de consumo de que dispone de 
absorber en un plazo breve de seis a 
ocho años, los 300 millones de k. w. h. 
que ahora crea, pues en estos años ha-
bía suspendido los nuevos contratos por 
falta de energía. Circunstancia muy in-
teresante para este negocio, es la tran-
quilidad con que puede ver el problema 
de la competencia con que Saltos del 
Duero amenaza a la industria hidroeléc-
trica del Centro y Norte de España. E l 
mercado de Levante está muy lejano y 
la Hidroeléctrica Española muy bien or-
ganizada al respecto. 
• • l í i i i B n i i i i n i i ! • • • • • • • • • • • • i i 
í Ifíj ^diarios le costará a 
usted el ir perfecta-
mente afeitado 
usando las 
H O J A S D E A F E I T A R 
•s» ^ C i O M 
DE NUEVA FABRICACION 
Por s u perfecto temple y fa suavi-
d a d de corte de sus filos, n o existe 
n i n g u n a o t r a q u e l a i g u a l e e a 
ca l idad y d u r a c i ó n 
( ¡ P R U E B E L A S ! ! 
reductos Nacional*? 1 A 
MADRID B A R C E L O N A 
i U á i i i É M i i i n 
V E N D O 
Más de 25.000 
F I N C A R U S T I C A de 600 hectáreas a 95 kilómetros de Madrid. 
pinos y 20.000 encinas, hechos. Tierra labor, abundantes pastos, 
caza, aguas, mucho arbolado para la corta. Edificios varios, casa y dependencias, 
libre de cargas y de renteros. Vendo pagar dos plazos; sin corredores y sólo por es¿ 
crlto. DIONISIO ROMERO. Paseo Santa María de la Cabeza, 18, pral. dcha. Madrid 
Centro de Estudios 
nuevos.—21, Variedades,—22, Periódico 
Hablado. Cierre. 
* * * 
Programas para el día 15; 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7., 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
14, campanadas. Señales horarias, in-
formación teatral.—16, íln.—19, cam-
panadas. Música de baile.—19,30, cldo 
de conferencias sobre Ganadería; "Avi-
cultura y Cunicultura prácticas". Mú-
sica de baile.—20,30. fln.—21,30. cam-
panadas. Seftalea horarias. Recital de 
plano. Recital de canto. Música de bal-
ie_24, campanadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Notas do 
sintonía. Concierto variado. Peticiones 
de radioyentes. Cosas de Ninchl, por Pe-
pe Medina. Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, sesión de cultu-
ra física.—7,30 a 8, "La Palabra".—8, 
sesión de cultura física.—8,15 a 8,45, 
"La Palabra".—11, campanadas. Parte 
del Servicio Meteorológico. Estado del 
tiempo en Europa y en España.—13, 
programa de discos selectos.—13,30, in-
formación teatral y cartelera. Progra-
ma de discos selectos.—14, sección cine-
matográfica. Sexteto de Radio Barce-
lona.—15, sesión radlobenéflca.—16, fln. 
17,30, Opera. Retransmisión parcial de 
la ópera que se representará en el Gran 
Teatro del Liceo. Sesión agrícola domi-
nical.—21, programa del Radioyente. 
Discos a petición de señores suscripto-
res de Radio Barcelona.—22,45, sección 
de ajedrez.—23, fin. 
RADIO PARIS.—19, concierto.—20, 
Circo Radio-Paris.—20,45, concierto.— 
21,30, cierre. 
TOULOUSE.—19, orquesta sinfónica. 
19,15, Informaciones de última hora.— 
19,25, La jornada tolosana. Boletín co-
mercial tolosano.—19,30, melodías.— 
19,45. música militar.—20, concierto. 
20,15. arias de operetas.—20,30, frag-
mentos de películas sonoras.— 20,45, re-
cital de acordeón.—21, concierto sinfó-
nico.—21,45, arias de óperas cómicas. 
Orquesta de baile Musette.—22,30, La 
media hora del radioyente Inglós.—23, 
La media hora del radioyente marroquí. 
23,30, recital de órgano—23,45, dicción. 
24. Boletín meteorológico. Noticias.— 
24,05, concierto por pequeños conjun-
tos.—24,30, cierre. 
L O N D R E S REGIONAL.—20, Servicio 
católico romano.—20,45, La semana de 
la buena causa.—21, Intermedio.—21,05, 
concierto vocal y orquestal.—22,30, Epi-
logo. Cierre. 
MILAN.—18, comunicados del Dopo-
lavoro.—18,05, discos—18,30, señales 
horarias. Comunicados eventuales.—19, 
Periódico hablado. Noticias deportivas. 
Discos.—20, retranamlslón de ópera des-
de un teatro. Noticiario teatral. Pe-
riódico hablado. Cieirre. 
Universitarios 
TRES PRIMEROS CURSOS DE DERECHO 
El C . E . U i «e encarga del alojamiento en Madrid 
de sus alumnos de provincias 
INAUGURACION DE LAS CLASES: 16 ENERO 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 14. Sábado.—Stos. Hilarlo, ob. y 
dr.; Malaquias, prf.; Daclo, Eufrasio y 
Julián, cfs.; Félix, mr., y Santa Macrlna. 
L a misa y oficio divino son de S. Hi-
lario, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ignacio de 
Loyola. 
Cuarenta Horas (Oratorio del Caballe-
ro de Gracia). 
Corte de María. —Del Destierro, San 
Martín (P.). De los Arquitectos, S. Se-
bastián. 
S. I Catedral.—A las 7,30 t., rosario y 
salve cantada para la Congregación de 
Cristo Rey y Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia do las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores dé 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, 
ejercicio de la Sabatina, y al anochecer,' 
santo rosario y salve cantada. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena en 
honor de la Sagrada Familia.—A las 
5,30 t.. Exposición de S. D. M., estación, 
santo rosarlo, sermón por don Mariano 
Moreno, novena, bendición y reserva 
Parroquia de S. Marcos.—A las 8 m 
felicitación sabatina y misa de comunión 
general para las Hijas de María 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 7,30, solemne función saba-
tina en honor de la Virgen del Pilar 
para la Corte de Honor, Caballeros del 
Pilar y Juventud Católica, y salve po-
pular. r 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 de la tarde. Exposición, ro-
sarlo, ejercicio, reserva y salve en ho-
nor de Nuestra Señora de la Merced. 
Capilla de Esclavas del Sagrado Cora-
zón (Cervantes, 17).—Mañana domingo, 
a las 8.30, misa de comunión para la 
Congregación de la Buena Muerte (De 
la Flor), y por la tarde, a las 5, rosa-
rlo, sermón por el R. P. Diego Qulro-
ga. preces, bendición y reserva. 
Carmelitas de Maravillas (P Verga-
ga, 21).—A las 5.30 tarde. Exposición, es. 
taclon rosario, reserva y salve cantada. 
Santuario del Corazón de María. A 
las 8, misa de comunión para la Archl-
cofradia de su Titular y ejercicio 
Oratorio del Caballero de Gracia (Cua-
renta Horas).—A las 8, Exposición; a las 
10, misa solemne, y a las 7, estación, 
rosarlo y reserva. 
F I E S T A D E CARIDAD 
Mañana domingo, a las 5 de la tarde, 
en la iglesia de S. Manuel y S. Benito 
(Alcalá, esquina a Lagasca). celebraráse 
una solemne fiesta de caridad, organi-
zada por la Junta de Damas del Fo-
mento de Vocaciones Eclesiásticas, en 
beneficio de los seminaristas pobres que 
estudian en Madrid. Habrá Exposición 
ac b. p M., estación, sermón por don 
Manuel Rublo Cercas, bendición con el 
hantislmo. dada por el señor Obispo de 
Madrid-Alcalá, y adoración al Niño Je-
sús con villancicos. Las limosnas que se 
depositen al besar al Niño Jesús son 
para los seminaristas pobres. 
PARA DAR COMIDA A LOS POBRES 
E n favor de las religiosas Merceda-
rlas de la calle de Góngora. ha queda-
do abierta una suscripción para aten-
der al sostenimiento de los gastos que 
ocasionan las comidas que diariamente 
reparten entre los pobres aquellas reli-
giosas. Las personas caritativas pueden 
hacer sus donativos en metálico o en 
especies, e incluso señalar una cuota 
mensual. 
kOf donativos se reciben en el domici-
lio de don Ventura Patlño, Zurbano, 64; 
telefono 33203, y en casa de don Fer-
nando Méndez Vlgo, Don Ramón de la 
Cruz, 21; telefono 58160. 
Informes y matrículas: ALFONSO XI, 4 ^^riBtffl00 80 ***** con consu-
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j i i f r e iisted del E S T O M A G O ? 
T O M E DIGESTONA (Chorro) Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A , 3,50, TIMBRE INCLUIDO Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio v 
medalla tte oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
JKADRID.—Aflo XX111—Núm. 7.318 
E L D E B A T E 
Sábado 14 de enero de 1938 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
MIIIIIIIIWIWMIII^ 
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Hasta diez palabras • • • • 0,60 ptas. 
Cada palabra m á s . . • • • • •-•••••'•^r»-»-'«Tr»'« 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
N u e s t r a A d m l n i n t r a c l ó n . 
A l f o n s o X I , n ú m . 4, y e n 
L a P u b l i c i d a d C a r r e r a de S a n Je -
r ó n i m o . 3. p r i n o l p a l . 
B m p r e M Alor . A v e n i d a E d u a r d o 
D a t o . 7. 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o . C a l l e de 
A l c a l á , e n t r e B a r q u i l l o y M i n i s -
t er io de la G u e r r a . 
( i u l o s c o d f G l o r i e t a de B i l b a o , es-
q u i n a a C a r r a n z a , 
0 -» a u m e n t o d e p r e c i e 
ABOGADO; 
8 E Í Í O R C a r d e n a l , abobado C o n s u l t a tren 
•let*. Cervantea . 19. T e l é f o n o 132R0. (8 
A B O G A D O , s e ñ o r G a l v á n . F u e n c a r r a l . 147 
dupl i cado; sels-alete. (g) 
AGENCIAD 
D E T K r T I V F S pr ivados , v ig i lanc ias reser 
v a d l s l m a s . Informes i farantlzados. dlvor 
d o s . C a r m e n , 80, pr inc ipa l . T e l é f o n o 
(6) L8282, 
0 K K T 1 P I D A U 1 O N B 8 Penales , ü l t í m a s vo 
luntades . nacimiento, expedientes m a t r l 
monlalea consulados exhortos. presenta 
c An documentos. Agenc ia Andla . F a r m a 
d a . 6. («P^ 
ALMONEDAS 
E X T K A N J E K O precisa l iquidar piso m u é 
bles a r t í s t i c o s , a l fombras persas y nudo 
Se re serva el derecho a d m i s i ó n . A y a l a 
10. ( T ) 
A L M O N E D A l i q u i d a c i ó n r á p i d a todos los 
muebles . O a s t e l l ó , 9. Pocos d í a s . (16) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al 
cobas, a r m a r l o s , s i l l e r í a s , planos, espe-
jos. T r a s p a s o comercio con edificio. L e 
ganltos . 17. (20) 
M U E H L E S G a m o . L o s mejores y m&a ba-
ratos . S a n Mateo. 3, Barqu i l l o , 27. (4) 
: N O olvide I L a s mejores c a m a s y m á s be 
r a t a s . L a H i g i é n i c a . ( F á b r i c a ) . B r a v o 
Murl l lo . 48. (S) 
M U E B L E S todas c lases b a r a t í s i m o s ; ca 
m a s doradas . Va lverde , 20. (8) 
L I Q U I D A C I O N oor balance toda clase 
muebles b a r a t í s i m o s , a lcobas , comedo 
res, desde 400. L u c b a n a . 83. (8) 
C A M A dorada, 45 pesetas. L a v a b o placa . 
16. P u e n t e Pe layo . 86. ( T ) 
P R O C E D E N T E palacio a r i s t ó c r a t a , des-
Eacho vasco, salonclto, porce lanas , a r a as, cuadros , lujosos muebles . I n f a n t a s . 
15, pr imero izquierda . (2) 
A L M O N E D A procedente de un P a l a c i o de 
GIJón. V e n t a urgente con rebajas , mag-
n í f i c o s muebles, porce lanas , a r m a d u r a s , 
b a r g u e ñ o s , arcones , si l lones, cornucopias 
l i b r e r í a s , comedor, tapices nudos, gramo-
la, I n ü n l d a d muebles , objetos. O l ó z a g a . 
2, pr inc ipa l derecha . (3) 
A L M O N E D A S p a r t i c u l a r , a r m a r l o s luna , 
c a m a s esmal tadas , lavabos, colchones, II 
brer la , mesa despacho, etc. A v e n i d a P a -
blo Ig les ias , 10, quinto C . ( A ) 
G R A N D E S rebajas en enero. L i q u i d a m o s . 
¡ ; L u j o s o comedor, a p a r a d o r tr inchero, 
mesa , seis s i l las , 325!! ¡ ¡ E s t u p e n d o co-
medor Jacobino, 450! 1 S a n t a E n g r a c i a , 
65. L o s m o z o s . (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! A lcoba , a r m a r l o dos lunas , 
c a m a dorada, dos mes i l las , 350. A l c o b a 
Jacobina , 450. S a n t a E n g r a c i a , 65. L o s -
mozos. (8) 
M I E B L E S b a r a t í s i m o s ; m u c h í s i m o s mi tad 
precio. Matesanz . E s t r e l l a , 10. (7) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
l a n a , a r m a r l o s , b a r a t í s i m o s , f o r t a l e z a , 
104, p o r t e r í a . (21) 
L U J O S O S muebles, o c a s i ó n , porce lanas , 
bronces , tapices, a r a ñ a s , cuadros , reglo 
despacho e s p a ñ o l . S a n Roque , 4. (2) 
C O M K D O B , a r m a r i o , c a m l t a a doradas , 
aparador , mesa , s i l las , gabinete, bureau, 
otros. Serrano , 16. (4) 
U R G E N T E , a r m a r l o , tres cuerpos Jacobi-
no, c a m a dorada m o d e r n í s i m a , otros. P a r -
d i ñ a s , 17, entresuelo. (5) 
L I Q U I D O mobil iario, comedor, dormitorio 
Jacobino, estufas , t ra je s paisano, b u r ó . 
H e r m o s l l l a , 73. (6) 
F A N T A S T I C O despacho R e n a c i m i e n t o ver-
dad, t a l l a é p o c a , va le 12.000, vendo 6.000 
o alquilo p a r a p e l í c u l a s . Tudescos , 3. (5) 
A L M O N E D A muebles , cuadros , objetos, ta-
pices nudo M a d r i d , ropas, auto, s ó l o s á -
bado, domingo, lunes . S e r r a n o , 38. (8) 
D E S P A C H O , recibimiento, cofre, tresi l lo, 
dormitorio , cornucopias . L a g a s c a , 57. (8) 
ALQUILEREÍ 
A L Q U I L O piso, p r ó x i m o P l a z a del Angei 
b a ñ o , t e r m o s i f ó n . Huer taa , 12. (16i 
C U A R T O S desalqui lados , pisos, a m u e b l a 
dos, locales, despachos, v e r da de r a Infor-
m a c i ó n . F u e n c a r r a l . 88. (6) 
P I S O amueblado. H e r m o s o recibo, v e l n u 
habi tac iones . Confort moderno. Dos ba-
ñ o s . Z u r b a n o 22. T e l é f o n o 30229. ( T i 
E S P L E N D I D O piso, c a s a lujo, doce grandes 
habi tables , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . R e n t a 
m ó d i c a Serrano . 51. ( ^ í 
E S T R E N E pisos, tres b a ñ o s , garage . Í2.0U< 
pesetas . Pr inc ipe V e r g a r a . 38. ( i ' 
T I E N D A con viv ienda, 17 duros. Murl l lo 
6, Junto mercado Olav ldo . (2' 
A L Q U I L A S E magnif ica t ienda, a l m a c é n 
g r a n Indus tr ia . C o n c e p c i ó n J e r ó n l m a . 8 
(3) 
H O T E L c a l e f a c c i ó n en lo melor Alto Per 
dices . T e l é f o n o 50234. C a s t e l l a n a . 10. ( E l 
V E L A Z Q U E Z , 10«, e s p l é n d i d o piso, g r a n 
de, sol , c a 7 . i^clrtn centra l , 376 peseuis^ 
D E S E O a lqui lar piso c h a f l á n moderno, pre-
ferible sin es trenar , mucho sol, tres dor 
. mitorios . ambos M e d i o d í a , c é n t r i c o . S i 
posible alrededor siete mi l . Po r esc-rlti' 
con d e s c r i p c i ó n deta l lada . Alonso. P l a z a 
Donados , ¿. (41 
O R A N confort, 23 babltaclones. dos b a ñ o s 
gas t e r r a z a , dos esca leras , rebajadop 
A l c a l á Ga l lano . 8. G a r a g e . (6 ' 
E X T E R I O R , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , ascensor 
a g u a L o z o y a , 28 duros. Benito G u t i é r r e z . 
9. c e r c a Rosa le s . 
E X T E R I O R E S , 6 habitaciones , ascensor 
b a ñ o , gas, 26 duros . A l t a m i r a n o , 12. ( 1 ) 
M O D E R N I S I M O sal iente M e d i o d í a , cale 
f a c c i ó n , b a ñ o , gas, t e l é f o n o , 365; seml 
s ó t a n o , 90. V e l á z q u e z . 65. (2) 
P R E C I O S O S exteriores , dos balcones, ba 
ñ o , termo, m u y baratos . P o r v e n i r , 14. 
' ( T ) 
A L Q U I L O amplio local , dos huecos, con 
g r a n s ó t a n o . F e l i p e I I I , 4. P o r t e r í a . ( A ) 
E S I ' I . E N D I D O cuarto , 12 habitaciones , In-
d u s t r i a , p e n s i ó n , oficinas. M a d e r a , 45. 
(K) 
A L Q U I L O t ienda, dos huecos, 250 pesetas 
mensuales . P l a z a S a n Gregorio , 11. ( T ) 
N U E V O a legr i s imo, 14 habi tac iones . 300; 
c a l e f a c c i ó n . T r a v e s í a S a n Mateo, 6. (8) 
P R I N C I P A L , lujo , 27 habi tac iones . 8.500, 
fami l i a s , oficinas. S a n L o r e n z o , 11. (8) 
E S I ' A C I O S O local 22.000 pies, propio para 
industr ia , a lqu i lase . R a z ó n : C e r v a n t e s , 
2. H (7) 
P I A N O S de alqui ler , perfecto estado. P r e -
cios m ó d i c o s . O l lver . V i c t o r i a , 4. (3) 
A L Q U I L A S E piso lu josamente amueblado 
todo confort, moderno. J u a n B r a v o , 81, 
pr inc ipa l . ( T ) 
L O C A L E S p a r a comercio . P r í n c i p e V e r g a 
ra . 38. ( T ) 
^ A S A nueva, 90-140. c a l e f a c c i ó n cen tra i 
ocho pieza.3. batto Metro R í o s R o s a s 
t r a n v í a » 17-45. Alenr.a 6. ( T ) 
N E C E S I T O nave indus tr ia . 500 metros c u a 
arados , barr io S a l a m a n c a proximidades . 
Antonio M i r a n d a , T o r r i j o s , 13. G a n | o 
i l o n i ^ Í ^ V 6 8 a n t a T e r e s a ( A v i l a ) . Se rXi l f 0tlJ m u e b l a d o con seis c a m a s 
l e l ó f o n o n ú m e r o 88. de A v i l a . ( T ) 
^ V ^ J - T K ^ t,<,n(3a- do» huecos, s ó t a n o 
hfb l tac l6n , 60 duros. A l c a l á . 187 
esquina A y a l a . ( i 6 ) 
' '"Hn^10^0.11 v ,v ,enda. b a ñ o , t e r r a z a . 22 
duros E x t e r i o r seis piezas, b a ñ o . 18 
f r a n c i s c o N a v a o e r r a d a , 12. ( B ) 
LIQUIDAMOS c a m a s doradas y muebles 
menos de coste. V a l v e r d e , 8, r inconada 
(10) 
V A L L E I I E R M O S O , 70. entresuelo. Medio 
d í a . b a ñ o , 105. Inter ior , 50. (4) 
^ L V A R E Z C a s t r o , 17, entresuelo p a r a In-
d u s t r i a y v iv ienda , t e l é f o n o , b a ñ o , gas 
b a r a t í s i m o s . (4) 
S A L A B E R R y , 8, Inter ior 30 pesetas . (4) 
D E S E O estudio, 50 pesetas; a v i s a r m e t e l é -
fono 44373, ser posible c é n t r i c o . (4) 
F A C I L I T A M O S l istaa pisos desalqui lados 
y amueblados . Prec iados , 33. (4) 
B O N I T O S Interiores , 43-40 pesetas. M a r í a 
no F e r n á n d e z , 8 ( C u a t r o C a m i n o s ) . (5) 
T I E N D A con v iv ienda , 16 duros. Murl l lo 
6, Junto Mercado Olav lde . (2) 
A L Q U I L O despacho, a lcoba cabal lero es 
p a ñ o l , e x t r a n j e r o . Morat ln , 46 (antes 52). 
V i u d a R u l z , segundo. (8) 
\ A L L R H E R M O S O , 84 (antes 90). E x t e r i o r 
mucho sol, casa nueva , ascensor , b a ñ o , 
c inco habitables , 100 pesetas. (3) 
A U T O M O V I L E S 
; ¡ C U l i l E R T A S ? 11 Heparac ldn y recau-
chutado garant izado . E s p e c i a l i d a d gigan-
tes. I n v a r . Alberto Agui l era . 18. (8) 
M Q l ' I I . E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo 
nos v iajes , excurs iones con autocar . Aya-
la. 13 moderno. (20) 
U A K A O K los camionetas naves, t iendas 
con s in v iv ienda. E m b a l a d o r e s . 104. (2i 
v E N DA su coche r á p i d a m e n t e . C o m p r e s l r 
Intermediar ios L i s t a s A u t o c a s t ó n . P r l n 
cipe. 4. (5) 
i ( E ( A U ( R U T A D O S A k r o n . L o s mejoref 
de E s p a ñ a . Alberto Agu i l era . 3. N e u m á -
ticos o c a s i ó n , toda? medidas . (21) 
( l i H I E R T A S que se sa lgan de las llanta*» 
se g a r a n t i z a la r e p a r a c i ó n . S a n t a F e l l 
c l a n a , n ú m e r o 10. (21 > 
i N S E S A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c incuenta pesetas. E s c u e l a 
Automovi l i s ta s . Alfonso X I I . 66. (2) 
M ' C E S O R I O S e l é c t r i c o s A u t o m ó v i l e s , acu 
muladores . Mayor surtido. V icente J l m é 
nez. Legan l to s . 13. (111 
l ' A R T I C U L A B vende coche Hup, siete p í a 
zas, s e p a r a c i ó n , ocho c i l indros . G a z t a m 
bidé . 11. (16; 
N E U M A T I C O S , o c a s i ó n , loa mejores . S a n 
ta F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (211 
B U I C K , c inco plazas , F o r d del 30, inme 
Jorables, b a r a t í s i m o s . M a r q u é s V i l l a m e 
Jor. G a r a g e . ( T ) 
< I I R V S L E R moderno, siete p lazas , v e n d í 
cambio, coche p e q u e ñ o . M a r q u é s V i l l a 
mejor, 6. ( T ) 
w pesetas coche garage , p ar t i cu lar . T r a v e 
sía P a r a d a . 8 (Junto E d u a r d o D a t o ) . (2) 
r . A R T I C U L A B vende o c a s i ó n N a s h , con-
d u c c i ó n interior, 6 plazas . S a n t a E n g r a 
c ía , 140; 2 a 4. (2) 
^ K l M A T I C O S : constantemente estamos 
l iquidando g é n e r o s : hoy unos, m a ñ a n a 
otros, pero s iempre tenemos m e r c a n c í a 
de las mejores m a r c a s a precios excep 
c l ó n a l e s . H a y precios b a r a t í s i m o s en 
30 z 6, 32 x 6, 34 z 7, 13 x 45, 14 z 45. 
14 z 60, 4,40-21, 4,50-21, 4,50 20. 4,75-19 
5.50-18. 740 x 140. 895 Z 150. 765 x 105 
í .00-21 . C o n t a d o y C r é d i t o . Vendemos m á ? 
y m á s barato que nadie. S a g a s t a . 15. Re-
presentac iones : C . de S a l a m a n c a . S. A 
(3) 
V E N D O camioneta W i l l y s , dos toneladas, 
perfecto estado, m a t r í c u l a " 39.123. A r r l -
daga . A l c a l á , 115. Dos a cuatro . ( E ) 
C H R Y S L E R 66. C:nco. siete p lazas . T e l é 
fono 58643. ( E ) 
A p a r t i c u l a r , C i t r o e n , c inco cabal los , ca-
orlolet. A y a l a , 58. ( E ) 
; ¡ N E U M A T I C O S ! 1 E l m á s barato de E s 
p a ñ a . C a s a Codea. C a r r a n z a , 20. (21) 
B A R A T I S I M O R e n a u l t , 8 cabal los , conduc-
c i ó n , 4 puertas . M c l é n d e z V a l d é s , 11? 
(4) 
l ' E U O E O T , 10 cabal los , M . 32812, toda 
Í)rueba, c o n d u c c i ó n 1.800. G a r a g e Liozo-l a . F e r n a n d o los R í o s , 18. (4) 
V E N D O Dodge, c o n d u c c i ó n , perfecto es-
tado. L i s t a , 77. G a r a g e . (6) 
V E N D O F i a t , 521. T o r r e a n a z , 37 (Colonia 
I t u r b e ) . ( T ) 
C A L Z A D O S 
( A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores Se a r r e 
g lan f a j a s de goma. Relatores . 10. I'elé 
fono 17458. ( T ) 
M E D I A S sue las , tapas cabal lero , cos idas 
6 pesetas , s e ñ o r a 3,50. C a l l e Med iod ía 
G r a n d e , n ú m e r o 22. ( T ) 
( O M I ' O N E D bien vuestro calzado. Augus 
lo F I g u e r o a , 22. J u n t o ai estanco. ( T ) 
COMADRONAS 
C O M A D R O N A prac t i cante . F r a n c i s c a R a 
mlrez . Hospedaje e m b a r a z a d a s H e r m o 
s i l l a . 44. (6) 
T A Z I s c a r . Hospedaje e m b a r a z a d a s . Telé 
fono 95.181. F u e n c a r r a l , 28. (8) 
l ' A R T O S . E s t e f a n í a K a s o , a s i s t enc ias em 
b a r a z a d a s e c o n ó m i c a s . Mayor . 42. (11; 
M A R I A Mateos , profesora partos . C ó n s u l 
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . Autor iza -
d a . C a r m e n . 33. T e l é f o n o 96871. (2) 
SI S I M A M a r t i n , a n t i g u a c o m a d r o n a con-
s u l t a d i a r i a . C o r r e d e r a A l t a , 12, p r i n c i -
pa l . (9) 
A N A Mateos, profesora partos, p r a c t i c a n 
te. t rabajo con espec ia l i s ta . Hospeclajes 
e m b a r a z a d a s . S a n B e r n a r d o , 3. prlntrlpai 
T e l é f o n o 96873. C o n s u l t a e c o n ó m i c a di 
tres a cuatro . (6) 
COMPRA' 
U A Q U I N A S coser especiales Industr ias , 
compro, reparac iones . Augus to F igueroa , 
4. T e l é f o n o 93673. (6) 
l O M r U A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , anti-
guas y modernas , oro. p lata , platino, pie 
d r a s finas, la c a s a que paga mAs, bol 
dan . Prec iados 84. entresuelo. T e l é f o n o 
17353. ( D > 
C O M P R O muebles y cuadros . L l a m a r a l te 
i é f o n o 56825. (16 > 
\ T E N C I O N i C o m p r o muebles, ropas, ob-
jetos, p la ta oro. m á q u i n a coser y e sen 
bir. monturas , correajes , bastones de 
mando, voy a domicil io. T e l é f o n o 76993. 
G u l l ó n . (8) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie. G r a n d a . E s p o z y Mina , 3, en-
tresuelo primero. (20) 
M i . M l ' K O muebles, objetos, paso, domici-
lio r á p i d o . T e l é f o n o 6281B. (5) 
r o M I ' K O oro, plata , papeletas del Monte, 
muebles V a l v e r d e . 26. Muebles . T e l é f o 
no 13166. 18) 
i H A . I E S caballero, muebles, objetos p a ^ . 
ex trao id lnar lamonte . Recoletos , 12. Le -
c h e r í a T e l é f o n o 55788. Adolfo. (3) 
» O M I ' R Ü contado m á q u i n a s e scr ib ir nue-' 
vas y usadas , ofertas a N a z a r i o N a v a r r o . 
Pozas . 15, segundo. Madrid . (2) 
A L H A J A S . P u p . i r l a s Monte, objetos oro, 
plata , ant iguos y modernos. Pago todo 
su v ¿ l o r . P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a 
C O M P R A R I A d e p ó s i t o a g u a 4.000 litros, 
c h a p a . Ofertas e scr i to : B l a n c o . Co leg a-
ta, 20. W 
CONSULTAS 
• i K C R E T A S , u r i n a r i a s , sexuales . C o n s u l t a 
¿ a r t i c u l a r , cinco pesetas. Hor ta l eza . » . 
moderno. 
A I V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s ur ina-
r i a s v e n é r e a s , l U U l * b lenorragia , estre 
d i e c e s . Prec iados . 9. D i e z - u n a , slete-n ne-
v é . ( á ' 
M A T R I Z , embarazo , es ter i l idad M é d i c o 
espec ia l i s ta . J a r d i n e s , 13, p r i n c i p a l . ( A ) 
C A L L I S T A A v a l e s . P u e r t a Sol , 14. T e l é -
fono 93320. Serv i c io domicil io. 6 pesetas. 
(8) 
DENTISTA? 
D E N T A D U R A S (especia l idad en) A l v a r e z . 
dent i s ta . Magda lena , 28, pr imero . T e l é 
fono 11264. (B) 
u i . N T l S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso, 
16. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A B a i m e s . Bach i l l e ra to . Derecho 
Magis ter io , P o l i c í a , E s t a d í s t i c a , Catas tro , 
etc. , Internado c a t ó l i c o . 6 pesetas. San 
B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 19236. (6) 
A L E M A N , f r a n c é s . I ta l iano, por s e ñ o r i t a 
e spec ia l i zada . Sandova l . 2 duplicado. ( A ) 
I N O L K S , f r a n c é s , a l e m á n , e n s e ñ a n z a prá> 
t ica por ex tranjero , diez pesetas men 
suales . Lecc iones a domicil io. S i m ó n . L i s 
ta, 62 bajo. 
l ' R O K E S O R A de Londres , d iplomada, da 
lecciones. A l c a l á 183. T e l é f o n o 69170. ( T i 
S K N O R I T A f r a n c e s a ( P a r t s ) , d iplomada 
Lecc iones . A l c a l á . 98. moderno, princi -
pal I z q u i e r d a ( T ) 
( O B R E O S y T e l é g r a f o s . A c a d e m i a Veli l la 
E s p e c i a l i z a d a en estas preparaciones 
alendo el director y sus 10 profesores Je 
fes de C o r r e o s o T e l é g r a f o s . Magdalena 
L ^ 
H A C H I L L E R A T O : P r e p a r a c i ó n especian 
zada . B a c h i l l e r a t o por planes abrev ia 
dos. l -aboratorios . in ternado . Academia 
C e n t r a l : L u n a , 22. (10) 
« O K K K O S . U n i c a espec ia l i zada verdau 
A c a d e m i a Glmeno . A r e n a l . 8. Internado 
confort . (3) 
M A S de mil plazas oposiciones ambos se 
xos dist intos Departamentos Minis ter ia 
les. P r e p i rac lones c o m p e t e n t í s i m a s . Ho 
norar ios semlgratul tos . Pago d e s p u é s in 
gresados. G r a n d e s é x i t o s . L i c e o del E s 
l u d í a n t e , (n tanfas . 3. ( T ) 
l ' R O P R S O H A francesa . I n g l é s . Alburquer-
que. 5, moderno. (2) 
( O N T A H I M D A D p r á c t i c a , lecciones eco 
n ó m i c a s domicil io. A y a l a . 92, primeit 
(antes 68). (1 
M A E S T R A , E s c u e l a Super ior Magisterio , 
lecciones par t i cu lares , c lases Colegios. 
A p a r t a d o 208. M . P . ( A ) 
( J O R R E O S , A d u a n a s , H a c i e n d a , E s t a d í s t i -
c a . P r o b l e m a s a r i t m é t i c o s P a r g a d a , sel.-' 
pesetas l i b r e r í a s . ( B ) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i g r a f í a , Mecano 
g r a f í a , C á l c u l o s , D i b u j o , O r t o g r a f í a . 
F r a n c é s , I n g l é s . A t o c h a , 41. (4) 
F R A N C E S . C l a s e s p a r t i c u l a r e s y grupos. 
M o n s l e u r G u i c h a r n a u d . P l a z a Ange l , 3. 
(3) 
D E S C R I P T I V A , a n á l i t l c a . A l g e b r a . P r e p a -
r a c i ó n Indiv idua l , 50 pesetas . Barqui l lo , 
39. (2) 
T O D A reg la t a q u i g r á f i c a debe razonarse 
C o n s u l t a d G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o Con-
greso. (24) 
C O M E R C I O , Idiomas, contabi l idad, taqul-
m e c a n o g r a f í a p r e p a r a c i ó n c o m e r cial , 
b a n c a r i a . C h i n c h i l l a , 4. (5) 
P R O F E S O R A f r a n c é s , c lases part i cu lares , 
co lect ivas , e c o n ó m i c a s . G o y a , 71. (2) 
C L A S E S p a r t i c u l a r e s B a c h i l l e r a t o , por L i -
cenciados C i e n c i a s y L e t r a s . G r u p o s de 
uno a cinco a lumnos . Tudescos , 1, ter-
cero d e r e c h a ; de 12 a 3. s (2) 
I O V E N Inglesa , c a t ó l i c a , lecciones I n g l é s , 
f r a n c é s . V i r l a t o . 57, bajo. ( V ) 
ESPECIFICOS 
i O M B R I C I N A Pellet ler. P u r g a n t e delicio 
so para n i ñ o s . E x p u l s a lombrices, 15 cén-
t imos. (9) 
V N A S gotas de l o d a s a Be l lo t a las comi-
das puri f ica la s a n g r e y ev i ta congestio-
nes. V e n t a en f a r m a c i a s . (22) 
S A B A Ñ O N E S , grietas , eczemas , quemadu-
r a s . C u r a n 3 d í a s . P o m a d a , 19. F a r m a -
c ias , 1 peseta. (3) 
D I A B E T I C O S . M e j o r í a s i n I n s u l i n a . G l y -
c e m l a l . Gayoso . Monrea l . F u e n c a r r a l , 40. 
( T ) 
F I L A T E L I A 
( O . t I P R O sellos corr ientes A s p a b a . Colec-
ciones. A r m a n d o G ó m e z Hernando Co-
lón . 9 S e v i l l a . ( T ) 
P A Q U E T E sebos diferentes . P idan lista 
grat is . G á l v e z C r u z . 1. Madrid . (211 
• O M I ' R A M D S , vendemos, sellos, coleccio 
nes libros discos. T e l é f o n o 13975. Pozas 
2, l i b r e r í a . (5) 
FINCA: 
Compra-venta 
P A R C E L A S Alto Perdices , agua . luz. t e l é -
fono, a u t o b ú s 0 So pie T e l é f o n o 50834 
( E ) 
A R R I E N D O g r a n j a cerdos, gal l inas , cone 
las. pa lomas , huertas p r o d u c c i ó n , caba 
l ler la , aperos. V l c á l v a r o , c e n a Pase' 
Ronda . L u i s F e r n á n d e z . F r a n c i s c o Abri l 
13; 3 a 6. ( T ) 
C A S A nueva a lqui lada . E n s a n c h e Madrid 
rentando ac tua lmente 7 000 duros Alqui 
leres rebajados . Hlpote tada 42.(KM). T i t u 
l a c l ó n l impia Vendo d irec tamente 30IKH 
duros cor tado S á n c h e z . Tudescos , 39 
tercero derecha . (3) 
\ E N D O en 50.000 pesetas, garage, con 
16000 pies, dando faci l idades. T e l é f o n . 
13346. (24. 
U R G E venta terreno. 100 000 pies en E ' 
P l a n t í o . B a r a t o . E s c r i b i d : S e ñ o r F r u t o s 
Alonso ('ano. 5. ( T ) 
i ' i .Ní A S r ó s t l c a s y u r b a n a s solares com 
pra o venta " H í s p a n l a " , ü t l c l n a la m ó -
i m p o i t a n l e v acred i tada . A l c a l á . 16 ( P a 
laclo Raneo B i lbao ) . (3) 
V E N D O , permuto por c a s a M a d r i d , finca 
r ú s t i c a con s i embras , barbechos y g a 
nado, s in intermediar ios . I n f o r m e s : Se-
ñ o r G o n z á l e z . T o r r i j o s , 29. ( T ) 
P E R M U T O fincas r ú s t i c a s , solares , toman 
do c a s a s . B l a n c o . Dato , 10. ( G r a n V í a ) 
(9) 
C A S A S en M a d r i d vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s . B r l t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
F I N C A C e r c e i l l l a . I n m e d i a t a E s t a c i ó n . 
C e r c a d a , 90.000 pies, arbolado, huerta , 
a g u a , luz . Vendo, cambio cosa convenga 
en M a d r i d , A r a n j u e z , E s c o r i a l . C a d a r s o . 
12. H u r t a d o . (2) 
S O L A R V a l d e r r l b a s , e s q u i n a Adel fas , 30 
por 25 f a c h a d a , 2 pesetas pie, p r ó x i m o 
e s t a c i ó n Metro Pacif ico. T e l é f o n o 73737. 
( T ) 
S O L A R , ve inte m i l pies, p r o l o n g a c i ó n 
C a s t e l l a n a , vendo barato . R o s a l í a C a s -
tro, 14, 7-9 noche. (11) 
500 a m i l pesetas g r a t i f i c a r é quien pro-
porcione a d m i n i s t r a c i ó n , buena p o r t e r í a 
uni forme, tengo re ferenc ias g a r a n t í a s I n -
mejorab le s . T e l é f o n o 44353. ( T ) 
C O M P R A R I A o t o m a r l a arr iendo finca p r ó -
x i m a M a d r i d , propia G r a n j a a v í c o l a . T e -
l é f o n o 70243. (4) 
P R O P I E T A R I O S : me encargo y trami to 
la d e c l a r a c i ó n de s u s fincas en los R e -
gis tros de la Propiedad, s e g ú n exige la 
R e f o r m a a g r a r i a . T e l é f o n o 18771. (4) 
O C A S I O N : C a s a c é n t r i c a , r entas ant iguas , 
s eguras , desembolso 360.000 pesetas. R e n -
t a Ubre, 40.000. A p a r t a d o 12.215. (6) 
• o ti I ' R D fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando con c r é d i t o hipotecarlo, bien ga 
rant i zado . l 'd l é fono 13346. (24) 
\ E N H E N E magnifico hotel, alquilado, bue 
na renta , barrio S a l a m a n c a . I n f o r m e s . 
M o n t e l e ó n . 42, pr imero B ; 2 a 4. (3) 
HIPOTECAD 
H I P O T E C A S hago p r i m e r a s y segundas. 
S e ñ o r Brl to . A l c á l á . 94. T e l é f o n o 56321. 
Madr id . (2) 
V E N D O o permuto c a s a barr io S a l a m a n c a 
hipoteca B a n c o 240.000 por so lar o casa 
p a r a derr ibar de Igual valor. T e l é f o n o 
t 3 : m (24) 
D O Y has ta 200.000 pesetas p r i m e r a hipo-
teca, s in Intermediar ios . C a t a l i n a . F l o r i -
da , 19; 2 a 4, 10 a 12. A v i s a n d o t e l é f o n o 
31354, v i s i t a r é . ( T ) 
H U E S P c D E i 
P E N S I O N " C a n t á b r i c o " . Recomendable a 
sacerdotes y fami l ias desde 7,50. C r u z . 
3. (20) 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corr ientes 
Confor t . Desde siete pesetas. Mayor . 19. 
(20) 
i ' E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a 10 pe 
setas . Todo confort . E s p o z y Mina , 17 
(23) 
T E N S I O N E l l a s , todo confort, coc ina se 
lecta . Alfonso X I . 4, tercero derecha. 
P a l a c i o de E l D E B A T E . ( T ) 
K S T A B L E S . L a mejor y m á s c é n t r i c a pen 
s l ó n . desde 6 pesetas. Confort . Coc ina 
s a n a y v a r i a d a . Pontejos 2, pr imero 
(Si 
K A L C O N , c a s a ser ia , lujosas h a b l t a c l o n e » , 
matr imonio , indiv iduales , todo confort 
entables precios moderados. S a n t a E n 
g r a c i a . 6, segundo. (10) 
P E N S I O N A l v a r e z . E x t e r i o r e s s o l e a d o » 
desde 5,50, dos amigos , matr imonios . Sar 
S e b a s t i á n . 2. ( P l a z a A n g e l ) . (23) 
( E D E R 1 A dos habi tac iones confort, dos 
tres personas, con. F r a n c i s c o R o j a s , 
segundo. ( T ) 
L U J O S A S habi tac iones desde 8 pesetas 
Hote l C e c l l . Prec iados . 4. C a l e f a c c i ó n . 
( T ) 
P E N S I O N confort, c a l e f a c c i ó n , precios mo 
dlcos. Inmediato Metro G o y a . N a r v á e z 
19. I T ) 
K S T A B L E S , 6,50 a 8,76, c o n f o r t a b i l í s i m o s 
frente P a l a c i o P r e n s a ; estudiantes , fami 
l ias , gabinetes dos, tres amigos, calefac-
c i ó n . Hote l B a l t y m o r e . Miguel Moya, U, 
segundos. (11) 
( ' A R T I C U L A R . Cede gabinete alcoba, ex-
terior, dos amigos . F u e n c a r r a l , 42, pr ln 
c l p a l derecha . T e l é f o n o 13U38. ( T i 
S E admi ten h u é s p e d e s en fami l ia . P e n s i ó n 
6 pesetas . A l t a m i r a n o , 12. ( T ) 
H A B I T A C I O N exterior , todo confort, t e l é 
fono, p e n s i ó n completa . L i s t a , 50, c u a r u 
Izquierda centro. ( T ) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n confort, sol, a s í s 
• e n c í a trato esmerado. Antonio A c u ñ a 
8. ( T ) 
E C O N O M I A , con, s in . dos amigos e Indi 
v idua les . P l Marga l ! . 5. (4) 
K N l a m i l l a , habi tac iones p a r a matr imonio 
dos amigos o persona sola . C o r r e d e r a 
B a j a . 47, segundo Izquierda . (4) 
l i . A H i T A C I O N cabal lero , so leada. R a z ó n 
P u e s t o p e r i ó d i c o s e squina P a l m a • S a n 
B e r n a r d o . (10) 
C E D O habi tac iones . Conde P e ñ a l v e r , 15 
( T ) 
H U E S P E D E S . C a s a t r a n q u i l a , 5 pesetas 
V i u d a de N a v a r r o . P r í n c i p e , 22. ( T ) 
M A T R I M O N I O a l q u i l a h a b i t a c i ó n a es ta 
ble, bien or ientada , confort, t e l é f o n o 
85246. ( A ) 
C E D E N h a b i t a c i ó n , con, s i n . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o , 31, moderno, ascensor , cale-
f a c c i ó n . ( A ) 
P E N S I O N completa , m a t r i m o n i o o dos 
amigos . 8 pesetas, todo confort. P l M a r -
ga l l . 7. ( A ) 
P A R T I C U L A R , c é d e n s e habi tac iones exte-
r iores , uno, dos amigos, estables, con 
A l c a l á , 105, segundo Izquierda . ( R e t i r o ) . 
( E ) 
A D M I T O h u é s p e d e s f a m i l i a , b a ñ o . L a r r a , 
7, entresuelo centro derecha . ( E ) 
D E S E O dos estables, ú n i c o s . A l c a l d e . 
S á i z de B a r a n d a , 14. ( E ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n estable, dos amigos 
ascensor , b a ñ o . P a r d i ñ a s , 29, c u a r t o le-
t r a G . ( T ) 
C O C I N A Independiente con dormitorio 
amueblado , ca l l e H o r t a l e z a , tres duros 
mes, cede matr imonio , solo, c a t ó l i c o , asi 
f a v o r e c e r í a m o s a m u j e r sola, pensionis-
t a c a t ó l i c a , h o n r a d í s i m a . E s c r i b i d deta-
l l ando; contestaremos, vengan ver c a s a 
S e ñ o r P a s t o r . D E B A T E , n ú m e r o 28.157. 
( T ) 
A persona formal , s e ñ o r a b i l b a í n a , cede 
gabinetes exteriores , confort, con, s in . Go-
y a . 58. tercero . ( T ) 
E S T A B L E S : ¿ q u e r é i s comer bien, dormir 
bien, e c o n ó m i c o y c é n t r i c o ? Prec iados , 9. 
segundo Izquierda . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n dormir , exterior. Medio-
d í a , b a ñ o . J u a n B r a v o , 79, pr imero . ( T ) 
P E N S I O N confort, p a r a estables, desde 10 
pesetas . G o y a , 6. ( A ) 
C A S A m u y formal , hermosas habltaclone.>-
estables , con o s in . B a r q u i l l o , 4, s e g ú n 
do. (10) 
P A R T I C U L A R , admite h u é s p e d e s en f a m ¡ -
Ha, c é n t r i c o . R a z ó n : Montera , 10, porte-
r í a . (10) 
M O . N T E M A R . P e n s i ó n confortable. 12 pe-
setas . A v e n i d a E d u a r d o Dato, 31. (9) 
L U C H A N A , 36, entresuelo Izquierda . Ad 
mlte dos amigos, en fami l ia , c a l e f a c c i ó n 
(8) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos, h i jos V a l e r i a n o P é r e z . Progreso , 9 
(7) 
E S P L E N D I D A S habi tac iones . Desde 12 pe-
setas . H o t e l Montecar lo . E d u a r d o Dato 
21. (4) 
" E N S I O N G a y o . Hab i tac iones p a r a s e ñ o n 
tas , s e ñ o r i t o s , todo confort, comidas ca 
s e r a s . Fe l ipe V , 4, lado O p e r a . (4) 
V E í i E T A R I A N O S , n a t u r l s t a s , s i m p a t i z a n 
tes, pensiones adecuadas , comidas suel 
ta s . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 19498. (3» 
M A T R I M O N I O formal , cede h a b i t a c i ó n so 
leada, exterior, s e ñ o r a , cabal lero , con 
sin , b a ñ o , a scensor . Ponzano , 24, s e g ú n 
do. (3) 
E X T R A N J E R A ofrece habi tac iones . M á x l 
mo confort . F r e n t e Metro . R a z ó n : P l 
M a r g a l l . 11. (2) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , h a b i t a c i ó n , dos ami-
gos o matr imonio . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 25 
segundo Izquierda . ( T ) 
G A B I N E T E c a s a p a r t i c u l a r , confort , con, 
s i n . A n c h a , 56, segundo D . (4) 
B U E N A c a s a , uno, dos amigos , p e n s i ó n 
completa . 5,50. C l a u d i o Coello, 41. (4) 
S E Ñ O R I T A dis t inguida , admite h u é s p e d en 
f a m i l i a . G e n e r a l A r r a n d o , 10, pr imero iz-
q u i e r d a . (4) 
¿ D E S E A h u é s p e d e s es tables? A v í s e n o s . 
Prec iados , 33. T e l é f o n o 13603. (4) 
H A B I T A C I O N exterior, h u é s p e d en f a m i -
l ia . A n d r é s Mel lado, 11, segundo izquier-
d a . (5) 
P E N S I O N G u e v a r a , desde 5,50, h a b i t a c i ó n 
sola desde 30. F u e n t e s , 6, segundo. (6) 
P A R T I C U L A R cede habi tac iones dos, tres 
amigos . C a r m e n , 18, moderno p r l n c l p á l . 
(2) 
P E N S I O N con, sin, gabinetes soleados, c a -
s a s e r l a . Post igo S a n M a r t i n , 9, p r i n c i -
pal d e r e c h a . (2) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n , estable, t e l é f o n o , 
95155. L e ó n , 8, p r i n c i p a l . (3) 
P A R T I C U L A R fami l ia honorable c a s a con-
fort, a d m i t i r l a un cabal lero . F u e n c a r r a l , 
147 dupl icado cuarto , exter ior i zqu ierda . 
(8) 
P E N S I O N R a m í r e z . P r í n c i p e . 23 (moder-
no), segundo. H a b i t a c i ó n fami l iar , dos, 
tres amigos , Ind iv idua l , confort. (11) 
A M P L I A S habi tac iones e c o n ó m i c a s , propias 
es tudiantes . S a n J e r ó n i m o , 28. ( T ) 
P E N S I O N Composte la , confort, excelente 
trato, precios m ó d i c o s . Dato , 25, segun-
do B . ( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n exterior, con, s i n 
M u r c i a , 14, tercero d e r e c h a centro. (16) 
Í I A H I T A C I O N ; b a ñ o ascensor , c a l e f a c c i ó n 
con. s i n . T e l é f o n o 43172. • (2 
S E cede gabinete a caba l l ero con, s in . B a r 
blerl . 39, segundo. (3) 
H E R M O S O gabinete a lcoba exterior , ú n i c o . 
R í o s R o s a s , 30, segundo derecha bis. (3) 
F A M I L I A honorable cede h a b i t a c i ó n eco 
n ó m l c a . Olmo, 14. entresuelo Izquierda 
(7) 
S E Ñ O R A so la a lqui la habitaciones , todo 
confort . T e l é f o n o 44205. ( D ) 
F A M I L I A honorable desea h u é s p e d . H o r 
ta leza , 64, segundo derecha . ( A ) 
i ' E N S I O N " L a Conf ianza". Todo confort 
Muy e c o n ó m i c a . P l a z a S a n Miguel , 8, se-
gundo derecha . (21) 
P E N S I O N Cas t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a 
muy e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 
11091. ( T ) 
K L E G A N T E S habitaciones , g r a n confort 
t e l é f o n o , p e n s i ó n completa . Alberto A g u í 
lera, 6. pr inc ipa l Izquierda . (4) 
i ' E N S I O N el G r a o , confort, todas haMta 
clones exteriores , o a ñ o , c a l e f a c c i ó n , l lm 
pieza, abundante comida. Interesa a los 
estables, completa desde 6.50. Prec iados 
U . T e l é f o n o 18934. (4) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, estables, 6,5( 
pesetas. T e l é f o n o . H o r t a l e z a , 76. pr ime 
ro. ( A ) 
( ON F O R T , sol. Ind iv idua l , amigos, cale-
f a c c i ó n , t e l é f o n o . G a z t a m b l l e , 8, segundo 
Izqu ierda . (2) 
irniCTiwiwriTOTii 
T R A B A J O 
LIBROS 
( A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , Artaa y Ote 
ro. s egunda e d i c i ó n , 1933. O b r a de vu l 
g a r i z a c l ó n . (6) 
t O M P R O libros, novelas y bibliotecas a 
p a r t i c u l a r . T e l é f o n o 13945. (2) 
C O N T A B I L I D A D D i f e r e n c i a l . N o v í s i m o 
M é t o d o de r a c i o n a l i z a c i ó n , contable. Se i s 
pesetas L i b r e r í a s y A u t o r : Antonio C e 
pas. A v i l a . ( T ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escr ib ir , coser ' W e r t h e l m ' 
R e p a r a c i o n e s , abonos. C a s a H e r n a n d o 
Aven ida Conds P e ñ a l v e r . 3. (21) 
M A Q U I N A S escr ibir , contado, plazos, a l 
qul leres , abonos, reparac iones . More l l 
H o r t a l e z a . 23. (21) 
M A Q U I N A S p a r a coser S lnger , de o c a s i ó n , 
Infinidad de modelos. G a r a n t i z a d a s cinco 
a ñ o s . T a l l e r reparac iones . C a s a S a g a 
r r u y . V e l a r d e , ,6. T e l é f o n o 90743. (22) 
M A Q U I N A S escr ib ir r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
m e n s u a l e s de l i m p i e z a domicil io. C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
MODISTAS 
M A R I E . vestidos, abrigos. E s p e c i a l i d a d 
trajes , bodas y é p o c a s admito g é n e r o s 
M a r q u é s de C u b a s . 3. (5) 
M O D I S T A a domici l io 3.50 y manten ida 
Z u r i t a . 15. duplicado, p o r t e r í a . (4) 
M O D I S T A , en s u c a s a , a domicil io, se 
ofrece. S a n B e r n a r d o , 52, cuarto . ( D ) 
O F R E C E S E modis ta cos turera , domicil io. 
F e r n á n d e z R í o s , 15, segundo i zqu ierda 
( D ) 
M O D I S T A a c r e d i t a d a e n s e ñ a corte, confec-
c i ó n s i s t e m a p r á c t i c o , sencillo, e n s e ñ a n -
za t res meses, c o r t a patrones, admite g é -
neros . T e l é f o n o 90551. P l a z a S a n Miguel , 
7. A r a c e l l . (5) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m p a r c l a l " . U u 
que de Alba , 6. Muebles b a r a t í s i m o s , in 
menso surtido en c a m a s doradas , made 
ra, h ierro. (24; 
t A M A S metal , matr imonio , sommier V l c 
t o n a . Pesetas 150. T o r r i j o s . 2. ( T ) 
M U K H L B t t , c a m a s doradas , s a s t r e r í a , te 
lidos. 10 meses plazo. S a n Bernardo . 89 
(22, 
v .vi ( E B L A D O S . muebles nuevos, c a s a -
nuevas , todos precios. Deta l l e s : Marqué . ' 
Duero, i . T e l é f o n o 52608, 33943. 3615U. ( T ) 
O P T I C A 
. U A T I S , g r a d u a c i ó n vista , procedimiento 
modernos, t é c n i c o especial izado. C a l l e 
Prado . 16. (11; 
• K A D U A C I O N v i s ta grat is , t é c n i c o , espe 
c i a l í z a d o . S a n Bernardo , 2. (5) 
P E L U Q U E R I A 
K R M A N E N T E completa, c inco p e s e t a » 
g a r a n t í a , p e r f e c c i ó n . No se admiten pro 
pinas . S a n B e r n a r d o , 40. T e l é f o n o 95583 
(4) 
R A D I O T E L E F O N I A 
C A M B I A M O S R a d i o s corriente cont inua 
por a l t e r n a o v i c e v e r s a . Aeo l lan . Conde 
P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Pe inado . H e c h u r a t r a j e o ga-
b á n . 40 pesetas, se re forman t r a j e s . A l -
m a g r o , 12. ( T ) 
Je roHif t i 
Ofertas 
( . A N A B A buen sueldo t r a b a j a n d o por m 
cuenta en su propio domicil io. Necesito 
representantes . A p a r t a d o 7.085. Madrid 
(3) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas E s c u e l a Auto 
movl l l s tas . Alfonso X I I . 56. (2 
t.Mt-Mlü pesetas mensuales , t r a b a j a n d o m 
cuenta propio domicil io, local idades pro 
vlnclao (sol icito representantes ) . A p a r t s 
do 544 Madr id . (¡>) 
C O N C E S I O N A R I O exc lus ivo p a r a E s p a ñ a 
necesito producto f á c i l p a r a acumulado 
res y b a t e r í a s . J u a n B r a v o , 40, M a d r i d 
A . P é r e z . ( T ) 
S E desean agentes p a r a l a venta de libro 
por s u c u e n t a . Pet ic iones por escrito i 
M . T r e l l e s G r a l ñ o . Prec iados . 48. á t i c o 
( E ) 
C O R R E D O R E S p l a z a Introducidos U l t r a 
marinos , n e c e s í t a n s e buena c o m i s i ó n . I n 
út i l desconocedores. P r e s e n t a r s e : cuatro 
tarde . L i s t a , 81. J i m é n e z . ( T ) 
P R E C I S O donce l la I n f o r m a d a . V e l á z q u e z 
57, p r i n c i p a l . ( T ) 
C O C I N E R A i n f o r m a d a , fa l ta . C a s t e l l a n a 
64. ( T ) 
15 pesetas d i a r i a s . T r a b a j o femenino. Sen 
c l l l í s l m a I n d u s t r i a V a l e n c i a n a , e j e c ú t a s 
propio hogar . A p a r t a d o 440. Valencia^ 
C O L O C A C I O N E S todas c lases , M a d r i d 
prov inc ias . P u e d e n so l i c i tar preferente 
mente solteros. D i r e c c i ó n I n f o r m a t i v a 
A p a r t a d o 634. M a d r i d . (4) 
F A L T A m u c h a c h a 35 a ñ o s , p a r a todo, sepa 
bien cocina, poca f a m i l i a . G l o r i e t a S a n 
B e r n a r d o , 3, pr imero derecha . (3) 
S E neces i ta c o c i n e r a con Informes, sueldo 
c u a r e n t a pesetas . S a g a s t a , 28, pr inc ipa l 
( T ) 
K A B B I C A prov inc ia necesi ta oficial p r á c 
tico, f a b r i c a c i ó n carame los . D ir ig id ofer 
tas con re ferenc ias a : S a p l c . C a l a t r a v a 
Pel igros . 6. (3) 
Demandas 
D O N C E L L A S , coc ineras , n i ñ e r a s , a m a s 
e t c é t e r a , f ac i l i t amos I n f o r m a d a s . Agen 
ola C a t ó l i c a . F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 
95225. (S) 
i• r R E C E S E s e ñ o r i t a e s p a ñ o l a , m u y acos 
l u m b r a d a p a r a n i ñ o s , c o c i n e r a y d o ñ e e 
l ia. C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a l e z a . 72. T e 
I é f o n o 96200. ( T ) 
V B O N O e c o n ó m i c o , c o n d u c c i ó n Interior 
ofrece sofer ant iguo. C a s t e l l ó , 124. ( T ) 
M A E S T R O c a t ó l i c o , e n s e ñ a n z a n i ñ o s , o f r é 
cese Colegio o p a r t i c u l a r . E s c r i b i d : D E 
B A T E . 232. ( T ) 
N i R S E a l e m a n a exper imentada , d ip loma 
da, t a m b i é n k i n d e r g a r t e n , co locarlase 
fami l i a . P l a z a de C h a m b e r í , 8. ( T ) 
M ' . N D R I T A c a t ó l i c a , sabiendo labores 
a c o m p a ñ a r l a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a s , n i ñ a s 
Madr id , prov inc ias . Redondi l la , 4, tripli 
cado. (7) 
L L E V A R I A correspondenc ia , mecanogra 
fia, e t c é t e r a , a p a r t i c u l a r o sociedades de 
7 adelante , por poca r e t r i b u c i ó n . E s c r i 
b a n : E L D E B A T E , n ú m e r o 28.407. ( T 
s K . N O R A s e r v i r í a cabal lero , s e ñ o r a . B a r c o 
9 tr ipl icado tercero . (10) 
S E Ñ O R I T A t i tu lada , conociendo Idiomas 
desea s e c r e t a r l a p a r t i c u l a r , oficina, a n á -
logo. T e l é f o n o 44378. ( D ) 
S E Ñ O R I T A v a s c a o f r é c e s e p a r a c l í n i c a 
dent i s ta o consultorio m é d i c o . T e l é f o n o 
42645. ( D ) 
I N G L E S A , o f r é c e s e In terna , tres Idiomas 
buenos informes . E s c r i b i d : G o r i n g . G a z 
tamblde, 10. M a d r i d . ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a educada , a c o m p a ñ a r 
n i ñ o s , s e ñ o r a , cargo confianza. T e l é f o -
no 15625. ( T ) 
T E C N I C O , e x p e r i e n c i a m e c a n i z a c i ó n fábr l 
cas envases , v idrio , hornos, f u s i ó n , reco-
cido, o f r é c e s e , a soc lar lase . G a r c í a A l v a -
rez. R a i m u n d o L u l l o , 11. ( T ) 
A B O G A D O , ex Jefe Importante C e n t r o ofl 
c la l M a d r i d , se ofrece oficinas o adml 
n l s trador . S e ñ o r F l o r m . L a g a s c a , 34. ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
clases , s er iamente I n f o r m a d a . Prec iados , 
33. T e l é f o n o 13603. (4) 
O F R E C E S E c o c i n e r a vascongada , s i n pre 
tensiones. S a n L o r e n z o , 2, quintupl icado, 
segundo d e r e c h a . (2) 
E M P L E A D A m u c h a p r á c t i c a oficina. R e 
ferenclas . D e s e a c o l o c a c i ó n m a ñ a n a s ca -
s a s e r l a . M ó d i c a s pretensiones. E s c r i b a n 
Ga l ludo . L a P r e n s a . C a r m e n . 16. (2) 
O F R E C E S E coc inera , donce l la v a s c o n g a 
da. A g e n c i a C a t ó l i c a . L a r r a , 15; t e l é f o n o 
15966. (3) 
N O D R I Z A joven , fuerte , de pueblo, o t ra 
con a n á l i s i s completo, o f r é c e n s e . C a b e s 
treros, 5. (11) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , educado, buena 
edad, s in hijos , medios propios de v ida . 
Inmejorab le s re ferenc ias p a r a a y u d a r s e 
o f r é c e s e . E s c r i b i d D E B A T E 28.430. ( T ) 
H O M B R E de 38 a ñ o s , con buenas referen 
c í a s , s in pretensiones , so l ic i ta p o r t e r í a 
A v e n i d a F e d e r i c o R u b i o , 5, segundo iz-
quierda . ( T ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O bodega e s p l é n d i d a . Vender!, 
s e p a r a d a m e n t e vinos viejos, taponadora 
anisados, toneles, efectos. A lburquerque 
2, esquina F u e n c a r r a l . (2) 
I K A S P A S O bonito negocio, acreditado, 
c é n t r i c o . Informes S e ñ o r J i m é n e z . Mayor 
K2, t ienda. ( V ) 
U R G E t raspaso f e r r e t e r í a c é n t r i c a , por no 
poderla atender. I n f o r m e s : M o n t e l e ó n . 42 
primero B . ; 2 a 4. (3) 
T R A S P A S O d r o g u e r í a . R a z ó n : T e l é f o n o 
44703 (de 14 a 16). ( V ) 
¿ D E S E A a d q u i r i r negocio comerc ia l , indus 
t r l a l ? V i s í t e n o s . Prec iados , 33. (4) 
P L A Z O S ser i edad negocio ceder lase l inea 
con dos autobuses . C a v a B a j a , 30. T e l é 
fono 75079. (3) 
V A R I O S 
E X P E D I E N T E S matr imonia l e s , certif ica 
dos. a suntos oficiales, g e s t i ó n r á p i d a , eco 
n ó m l c a . M e n d l z á b a l , 19. (ñ ) 
S O M B R E R O S fieltro, ocho pesetas; refor 
m a s cuatro , a l momento sobre cabeza 
F u e n c a r r a l , 28. C a b a l l e r o G r a c i a . 20. (5) 
C H O C O L A T E de la T r a p a , fabr icado en e) 
Monaster io C l s t e r c l e n s e en V e n t a de B a 
ñ o s . D e p ó s i t o p a r a M a d r i d y s u provln 
c í a . Segundo I ñ i g u e z . A l m a c é n de C o l ó 
niales . Z o r r i l l a . 7, T e l é f o n o 12465. ( V ) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es 
padas . galones , cordones y bordados de 
uni formes . Pr inc ipe . 9. Madr id . (23) 
B A U L E S , male tas , c a j a s v ia jantes , a r r e 
m í e n l o s . A p a r t a d o 93Í7. (5) 
C A L E F A C C I O N E S modernas y de vapor 
R e p a r a c i o n e s , arreg los montador e c o n ó 
mico (Moreno) . T e l é f o n o 75993. ( T ) 
M A N I C U R A a domici l io , 1,50. T e l é f o n o 
70117. (7) 
A M P L I A C I O N I n d u s t r i a . A d m i t o socio 
15.000 pesetas . A d m i n i s t r a d a s é l mismo 
E s c r i b i d : I n d u s t r i a . C a r m e n , 16. L a 
P r e n s a . (2) 
P A R A asunto serlo comerc ia l , de positivos 
rendimientos , p r e c í s a s e socio capital is -
ta . P o r escr i to : A . R a m o s . F e r n á n d e z 
de los R í o s , 17. (2) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n radi-
c a l del vello. Doctor S u b l r a c h s . Montera 
51. (8) 
S A N C H E Z Merino, ant iguo Habi l i tado C l a -
ses P a s i v a s , h a t ras ladado despacho 
P r í n c i p e , 14. (4) 
S E Ñ O R A S : u n error es c o m p r a r zapatos 
s in v e r los precios en L a H o r m a I d e a l 
L e ó n , I J . (gj 
A L T A R E S , i m á g e n e s , ta l la , e scu l tura do 
rado. E n r i q u e Bel l ido. C o l ó n , 14, V a l e n c i a 
( T ) 
P A R A G U A S , medias , bolsos, perfumerlH 
regalo e senc ia , cupones. A r r o y o Barciul 
Uo, quince . ' ' 
U N flán en cinco minutos, v é a s e l a m u é s 
A B O G A D O , s e ñ o r D u r á n . C a v a B a j a , 1(L 
H o r a s : 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 105.078, por "Mejoras en los dis -
posit ivos ev i tadores de los saltos o s a -
cudidas en los fusiles", V i z c a r e l z a . A g e n -
c i a de Paten te s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
A F I N A C I O N g r a d u a c i ó n plano, 4 pesetas . 
H e r v á s . V e r e d a . P o s t a s , 31. T e t u á n V l c -
torlaa. 
s i M C R I P C I O N acciones , 100 pesetas, por-
tador, suscept ibles cot izarse B o l s a , p r ó -
x imamente a 5.000. D e t a l l e s : A p a r t a d o 
95. <8) 
M E D I A S , la c a s a espec ia l i zada en a r r e -
glos. R í o s R o s a s . 48. T e l é f o n o 40740. (16) 
V E N T A S 
C A F E S Plnl l los , chocolates PInl l los . H o r -
taleza, 40 (58 ant iguo) . T e l é f o n o 12002. 
(J R A B A D O S , a n t i g ü e d a d e s , l ibros, a b a n i -
cos, muebles . V l n d e l . P l a z a Cortes , es-
quina ca l l e P r a d o . (21) 
• P A J A R E R I A Moderna". L a m á s s u r t i d a 
V b a r a t a , ver y creer . Conde X l q u e n a , ^ ^ . 
(i A I . F R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros , c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, cuadros religiosos. E x p o s i -
ciones permanentes . ( T ' 
P I A N O S y a r m o n l u m s , v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos . O c a s i ó n . P l a z o s , contado, c a m -
bios. R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 8. (24) 
M E J O R surt ido t u r c a s , 20 pesetas , s o m -
mlers "Universa l" , acero 30 pesetas. E n 
f á b r i c a . R a f a e l C a l v o , 4. T e l é f o n o 35084. 
( T ) . 
C U A D R O S . E l mejor surt ido " C a s a R o c a " . 
11, Co leg ia ta , 11. ( T ) 
C U A D R O S , ant lg l ledades objetos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s Interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y . 27. ( T ) 
C A M A S del f a b r i c a n t e a l consumidor . L a s 
mejores . L a H i g i é n i c a . B r a v o Mur l l l o , 
48. (W 
L E Ñ A p a r a c a l e f a c c i ó n . 75 peseta*. V a l l e -
hermoso, 8. T e l é f o n o 35624. (10) 
M A Q U I N A S coser especiales , e scr ib ir , c a l -
c u 1 a r , reparac iones , reconstrucc iones , 
abonos, ta l leres "Mecan". A u g u s t o F I -
gueroa, 4 (entre F u e n c a r r a l - H o r t a l e z a ) . 
T e l é f o n o 93673. (3) 
F O N O G R A F O S , 40 por 100 descuento, c a -
t á l o g o . R a m ó n C r u z , 68. (3 ) 
P I A N O a l e m á n , buenos estudios e c o n ó m i -
cos. L a g a a c a . 34. tercero Izquierda . ( T ) 
L A S m á s finas e senc ias y "Colonias" a 
grane l , las vende " P e r f u m e r í a N a c i o -
nal" . B r a v o Mur l l l o . 17. T e l é f o n o 36630. 
S e r v i m o s domici l io . ( T ) 
A S T I L L A S de pino, qu in ta l , 4 pese tas . 
Alonso C a n o , ¿0. T e l é f o n o 35850. ( T ) 
S E vende e s tu fa p e t r ó l e o . M a r q u é s de l 
Duero. 6. pr imero Izqu ierda , ( V ) . 
P A R T I C U L A R E S . V é n d e s e mobi l iario y a l -
fombras de un piso. T e l é f o n o 60864. ( T ) 
P A R T I C U L A R E S . V é n d e s e mobil iario piso 
o muebles sueltos, a l f o m b r a s . T e l é f o n o 
50864. ( T ) 
1 \ K \ M E L O S super iores desde tres pese-
tas ki lo. L o s mejores , estupendos, 4,75. 
V e n t a desde c ien g r a m o s . F á b r i c a L a 
O r i e n t a l . F u e n c a r r a l , 29, moderno. E n -
t r a d a porta l . (11) 
C A N A R I O S de v a r i a s c lases vende p a r t i -
c u l a r . R a z ó n : Olmo, 14. (7) 
V E N D E S E estufa p e t r ó l e o b a r a t a . S e ñ o r e s 
de L u z ó n . 8. (10) 
C A N A R I O S flautas e x t r a , desde quince pe-
setas . M a g d a l e n a , L P o r t e r í a i n f o r m a -
r á n . (B) , 
L I Q U I D A M O S 200 abr igos cabal lero. L e -
ganltos , 1. (20), 
M A Q U I N A Slnger , v e r d a d e r a o c a s i ó n . E s -
p í r i t u Santo , 24. T i e n d a . (20) 
P I A N O S , de o c a s i ó n , precios r e d u c i d í s i m o s . 
P u e b l a , 4. v i u d a M u ñ o z . U 0 ) 
L I N O L E U M , tapices , a l f o m b r a s . G r a n s a l -
do. E n o r m e s r e b a j a s . F u e n c a r r a l , 9. P o -
lo H e r m a n o . ( T ) , 
A T E N C I O N , no es lo mismo c o m p r a r u n 
c o l c h ó n en c u a l q u i e r c a s a que c o m p r a r 
un c o l c h ó n en G o y a 19. o P l a z a M a t u t e , 
8. (7). 
L I Q U I D A M O S a prec ios v e r d a d e r a m e n t e 
asombrosos , toda c lase de pieles. L o s 
I t a l i a n o s . C a v a B a j a , 16. (7). 
L I M P I A B A R R O S coco, espec ia l idad p a r a 
"autos" y portales , b a r a t í s i m o s . H o r t a -
l e z a 76, moderno, e s q u i n a G r a v l n a . T e -
l é f o n o 14224. (4) 
( A M A S meta l s o m m i e r V i c t o r i a , pese tas 
100. T o r r i j o s , 2. ( T ) 
C A M A S t u r c a s , desde 22 pesetas. T o r r i j o s , 
2. ( T ) 
P A R T I C U L A R vendo despacho caoba y 
tresi l lo . T udescos , 1, segundo i zqu ierda . 
(5). 
F A R M A C I A vendo M a d r i d . R o d r í g u e z . C a -
l a t r a v a , 11, segundo; de 2 a 3. (6), 
V E N D E S E b a r a t í s i m o , abr lgul tos p a r a n i -
ñ o s , vest idos , cap i tas , cha les zapat l tos , 
etc. Duque A l b a , 13. (7), 
G R A M O L A e l é c t r i c a mueble, e l e g a n t í s i m o 
nogal , m u c h a t a l l a b a r a t í s i m a . B a r c e l ó , 
9. C a f é . (8) 
V E N D O piano, a r m a r i o luna , otros m u e -
bles. G r a n a d a , 23 ( P a c í f i c o ) . (11), 
B N C E R A D O R A S , a s p i r a d o r a s , A . E . G . 
E l e c t r o l u x , P r o t o x m i t a d s u valor. M ó s -
toles. C a b e s t r e r o s , 5. (20), 
V E N D E S E b a ú l a r m a r i o b a r a t í s i m o . P e -
r r a loba 8 meses . S a n J e r ó n i m o , 28. ( T ) , 
V E N D E S E : N a z a r e n o de t a l l a del siglo 
X V I I con u r n a de c r i s t a l . A v e n i d a P a -
blo Ig l e s ia s , 10, quinto C . (A) , 
L A prop ie tar ia de l a Patente de I n v e n c i ó n 
n ú m e r o 117.716, por " U n nuevo d i spos i -
tivo p a r a g u i a r y c e n t r a r l a s partes g i -
r a t o r i a s de m á q u i n a s ro ta t i vas o c e n t r í -
fugas", conceder la l i cenc ia de e x p l o t a -
c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a l a Of i -
c i n a de P a t e n t e s y M a r c a s , S c h l e l c h e r 
y S a n c h o . M a d r i d . C r u z , 23. (23), 
L A prop ie tar ia de l a Patente de I n v e n c i ó n 
n ú m e r o 94.952, por " U n disposit ivo d a 
a r r a n q u e por a i r e comprimido p a r a mo-
tores de c o m b u s t i ó n " , c o n c e d e r í a l l é v -
e la de e x p l o t a c i ó n p a r a la m i s m a . D i r i -
g irse a la Ofic ir«i de Paten te s y M a r c a s 
S c h l e l c h e r y Sancho , M a d r i d , C r u z , 23. 
(23), 
V I E N A 
B O M B O N E S , caramelos . V l e n a C a p e l l a n e s . 
Toledo, 66; P a s e o S a o Vicente , 10. (2), 
P A S T E L E S , pas tas , dulees. V l e n a C a p e l l a -
nes. A l c a l á . 129; S a n B e r n a r d o , 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos , "crolsants", torte-
les. V ) » n a Cape l lanes . G é n o v a 2- P r o -
c i a d T i . 19. , 1 ) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I I . - N ú m . 7 . 2 1 8 A T E S á b a d o 1 4 d e e n e r o d e 1 9 3 3 ! 
Una pequeñez de transcendencia 
No voy a hablar a mis lectores del 
pasado eclipse del 31 de agosto, aun 
cuando pude observarlo en condiciones 
Ideales como huésped de la expedición 
de Harvard; no, los eclipses, salvo ob-
servaciones de especial valor como la 
comprobación del efecto Einstein, impo-
sible esta vez por la corta duración del 
fenómeno, se reducen generalmente a 
obtener unas cuantas fotografías más 
de la corona solar y alguno que otro 
espectrograma que, después de minucio-
so examen, permitirá Identificar las ra-
yas de emisión previamente identifica-
das; el profesor Kddington, con muy 
buen acuerdo, momentos antes de la 
totalidad, se retiró del campo donde es-
taban instalados los Instrumentos, y li-
bre de toda preocupación científica, "a 
solas, sin testigo", se dió a gozar del 
magnifico espectáculo de una noche im-
provisada en pleno mediodía; yo sentí 
no poderle imitar, pero me había com-
prometido a registrar el instante preci-
so de los contactos y la duración de la 
totalidad (85,8 segundos) y no pude 
ausentarme; pero otro va a ser el te-
ma de estas líneas. 
Entre las muchas cosas interesantes 
que vi durante mi jira por los observa-
torios y centros científicos norteameri-
canos, me presentaron en Mt. Wilson 
—allí había de ser, naturalmente—unos 
trocitos de película fotográfica, de una 
pulgada no más de longitud, con una 
fajita negruzca en el centro y tres ór-
denes de rayas transversales, muy po 
cas, al parecer caprichosamente dis 
puestas; aquello había que mirarlo con 
una lente de aumento; era una peque-
fiez de suyo Insignificante, pero conté 
nía los únicos datos hasta el presente 
recogidos de esas remotísimas nebulo-
sas, cuya distancia se estima en millo-
nes y hasta en centenares de millones 
de años de luz. Expliquemos un poco 
el proceso de su obtención. 
Las radiaciones emitidas por esas in 
mensas aglomeraciones de soles, cruzan 
el espacio durante siglos y más siglos 
y se van diseminando y extenuando has 
ta que al llegar a las regiones por nos 
otros habitadas, no pueden ya Impre 
sionar nuestra retina y por lo mismo no 
se ven; algunas hay que de no ser el 
telescopio gigante de dos metros y me-
dio de diámetro, en Mte. Wilson, ha 
brían quedado sepultadas para siempre 
en los abismos de la inmensidad. ¡Y 
cuántos tesoros no quedarán todavía 
escondidos en este insondable océano! 
Pero al concentrar en un solo punto to-
da la radiación, débilísima, si, pero exis-
tente, que cae sobre el gran espejo pa-
rabólico, se consigue hacerla visible y, 
mediante una exposición suficientemen-
te prolongada, impresionar una placa 
puesta en el plano focal del telescopio: 
una manchita negra difuminada, ape-
nas perceptible en el negativo; esto es 
todo, y aquí terminarían también todos 
nuestros conocimientos sobre estas ne-
bulosas, si no viniera en nuestro auxi-
lio el espectrógrafo. AJ atravesar un 
prisma, las ondas lumínicas se disper-
san, ya no siguen su camino juntas 
sino que se alinean por orden de longi-
tud, las violadas, más cortas, se des-
vían más; las rojas, más largas, se des-
vían menos, y esto da el medio de estu-
diarlas e identificarlas. E r a natural se 
aplicase el procedimiento al análisis de 
las vibraciones que nos llegan de esas 
remotas nebulosas, como se había he-
cho ya con otras relativamente más 
cercanas; pero la radiación, aun conden-
sada en el foco del pujante telescopio, 
era tan débil que si el prisma la dise-
minaba para analizarla, ya no tenía 
fuerza para dejar su huella en la placa 
fotográfica, ni siquiera después de mu-
chas horas de exposición; fué necesa-
rio recurrir a una lente especial, del 
tipo de las que se usan en el micros-
copio, extremadamente convergente, pe-
ro de abertura relativamente grande 
(unos seis centímetros), con el fin de 
recoger la mayor cantidad de luz, y de 
una distancia focal mínima (menos de 
tres centímetros), para concentrar asi 
las radiaciones en una región suficien 
temente reducida de la placa y obtener 
el espectrograma de la nebulosa. ¡Qué 
de energías puestas en juego para con-
seguirlo! Imagínese el lector que ha de 
fotografiar y analizar la luz de una bu-
jía situada a varios miles de kilómetros 
de distancia; pues, no es más intensa la 
luz que de esas remotísimas nebulosas 
nos llega; pero, en fin, ya hemos con-
seguido su espectro y podemos com-
parar la posición de sus rayas, con la 
posición de esas mismas rayas proce-
dentes de elementos terrestres y lleva-
das convenientemente arriba y abajo de 
la faja reservada a la nebulosa. 
Primera sorpresa: las rayas propias 
de la nebulosa aparecen siempre des-
viadas hacia el rojo, Indicando vibra-
ciones que han disminuido de frecuen-
cia, o que, para valemos de una com-
paración con el sonido, han bajado d-i 
tono, cual baja de tono el silbido de 
una locomotora, que se aleja a toda ve-
locidad, o la nota de un diapasón, que 
se aparta rápidamente del oído. Esta 
desviación, interpretada a la luz del 
principio de Doppler-Fizeau, supone un 
aumento continuo de distancia entre nos-
otros y la nebulosa que sobrepasa ge-
neralmente los mil kilómetros por se-
gundo. L a otra sorpresa es más tras-
cendental aún que la primera: cuanto 
más débil es la luz de la nebulosa y 
más pequeño su diámetro aparente en 
la placa fotográfica, tanto mayor es el 
desplazamiento de las rayas espectra-
les hacia el rojo; y ésta es "la peque-
ñez", el hecho experimental de tras-
cendencia cósmica incalculable, puesto 
de relieve por los astrónomos de Mt 
Wilson, Hubble y Humasen. 
¿Cómo Interpretar este hecho? SI la 
disminución de brillo y de diámetro 
aparente en las nubulosas estudiadas 
(hay que convenir en que hasta ahora 
son pocas todavía) se toma como in-
dicio de su mayor distancia, resulta 
que la desviación de las rayas espec-
trales hacia el rojo es tanto mayor cuan-
to mayor es la distancia que de la ne-
bulosa nos separa; y si esta desviación 
hacia el rojo es efecto del alejamiento 
de la nebulosa, la rapidez de este mo-
vimiento crece en la misma proporción 
y alcanza en algunas nebulosas hasta 
25.000 kilómetros por segundo. Admiti-
da esta interpretación, para conocer 
lo lejos que de nosotros están esas re-
motísimas nebulosas, esas islas o ar-
chipiélagos en el espacio inmenso, es 
preciso apoyamos en los datos proce-
dentes de otros miembros' de la serie 
relativamente más cercanos y cuya dis-
tancia es conocida por métodos indi-
rectos Independientes, como el que pro-
porcinan las estrellas variables de bri-
llo real ligado a la duración del perio-
do, o la magnitud aparente de las es-
trellas nuevas, comparada con la de 
estrellas semejantes en nuestra propia 
galaxl. Tomando como distancia de la 
gran nebulosa espiral de Andrómeda 
(la más cercana y mejor conocida) unos 
novecientos mil años de luz, y estriban-
do en diámetros aparentes, intensida-
des de luz y desplazamientos de las ra-
yas al rojo (datos todos consistentes 
entre sí) llegamos para las nebulosas 
más remotas hasta el presente estudia-
das, las de Leo y Coma-Virgo, por ejem-
plo, a distancias de doscientos años de 
luz, y dentro de estos límites deduci-
mos la gran ley experimental de la ex-
pansión del universo, a razón de unos 
150 kilómetros por segundo para distan-
cias o dimensiones de un millón do 
años de luz; esto arguye que el radin 
del universo se dobla en 1.300 millo 
nes de años, de conformidad con lo qu«* 
no ha mucho exponía a los lectores de 
E L D E B A T E , y en estas mismas colum-
nas, el sabio profesor Julio Palacios. 
Los puntos controvertibles en este 
resultado son dos: primero, que el me-
nor brillo y diámetro aparente de la 
nebulosa sea efecto de su mayor dis-
tancia; segundo, que el desplazamiento 
de las rayas hacia el rojo sea efecto del 
alejamiento. En rigor un brillo más dé-
bil y un diámetro aparente menor pue-
den provenir de una nebulosa más pe-
queña; pero entonces, ¿cómo explicar 
la mayor desviación de sus rayas es-
pectrales? ¿Cuál es la causa de tal 
desviación? ¿Por qué concuerda ésta 
con los datos obtenidos del diámetro y 
magnitudes aparentes? Mayor duda de-
ja tal vez en el ánimo la segunda con-
clusión, o sea que el corrimiento de las 
rayas espectrales hacia el rojo sea pre-
cisamente efecto del alejamiento; que 
el alejamiento produce este efecto, que-
da fuera de duda, ya que el movimien-
to de nuestra propia Tierra, del Sol y 
de los planetas permiten comprobarlo 
plenamente; pero ¿este efecto no pue-
de también provenir de otra causa? 
¿Será efecto del campo gravltatorio 
atravesado y debido meramente a la 
mayor distancia? Interrogado Edding-
ton sobre este punto por el que sus-
cribe, contestó: "Resulta lo mismo", 
afirmación que no acertamos a com-
prender, ya que para nosotros será 
siempre un hecho real muy distinto el 
que se separen dos estrellas o el que, 
permaneciendo ellas a la misma dis-
tancia entre sí, cambie en el trayecto 
la longitud de onda originariamente 
emitida por cualquiera de las dos; una 
cosa es no poder distinguir entre estos 
dos fenómenos y otra Identificarlos. 
Esa pequeñez del corrimiento de las 
rayas espectrales y esa Interpretación 
de que él es debido a un aumento de 
distancia, ha despertado un interés tan-
to más trascendental, cuanto que estu-
dios teóricos realizados por el céJebre 
sacerdote católico belga, l'Abbé Lamal-
tre, y de una manera más precisa aún 
E L C O R R E R D E L O S D I A S , Poi K-HÍK 
— ¿ Q u é t a l va eso? 
— ¡ P c h s ! Vamos t i r a n d o . 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
—¡Lorenza! ¡Lorenzáááá! 
—Pero, ¿qué pasa? 
—¡Eso digo yo, que qué pasa en la 
cocina, que cualquiera creería que se 
viene abajo! ¡Que a ver esos gritos 
quién los da! 
—Las criaturas. E l chico que no quie-
re que le meta la cabeza en el cubo 
pa quitarle la caspa y... lo otro; y la 
chica, que ha cogido una "perra" por-
que la he jabonao y la estoy dando 
con el estropajo. 
—¡Pues que se callen o... me los 
ceno con patatas! 
—¿Sabes lo que te digo? Que den-
de que estás "parao", tiés un humor 
¡que pa qué! Tanto sobar con los chi 
eos. ¡Ni que fueran sólo míos! Y a ac 
sabe que las criaturas "se las traen" 
¡Miá si tuvieras que bregar con ellos 
dende que amanece como tengo que 
bregar yo!... Y no me pongo de lá for-
ma que te pones tú, porque ¡hay que 
ver cómo te pones!... 
—Me pongo como me pongo, porque 
en esta casa no se pué vivir... 
—Porque estás "parao" y no teñe 
mos una "gorda"; dilo claro. 
— Y porque, sabes que, además, me ha 
sallo un flemón que me está haciendo 
ver las estrellas... 
— Y a se te reventará. To tié arreglo 
en la vida menos la muerte. 
—Oye. Tráeme la cataplasma bien 
caliente. 
—Lo de caliente, va a ser difícil, por-
que no hay lumbre. Se ha acabao el 
carbón. Luego bajaré a ver si me fían 
en la carbonería. 
—¿Ni carbón, siquiera hay? 
—¡Tú verás! Los dos reales que subí 
anteayer los he ido "estirando", pero al 
fin, ¡liquidaos! Creo que ya es "estirar" 
—Bueno, ¡pa hacerse "pistolero"! 
—Amos, anda, no exageres, que si 
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por Eddington. han arrojado resultados, 
según se afirma, del todo independien-
tes, que concuerdan con laa cifras ex-
perixnentalmente halladas referentes a 
la expansión del sistema de nebulosas; 
hasta para un pequeño aumento de ve-
locidad, que arguyen los datos experi-
mentales mejor Interpretados a la luz 
de las nuevas hipótesis sobre la rota-
ción de nuestra Vía Láctea, ha hallado 
la teoría su corrección apropiada. Cier-
tamente si a este coeficiente de expan-
sión del universo material en que vivi-
mos, se ha llegado Independientemente 
por diferentes caminos, su descubri-
miento constituye el hecho de mayor 
trascendencia en los anales de la As-
tronomía del presente siglo; y, claro 
está, cuando el aumento de distancia 
en la unidad de tiempo, sea mayor que 
la velocidad de la luz, el mensajero cós-
mico más rápido que nos puede traer 
nuevas, no habrá más remedio que dar 
el último adiós a esas nebulosas her-
manas, dejándolas para siempre inco-
municadas con nosotros. 
Luis RODES, S. J . 
nosotros estamos pasando lo nuestro, 
hay quien las pasa entodavía más "ne-
gras". 
—¿Más? 
—¡Y tanto! Aún no hemos tenido, 
gracias a Dios, que echamos, como otros, 
a la calle a pedir... Mal o bien, tenemos 
una miaja de casa, y unos colchones, 
y unas sopas de ajo, aunque a veces 
sean pa to el día. 
—¡Es un "programa"!... 
—No digo que pa sonreírse de Ca-
lamarte y pa ponemos tos obesos, pe-
ro vamos tirando. Y te prevengo que 
lo del flemón que te tié que... muer-
des, le sale igual, si a mano viene, a 
un "enchufista", de los que dicen que 
hay ahora la mar, y que "salen" por 
doce mil duros al año de sueldos acu-
mulaos. Cualquiera de esos, con los do-
ce mil duros y to, no solamente "echa 
las muelas" cuando le llega la hora, co-
mo a ti, sino que como ca quisque, pi-
llan a lo mejor una pulmonía que lo 
hace polvo, y ¡total, na!, u sea que los 
doce mil duros, ¡pa qué! ¡Pa el sepe-
lio! 
—Miá que eres optimista, Lorenza. 
—¡A ver si lo que digo no es verdad: 
Yo, chico, no es que no vea lo desgra-
ciaos que semos; no es que no esté al 
tanto de las fatigas que pasamos, pero... 
también, también otros las pasan. 
— Y te consuelas con eso... ¡Yo no! 
—Natural, que consuela saber y 
ver que la vida no es la gloria pa 
nadie; que también hasta los más opor-
tunos y poderosos y envidiaos sufren 
por otras cosas y tién enfermedades 
como nosotros los pobres, y se les mué 
ren las personas que más quieren, y se 
mueren ellos... Se mueren, y con una 
miaja de tierra. Igual que los demás, 
¡aviaos! Y para ese viaje... 
— E l caso es que algo de eso que 
dices es cierto... 
—¡La verdad pura, chico! No te com-
pares, un suponer, con el señor Ricar-
do y la señora Manola, que ganan lo 
que quieren y viven sin privarse de na: 
compárate con ese otro "parao" amigo 
tuyo, ese que le llamáis el "Moreno" 
Ya sabes cómo anda el hombre, con 
la mujer y cinco hijos, tiraos tos en 
la calle, pidiendo limosna, y durmien-
do en la plaza Mayor. Y fíjate, tú te 
desesperas porque te ha salido un fle-
món "además" o encima de lo que es-
tás pasando; pero ¿y ese pobre amigo 
tuyo, que "además" está tisiquito pa-
sao?... 
—Si que hay que ver... 
—No le des vueltas, Paco; ¡a to hay 
quien gane! Y eso es un consuelo y ade-
más da fuerzas pa no llegar uno nun-
ca a la desesperación. ¡Quién sabe, chi-
co! A lo mejor "cambia el aire" y en-
cuentras trabajo, y pasa esta "nube" 
negra, y nos reímos la mar otra vez, 
como en tiempos, como cuando había 
en casa carbón y.... de to; ¿te acuer-
das? 
—¡No me he de acordar!... Lo que 
La historia del Islam español en 1932 NOTAS DEL BLOCK 
Los historiadores y eruditos están 
cada vez más convencidos de que el pe-
ríodo medioeval, en que se desarrolla 
brillantemente la civilización arábiga 
en la península hispánica, es una de las 
fases más curiosas en la historia de Oc-
cidente. No es de extrañar, por tanto, 
que las investigaciones históricas se 
circunscriban a ese campo, que tan es-
pléndidos frutos puede producir para el 
conocimiento de la vida medioeval. 
E n libros de síntesis se recogen ya 
los estudios analíticos de los especia-
listas; así en la "Introducción a la His-
toria de la Ciencia", del ilustre profe-
sor G. Sarton, cuyo segundo volumen, 
aparecido en 1932. llega hasta el si-
glo X I I I , se pone de relieve el Influjo 
que la cultura y la ciencia arábigas 
ejercieron en el pensamiento de los oc-
cidentales. A divulgar especialmente el 
Islam español, su historia, su organi-
zación, su cultura, contribuye también 
un manual publicado por la editorial 
Labor, con el titulo de "Historia de la 
España musulmana", del cual acaba de 
aparecer la tercera edición. Un aspecto 
más reducido, y por. lo tanto más am-
pliamente tratado, abarca el manual 
sobre "Derecho musulmán", que en la 
misma editorial ha publicado el agus-
tino José López Ortiz. 
Abundan más, como ca natural, los 
trabajos monográficos. Unas veces son 
traducciones de textos arábigos, como 
la Ingente "Historia critica de las ideas 
religiosas", de Abenházam de Córdoba, 
llevada a cabo con singular maestría 
por don Miguel Asín Palacios, bajo el 
honroso patrocinio de la Academia de 
la Historia; o como la esplendente 
"Lámpara de los Principes", del Tor-
tuxl, amena compilación de anécdotas, 
modelo de un tratado de lo que podría 
llamarse "Silva de varia lección", en 
la cultura arábiga, puesta al alcance 
de los curiosos en la versión de don 
Maximiliano Alarcón, hecha bajo los 
auspicios del Instituto de Valencia de 
don Juan y de The Híspanle Society of 
America, o como la parte referente al 
matrimonio en el derecho islámico, sa-
cada del "Formulario notarial" de 
Abén Moguit, y puesta en castellano 
por don Salvador Vila, en el "Anuario 
de Historia del Derecho". Otras veces 
son textos árabes sacados de la oscu-
ridad de los manuscritos, como el "Ma-
nual del Almotacén", o tratado de "His-
ba" del Sacatl, malagueño del siglo XI , 
editado por los señores Colín y Lévl-
Provengal, en el Instituto de Estudios 
Marroquíes de Rabat; o como el "Ca-
tálogo de las Ciencias", de Alfarabi. 
según manuscrito de E l Escorial, que 
forma parte de la serie de publicacio-
nes iniciada por la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de 
Madrid, a cuya traducción castellana 
ha añadido el editor los textos medio-
evales, uno anónimo, impreso ya por 
Camararius en el siglo X V I I ; otro de 
Gerardo de Cremona, tomado de un 
manuscrltr de la Biblioteca Nacional 
de París; o, como las "Inscripciones 
árabes de España", recogidas por el di-
rector del Instituto de Estudios Marro-
quíes de Rabat. señor E . Lévi-Proven-
gal, espléndida publicación tanto en el 
aspecto histórico, como en el gráfico. 
Y no faltan ejemplos de estudios mo-
nográficos en que se aprovechan todas 
las fuentes posibles, ya sean inéditas, 
ya publicadas, como el titulado "Espa-
ña musulmana en el siglo X. Institu-
ciones y vida social", obra del mencio-
nado señor Lévi-Provencal, fruto de un 
curso de conferencias dado en el Ins-
tituto de estudios islámicos de la Sor-
bona; libro donde se pone de relieve la 
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hace falta es que sea verdad que vuel-
van aquellos tiempos. 
—Pa mí que sí que vuelven... Y en-
tretanto, ¡paciencia y a esperar, aunque 
sea con las sopas de ajos y "estirando" 
los dos realitos de combustible! 
—Sí. si. A esperar, como tú dices, 
aunque sea ¡con este condenado flemón! 





—¡De.... una bofetá! 
—¡Y te ríes!... 
—Tú también te estás riendo, al fln... 
—Pero no sabes de qué... 
—¿De qué? 
—Pensando cómo estará la chica en 
la cocina, jaboná, y "al fresco" hace 
un cuarto de hora. Hablando, hablan-
do, has olvidao a la criatura, como 
un paquete en el "Metro". 
—¡Hija de mi corazón! Pues sí que 
es verdad... Estará el ángel mío ¡co-
mo la horchata! 
—Como la horchata o como... uno de 
esos "enchufistas", con doce mil duros 
al año. Pa el caso, ¡Igual! 
Curro V A R G A S 
organización del Califato español. Asi-
mismo, el profesor don José María Mi-
Uás Vallicrosa, continuando sus estu-
dios sobre historia de las ciencias, ha 
dado a conocer ciertos aspectos del fa-
moso astrónomo toledano Azarquiel, en 
el "Boletín de la Universidad de Ma-
drid". E l maestro Ribera publicó en el 
"Homenaje a Alcover" un agudo ar-
tlcullto acerca de la etimología de la 
palabra valenciana "Albat". E l agusti-
no Melchor M. Antuña señaló ciertos 
detalles del episodio de la conquista de 
Quesada y Alcaudeta por Mohámed I I 
de Granada (1272-1301), utilizando 
para ello los datos contenidos en algu-
nos códices de E l Escorial. Don Miguel 
Asín dló noticia de la vida y las obras 
del malagueño Yúsuf Benaxelj, princi-
palmente de su curioso libro enciclo-
pédico titulado "Abecedario", en el 
"Boletín de la Academia de la Histo-
ria", donde también don A. Prieto Vi-
ves estudió la Numismática granadina. 
E l Interés por el Islam español llega 
hasta los centros eruditos de la India. 
De Haiderabad piden a los arabistas 
españoles datos acerca de manuscritos 
árabes, existentes en nuestras bibliote-
cas, para completar la bibliografía sis-
temática que publica allí la Academia 
de Ciencias. En la revista "The Musllm 
Revlval", que aparece en Labore, se 
ocupan de las publicaciones de Asin 
acerca de los ordenes de la "Divina 
Comedia", y un joven doctor, Sh. Ina-
yat Ullah tiene entre manos la versión 
al indostánico y al Inglés del manual 
de "Historia de la Literatura arábigo-
española", publicado hace unos años 
por la editorial Labor. 
Todos estos hechos, con ser de inte-
rés, no son los más importantes ocu-
rridos este año en el campo del arabis-
mo español. Lo más transcendental 
para el desarrollo de estos estudios ha 
sido la creación por el Gobierno de la 
República de las Escuelas de Estudios 
árabes en Madrid y Granada. De su 
funcionamiento y de sus proyectos ha-
blaré en próximo articulo. 
Angel González F A L E N C I A 
Cartas a EL DEBATE 
Ante una falsedno 
Sr. director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: En su número co-
rrespondiente al 5 de noviembre publi-
có el periódico " E l Obrero de la Tierra" 
un artículo titulado "Un caso clerical 
curioso", dirigido principalmente contra 
mi, y del que no tuve conocimiento sino 
muchos días después. Me interesa, señor 
director, porque asi lo reclaman el ho-
nor y el prestigio sacerdotales, no me-
nos que la reputación de los vecinos de 
esta parroquia, salir al paso de los ul-
trajes que de manera tan injusta se me 
dirigen en el mencionado artículo, y ha-
bría de agre^decerle mucho que acogie-
se en el periódico de su digna dirección 
la rectificación que necesito hacer a los 
hechos que se me atribuyen y que con-
creto así: 
Primero. No es cierto que me nega-
se a enterrar el cadáver del hijo del 
pastor a quien se alude, pues siempre 
he cumplido los deberes de mi sagrado 
ministerio, gratuitamente con los po-
bres y con el mismo afecto que con los 
que no lo son, de los que únicamente 
percibo los modestos y justos honora-
rios que señala el arancel vigente, sino 
que el citado pastor prefirió verificar 
^or sí mismo el sepelio, prescindiendo 
de todo rito religioso y haciendo en es-
ta ocasión caso omiso de sus sentimien-
tos cristianos al rehusar mi Interven-
ción como párroco. 
Segundo. Que no se me oculta que 
'a publicación del artículo obedece úni-
camente a la intervención de un redu-
cido grupo de vecinos de filiación so-
cialista, que en su Intento de denigrar 
al clero aprovechan el menor pretexto 
para lanzar sus diatribas contra los 
sacerdotes. 
Tercero. Que es Injusticia manifies-
ta afirmar la falta de caridad entre mis 
feligreses, por ser bien notorio el senti-
miento caritativo con que acuden en 
socorro de los enfermos y necesitados. 
Cuarto. Que no es admisible, sin 
prueba, la supuesta pobreza del pastor, 
puesto que otras familias dedicadas ai 
mismo oficio, en igual situación econó-
mica y con mayor número de hijos, sa-
tisfacen espontáneamente los derechos 
arancelarlos. 
Gracias, señor director, y aprovecho 
la oportunidad para reiterarme de 
•isted, affmo. s. s. q. L e. L m., 
Daniel ORARON 
Olmos de Pisuerga, 
» * * 
N. de la R . - - L a precedente carta vle-
Los marqueses de la Vega de Anzo 
conmemoran estos días sus bodas CÍQ 
plata. Ello ha dado motivo a que sus 
innumerables amistades hayan renova-
do las expresiones de cariño a qulenea 
tanto se hacen querer por esa otra aris-
tocracia de la bondad y del sentimlen-
to que por derecho les corresponde. 
E l nombre del marqués de la Vega 
de Anzo parece indispensable en toda 
obra de acción benéfica y social. El 
marqués cree en la fuerza del bien, co-
mo en la justicia Inmanente, y ello le 
lleva a ser caritativo y generoso por 
vocación antes que serlo por gusto o 
por temperamento. 
Prodiga el bien en silencio. De sus 
buenas obras hablan los demás; infi. 
nitas, no serán conocidas nunca. De la 
sobremesa con espíritus cultivados en 
las diversas disciplinas de la Intpligen-
cía, con hombres de negocios, con aria, 
tócratas o diplomáticos, desciende sin el 
menor esfuerzo, con su Inalterable hu-
mor, propicio a todos los perdones, a 
la lobreguez de la casa donde el en-
fermo o el afligido esperan su consuelo. 
Se le aguarda en muchos hogares en-
sombrecidos por la tragedia, como al 
médico que lleva la receta Infalible. 
Bueno y complaciente, diría con Cha-
teaubriand, que por evitar el disgusto 
de una hora se baria esclavo de un 
siglo. 
Cuantos le conocen, pedirán que nun-
ca se extinga la felicidad que iluminó 
su hogar en este día señalado de sus 
bodas de plata. 
» « « 
Marcelino Domingo, monstruo de ao. 
tlvldad. 
En estos días en que las gentes pien-
san, no sin razón, que los ministrog 
andarán con el tiempo tasado y escaso 
para atender a la multiplicidad de asun-
tos que les reclaman de toda España, 
Marcelino Domingo ha dedicado tres 
horas largas a leer su drama "Doña 
María de Castilla" a la Compañía que 
lo estrenará en breve. A la lectura asis-
tieron altos empleados del ministerio, 
subsecretarios y directores geneitales. 
Demasiados, según certifica el "He-
raido". 
L a paz virgillana del campo español 
consiente esos pasatiempos y devaneoa 
literarios del ministro. L a recolección 
de la aceituna en su apogeo; buen pro-
cío para el trigo; los labriegos felices 
y risueños; la reforma agraria deslizán-
dose como una seda. 
Justo es que permita don Marcelino 
este liviano respiro a sus aficiones. 
Por cierto que el día anterior al da 
la lectura, los comisionados del Sindi-
cato minero de Asturias se volvieron 
lo que se dice locos buscando a don 
Marcelino Domingo, que les había ci-
tado para tratar del problema hullero. 
Fracasaron en su propósito, y fueron 
al señor Azaña con la queja. 
Después de laboriosas gestiones die-
ron con el paradero de don Marcelino, 
¿No estarla retocando el drama? 
« * « 
Un periódico recoge un ramillete de 
pensamientos deslizados en el diálogo 
del drama ministerial. Los más enjun-
diosos, los más cabales y loa más so-
lemnes. 
He aquí algunos: 
"¿Es la canalla esa multitud que 
siente sus leyes y lucha por defen-
derlas ?, 
Confiado en que todo se hará, todo 
deja de hacerse. (Sentencia que debe 
colgarla en el ministerio.) 
Lo muerto y lo ausente os parees 
mejor que lo vivo y lo próximo. 
Tan caJlada quedará Oastllla. que 
dentro de siglos tal vez espante su si-
lencio. 
Que arda mi casa y que sea la úl-
tima luminaria de Toledo." 
¡Si sólo fuera su casa, don Marce-
lino! 
ne autorizada por las firmas de los si-
guientes vecinos de Olmos de Pisuerga: 
Dionisio Rodríguez, Antonio Vallejo, 
Pedro Merino, Apolonlo Huojil, Aniano 
Merino, Santiago Merino, Adolfo Alon-
so, Honorio Rodríguez, Mariano Rodrí-
guez, Benjamín Alonso, Basilio Fernán-
dez, Victoriano Martín, Timoteo Mar-
tín, Victorino Cacho, Teófilo Merino, Vi -
cente Hijosa, Gregorio Rublo, Claudio 
Renedo, Vicente Martín, AureJiano Mar* 
tín, José Alonso, Leonardo G. Martin, 
Mariano Fernández, Ticiano Hijosa, Se-
veriano Martin, Nicanor Martín, Ma-
ximiano Hijosa, Francisco Rodríguez, 
Priscilo Rodríguez, Julio Hijosa, Valen-
tín Fernández, deto Gutiérrez, Manuel 
Fernández, Lorenzo Rublo, Félix Valle-
jo, Jesús Rodríguez, Julián Hijosa, Mar-
celino Hijosa, Francisco García, Julio 
Martín, Virgilio Prieto, Constantino 
Prieto, Julio Prieto, Justlniano Huojil, 
Basilio Cuadrado, AbiMo Hijosa, Domi-
nico Rublo, Francisco Benito. Emilio 
Cerezo, Felipe Peláez y Manuel Martin, 
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B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
¡pondrá del tiempo que ahora le sobra para entregarse 
a sus juegos con nuestra benjamina. 
—Madorita echará muy de menos la vida al aire 
libre que ahora hace—opinó María Magdalena—; pe-
ro, en cambio, el recogimiento favorecerá sus estu-
dios. . . . . 
—¿Cree usted—preguntó Esteban, Iniciando una son-
risa—que mi hermana saldrá ganando con trabajar 
más todavía? J1X . 
_ - O h ' No he querido decir eso—respondió la se-
ñorita Davignan-; sé, porque lo veo con mis pro-
nios oíos que Madorita trabaja mucho, como ningu-
na otra ñifla de su edad; pero su actividad se limita 
a los quehaceres domésticos, y al cultivo del jardín, 
y a las faenas que se hacen en la lechería o en los 
"^Poroue esas ocupaciones son las que más le agrá-
. Z T l v T m e i o r armonizan con sus aficiones y 
^ reus tos -op iLo Esteban sin dejar de sonre ír - , 
con sus g^3™3 op" ece en nada a las mu-
Cierto que Madont" ^ Susted n aun a todas las del 
chachas de su ^ ^ ^ ^ mi hermana no 
mío; Pero creo ^ f 0 ^ ^ 
aspira a una exi5 — • 
de útil, será feliz, en la medida en que puede serlo 
una mujer, siguiendo por el camino que le es pro-
pio por su condición social, siguiendo por el camino 
por el que ha marchado hasta ahora, y que es el 
suyo visiblemente, y yo no tengo derecho a contra-
triar un carácter y unas Inclinaciones tan bien acu-
eados, sino que, por el contrario, respetaré escrupu-
iosamente la personalidad de la chiquilla..., como us-
ted desea, según tengo entendido, que se respete la 
suya. 
María Magdalena no tuvo tiempo de reflexionar so-
bre esta alusión que Esteban Mansegur acababa de 
hacer a sus ideas de independencia, porque en aquel 
momento Jorge y Madorita abandonaron presurosos 
gu rincón de la cocina y salieron a la puerta de la 
calle, reclamados en su curiosidad infantil por un sor-
do rumor que llegaba desde fuera y que no se ase-
mejaba al del bramido del mar. E r a un ruido mez-
clado de voces de hombres, de tintinear de esquilas 
y de trotar de bestias. 
—¡Los rebaños, los rebaños!—exclamó, gozosa, 
Madorita desde su atalaya—. ¡Mira, Jorge, ya lle-
gan!... Sí, son nuestras ovejas, y nuestros borregos, 
y nuestras cabras, y nuestros corderitos... 
Esteban, la señora Palombe y hasta María Magda-
lena se asomaron a la puerta de la cocina, que daba 
a. una de las fachadas laterales de la granja, frente 
por frente del pabellón en que estaban los establos 
y las viviendas de los pastores. Aunque no era no-
che cerrada, las sombras lo habían invadido todo, y 
en medio de aquella obscuridad sólo pudo divisar Ma-
dorita algo así como una Inmensa sábana blanca ex-
tendida sobre el suelo y que se moviera. Sino que los 
balidos de las roses, sedientas y fatigadas por la ca-
minata, no dejaban lugar a dudas. 
Los corderos caminaban lentamente; cansados de la 
última etapa del viaje, sólo a duras penas obedecían 
a la voz de los pastpres y al acuciamiento de los pe-
xrgs, C[ue, como fieles guardianes, acompañaban al re-
baño. E n los establos todo era animación y bullicio, 
y por la puerta y por las ventsmas de la casa de Ca-
mousse se escapaba la luz. Incierta y parpadeante, de 
las lámparas y de laa linternas. De allí a poco comen-
zó la tarea de descargar a los asnos portadores de los 
corderinos recién nacidos y de las provisiones de los 
pastores; entre éstos y los criados se entabló una ale-
gre conversación a gritos, en la que los recién lle-
gados y los que los esperaban cambiaban sus Impre-
siones, dándose noticias de lo que había ocurrido en 
las altas montañas y de lo que había acaecido en la 
granja. Esteban, seguido de cerca por Madorita y por 
Jorge y a más distancia por la señora Palombe y por 
la criada, se perdieron entre aquella confusión de som-
bran que Iban y venían apresuradamente. María Mag-
dalena, que se habla quedado sola, volvió al come-
dor para reanudar la costura. 
Aquella noche marcaba el fin del estío y también 
el término de un período de su vida, de la existencia 
que ella llevaba desde hacia algunos meses, desde el 
día que vino a instalarse en la Limosna fiorida para 
ser huésped de los Mansegur. Jorge iba a marchar 
con su tío Mario, el marido de Camousse, para guar-
dar el grueso del rebaño, que debía pasar el Invier-
no, como de costumbre, en Camargne; después, cuan-
do en la granja se hubiera organizado la invernada, 
cuando hubieran pasado sin novedad los peligrosos 
días del equinoccio, Esteban Mansegur se irla tam-
bién para hacer su proyectado y largo viaje por Ho-
landa. 
Inmediatamente después de la cena, que aquella no-
che se retrasó bastante, María Magdalena se retiró 
a su cuarto; momentos más tarde, aún no habían 
dado las diez, oyó que alguien llamaba a la puerta 
de su habitación con unos discretos golpecitos. 
L a joven se hallaba sentada, con un libro entre las 
manos, ante el velador colocado en el centro de la 
estancia; la luz de la pequeña lámpara que habla 
sobre el mueble, desparramaba una claridad lechosa 
que sólo de una manera imperfecta conseguía alum-
brar el lecho, la cómoda con tablero de mármol y los 
demás muebles viejos y severos, que ella se habla 
acostumbrado a considerar como si fueran suyos. L a 
señorita de Davignan amaba íntimamente aquella ho-
ra que a diarlo, todas las noches después de cenar, 
acostumbraba a pasar consigo misma, en la soledad 
por nadie turbada de su habitación, en el apacible so-
siego de su retiro. 
E r a Madorita la que llamaba; traía un confortable 
edredón, que la señora Palombe le enviaba a María 
Magdalena para que se preservara del frío, porque 
la temperatura, que continuaba descendiendo rápida-
mente, era muy baja por las noches. 
L a niña extendió el edredón sobre la cama; luego 
sin pronunciar una palabra, fué a sentarse en una 
silla cerca de la señorita de Davignan, y, acodándose 
en el velador, apoyó la barbilla en las palmas de las 
manos. L a chicuela parecía preocupada, a juzgar ñor 
su actitud pensativa. 
- i Q u é ! , ¿ya están Instalados en el establo los ga-
nados ?-lnquirIó María Magdalena, cerrando el libro 
que l e l a - Cuando vi llegar a los rebaños en medio 
de la noche y con este frío, no pude menos de sen-
nv "na1Kgran sati8facción al pensar que pastores y 
ovejas iban a dormir bajo techado. Y a no está el 
tiempo pai^ pasar las noches a la intemperie. 
/ K 1 61108 n0 sienten el frl0 ^mo nos-
otros, debe ser penoso acostarse en el suelo, a campo 
s T h T r r r 1 6 Ia PeqUefia ^ e r a - - kos p X e 
se^han visto precisados a acelerar la marcha desde 
—¿Y eso? 
CÍe.10 temPoral. y temían no poder 
atravesar la Sperandad. Pero no crea usted que van 
L V ^ ' M " . mUCh0 tÍe,npo' Por 10 ™ a o s el pJtor mayor; Mario se Irá otra vez mañana. 
—¿Y se lleva a Jorge? 
- S I ; saldrán de la granja al amanecer. Jorge me 
ha encargado que le despida de usted, que le diga 
adiós en su nombre. * ^ 6 » 
- D í g a l e usted que se lo agradezco mucho y qu^ 
M 0 5 ? . U V l a 3 e 10 más CÓinodo Pos ib le -respondió 
Maria Magdalena, acostumbrada ya a la corteTía fa-
millar de las gentes de la granja - . ¿Cuándo regre-
sarán Jorge y su tío? 
Madorita tardó algún rato en responder 
t W r T f n0 v ° I v e r á - d , 3 o 1̂ fin-. Los Camousse 
tienen a sus padres, que viven en una aldea, o mejor 
dicho, en un caserío enclavado al pie de nuestra mon-
taña; y como son ya muy viejos para estar solos han 
eTlos 0 * JOrge Para 163 ayUde y Por 
L a muchacha se interrumpió nuevamente; María 
Magdalena la miró atentamente, y algo debió de ad-
vertir a través del semblante, tranquilo en aparien-
cia, de la niña, porque, aproximándose a ella, le dijo-
- - S i la apena a usted la separación, ¿por qué no 
pide que Jorge continúe aquí en la granja? Acaso no 
fuera difícil enviar a la montaña a otro zagal que lo 
reemplazara cerca de los viejos Camousse... 
—¡Oh! Tanto como apenarme, precisamente...—res-
pondió Madorita, subrayando sus palabras con un en-
cogimiento de hombros en el que habla a la vez or-
gullo, amor propio y hasta cierta sombra de desdén—. 
Desde luego, no pienso pedir nada, ni hablar de ello 
siquiera; tarde o temprano será necesario que Jorge 
vaya allí donde sean más útiles sus servicios, y no 
seré yo la que lo Impida. 
Y cerrando la pausa de silencio que acababan de 
abrir, añadió: 
—¿Ve usted? Para que no me sintiera apenada 
seria preciso, también, que mi hermano Esteban re-
nunciara a su viaje a Holanda. Puesto que nadie puede 
evitar los pesares y las aflicciones, lo mejor de todo 
es sobreponerse al dolor, ser fuerte; me parece que no 
me queda otro camino. 
(Continuará.), 
